




UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET 
1965 Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i oktober måned Nr. 10 
Anmeldelserne angår følgende sel-
^ skaber: 
(De vedføjede tal angiver siderne, hvor anmeldelserne 
il findes). 
Aktieselskaber 
k A. A. Lines, 635. 
A Arbejdernes Fællesbageri i Slagelse, 634. 
A Abildgaard, 636. 
A Abrahamson, Emil V., 621. 
A Admo, 616. 
A AEROKORT, 648. 
A AERONORD Inc., 631. 
A Agfa Foto 632. , 
A Agfa-Gevaert, 607. 
A Ahrens, Otto, 630. 
A Akademikeres Forsikringsservice Assurance-
Agentur, 646. 
A Aktieselskabet af 1. Maj 1920, 643. 
A Aktieselskabet af 14. november 1949 (Merkur 
Foto), 627. 
A Aktieselskabet af 25. februar 1953, 642. 
A Aktieselskabet af 4. januar 1955, 629." 
A Aktieselskabet af 9. juli 1959 633 
A A/S af 1/1-1962, 642. 
A Aktieselskabet af 31. marts 1962, 649. 
A A/S af 31/12 1964 Haderslev, 604. 
A Aktieselskabet af 28. maj 1965 , 600. 
A Aktieselskabet af 17/8 1965, 610. 
A Albuma, 601. 
A Alderslyst Mejeri, 636. 
A ALFI, Rederiaktieselskabet, 639 
A Algots Konfektion, 620. 
A Alleparken I B, Ejendomsaktieselskabet, 648 
A Allers, Carl, Etablissement, 639 
A ALTIKA, 626. 
[A Amagers Billige Husholdnings-Magasin 647 
A AMBASSADØR AARHUS, Restaurant Se' 
Restaurant AMBASSADØR AARHUS. 
iA Andersen, A. & B., Brødrene, Entreprenører 
og Ing;niører, 646. 
iA Andersen, Robinson, & Co., 631. 
Andersens, Arthur, Fabriker, 605. 
Anker Staalfjedre, 631. 
Antique Art, 644. 
Anker, Peter Munk, 651. 
Ansager Plantage, 647. 
Arbejdernes Forsamlingsbygning paa Nørrebro, 
638. 
Arbejdernes Fællesbageri for Nakskov og 
Omegn, 631. 
Armeret Plastic, 607. 
Artiform, 642. 
Asbjørn Møbler, 623. 
Audiodyne, 602. 
Augustinus, Chr., Fabrikker, 646. 
AUTO LYN VASK, 649. 
Auto-Måløv, 624. 
Autoropa, 641. 
Bachmanns Vandmølle, Tønder, 647. 
Bagermestrenes Rugbrødsfabrik i Kolding af 
1925, 628. 
Ballins, M. I., Sønners og Hertz Garverier og 
Skotøjsfabrikker, 646. 
Beca, Væveriet, 625. 
Bechs, M. L, Specialoptik, 630. 
Bendix, C., Tømmerhandel, Holstebro Træ­
lasthandel, 629. 
Bendix, O.. Tømmerhandel, Struer, 635 
Berendsen, Sophus, 647. 
Bergenfelt, V., 606. 
Bergsøe, Paul, & Søn, 633. 
Bikemi, 637. 
Binderup Mølle Fiskeri, 636. 
Biscuitfabriken Erik H. Møller, 639. 
Blikkenslagernes Aktieselskab, Esbjerg, 642 
Blindes Arbejde, 622. 
Borealis Company, 630. 
Bornholms Andels-Maskinindkøb, 625. 
Bornholms Fjerkræslagteri, 644. 
Bornholms Korn, 651. 
Bornholms Kølehuse, 632. 
Bossen, Th., Selefabrik, 648. 
Boysens Hotel, 647. 
Brabrand, Aage, & Sønner, 635. 
I I  
Brandt, Ib, 647, 651. 
Brdr. Justesen, Nykøbing F., 629. 
Bryggeriet Vendia, 646. 
Bryggeriet Vestfyn, 638. 
Brødrene A. & B. Andersen, Entreprenører og 
Ingeniører, 646. 
Buch-Hansen, Niels, 650. 
Burly, 649. 
Bymøllen, 647. 
Byskous, Emil, Eftf. Bogbinderi og Protokol­
fabrik, 633. r. l 
Bække Savværk, Emballage- og Trævarefabrik, 
630. 
Børgesen, N., & Co., 647. 
Cash-Productions, 621. 
Cederlunds, J., Soner, 650. 
Christensen, C. Pallesgaard, 648. 
Christensen, H., & Søn, 627. 
Christensens, B., Maskinfabrik, 646. 
CHROMGARVESTOEEABRIKEN, 631. 
C1NERAMA OPERATIONS, 637. 
Clipper, Rederiet, 630. 
CODAN FODTOJ, 651. 
Commercial Wine-Company, 633. 
Conair, Consolidated Aircraft Corporation 
Ltd., 638. 
CONTA Byggeselskab, 626. 
Court Gallery, Østergade, København, 606. 
Cyklehuset Maxwell, 644. 
Dafiko, 643. 
DAMGAARDS, CHR., INDKØBS AKTIE­
SELSKAB, 609. 
Damgaards, Chr., Produktionsaktieselskab, 
610. „ . 
Damkobbel Korn- og Foderstofforretning, 628. 




Danfjord Ejendomsaktieselskab, 629. 
Dangaardene, Ejendomsaktieselskabet, 63-. 
Danish Egg Export Company, The, 633. 
Danish Shipbuilding Company Ud., Skagen, 
Dansk Autoudlejer-Interessecentral, 623. 
Dansk Biscuit Compagni, 626. 
Dansk Byggecentral af 1917, 619. 
Dansk Elektrisk Kompagni Eyvind Finsen, 
644. 
Dansk Hulkortkontor, 640. 
Dansk Ingeniørforenings Forlag, 625. 
Dansk Ingeniørforenings Forlag, (Teknisk 
Forlag), 603. . 
Dansk Jern- og Blikvare-Industn, 650. 
Dansk Kødekstrakt Compagni, 639. 
Dansk Landbrugs Andels-Maskinfabrik, 62-. 
Dansk Papdåse Fabrik, 633. 
Dansk Service Udlejning (NEODAN), 616. 
Dansk-Svensk Parcelhusbyggeri, 648. 
Dansk Svensk Turistfart, 636. 
Dansk Trykluft Kompagni, 637. 
DANSK UNILEVER, 635. 
DANSK WIMEX, 640. 
Danske Kulkompagni, Det, 630. 
Danske Sukkerfabrikker, De, 634. 
Danta, Tapetmagasinet, 624. 
DEIF (Dansk Elektro Instrument Fabrik), 632. -
Dia-Transport, 616. 
DIDERIKSEN, A. J., 644. 
Difa, Isenkram en gros, 624. 
Dragsbaek Maltfabrik Export Office Ltd., 641. . 1 
DYFO FOOD (OTA), 612. 
DYFO FOOD (A/S af 1/1-1962), 642. 
Dyibye, Martin, 619. 
Dyrup, S., & Co., 640. | 
Dyrup, S., & Co., Farve- og Lakfabriken, 640. .0 
Døesvejs Butikstorv, 621. 
Døstrup Fiskeri, 636. 
Edelweiss, Handelsaktieselskab. 631. 
Ejendommen Købmagergade 47, 628, 649. 
Ejendomsaktieselskabet af 16/9-1937, 640. 
Ejendomsaktieselskabet af 1. Juli 1947, 647. 
Ejendomsaktieselskabet af 19. maj 1960, 626. 
Ejendomsaktieselskabet af 20. august 1963, 
Billund, 641. 
ejendomsaktieselskabet af 20/9-1965, 602. 
Ejendomsaktieselskabet Alléparken I B, 648. 
Ejendomsaktieselskabet Dangaardene, 632. 
ejendomsaktieselskabet Gormsgade 6-12, 648. 
Ejendomsaktieselskabet Hermes, 636. 
ejendomsaktieselskabet Hillerød Hegn, 634. 
Ejendomsaktieselskabet J. A. K., 635. 
ejendomsaktieselskabet Kongelundsparken II, 
642. 
Ejendomsaktieselskabet Lundtoftehus, 632. 
Ejendomsaktieselskabet Marienhøj, 627. 
Ejendomsaktieselskabet Nørreris, 646. 
Ejendomsaktieselskabet Rosendalen, 641. 
Ejendomsaktieselskabet Roskilde Emmasgård, ,t 
629. 
Ejendomsaktieselskabet Roskilde Gyvelgaard, .t 
631. 
Ejendomsaktieselskabet Rosnæs, 619. 
Ejendomsaktieselskabet Rudebo, 643. 
Ejendomsaktieselskabet Solsana, 610. 
Ejendomsaktieselskabet Solsana, 610, 624. 
Ejendomsaktieselskabet Valbyparken, 631. 
Ejendomsaktieselskabet Vindingevej 67, 
Roskilde, 629. 
Ejendoms- og Finansieringsselskabet Koska, 
636. 
Ejendomsselskabet Birkegården i Annisse, 644. .W-
Ejvind Thomsens Autolakering, Løsning, 622. .!£ 
Elektrovask, A. Kruse. 613. 
Elektrovask Holding Selskab, 613. 
Elektrovask, Maskinfabrikken, 645. 
Elodan, 634. 
Emko en gros Lager, 647. 
Epa, 623. 
Ernir Trading, 630. 
Esbjerg Bank, 623. 
Esbjerg Hermetikfabrik, 629. 
Espersen, A., 624. 
Estvadgaards Plantelager, 632. 
Etla, 639. 
European Plastic Machinery Mfg., 634. 
Exclusive remarkable Clothes (Hobby Tex), /xa 
Fabrikationsaktieselskabet af 13. juni 1957. 626. 
Faggi Art, 637. 
Falck, Axel, Ingeniør- og Handelsfirma. 6_9. 
I I I  
"I Farmer-Fjerkræ, 629. 
1 Farvecenter, 639. 
1 Farve- og Lakfabriken S. Dyrup & Co., 640. 
^ Faxe Autolager, 628. 
I Fiedler, Frederik, Fabrics, 649. 
I Filetta-Fish, 642. 
Filia, 644. 
1 F1LLERUP MØLLE, Odder, 648. 
1 Financieringsaktieselskabet af 25. marts 1962, 
623. 
^ Finansman af 4. marts 1955, 643. 
1 Finsen, Eyvind, Dansk Elektrisk Kompagni, 
644. 
1 Flade Tømmerhandel, 635. 
1 FLIGHT TRAININGSCENTER, 622. 
^ Fokus Finans, 621. 
Folmann & Rasmussen, 648. 
•1 Fonofilm Industri, 640. 
T Forenede Farvefabriker Substral, De, 631, 642. 
^ Forlaget Hermes, 633. 
1 Forlaget Saxo, 648. 
T FORLAGSKOMPAGNIET (S. L. MØLLERS 
BOGTRYKKERI), 600. 
1 Formaplex, 606. 
T Formaplex, 651. 
1 Formaplex, Handelsaktieselskabet, 631. 
i Forto, Brdr. Birk, Skotøjsfabriken, 625. 
T Fotoagenturet, 621. 
1 Fredensgades Koloniallager, 650. 
T Fredericia Privatbank, 634. 
T Frederikshavns Fryse- og Kølehus, 649. 
T Frederikshavns Isværk, 649. 
T Frydenberg, J. & R., 625. 
I Pyens Disconto Kasse (Bank-Aktieselskab), 
645. 
-T Færgegaardshuset, 645. 
O Gammelstrup Teglværk, 638. 
O Geasette Herrekonfektion, 604, 650. 
O General Motors International, 637. 
O Gepenter, Kolding, 646. 
O Gervatex, 628. 
O Gevaert, 624. 
O Gjerulffs, Th., Eftf. Aib. Skjøldberg, 628. 
O Glamsbjerg Trævarefabrik og Savværk, 641. 
O Glent & Co., 633. 
D GI. Mønt 2 m. fl., 633. 
O Glostrup og Omegns Fællesbageri, 635. 
O Godthåb Fiskeindustri, 626. 
O Gormsgade 6-12, ejendomsaktieselskabet, 648. 
O ; Greenex, 646. 
D • Greenland Stone, 607. 
O Gribskovbanen (Hillerød-Gilleleje, Hillerød-
Tisvildeleje), 630. 
O GRUPPE REKLAME, 645. 
O Grønbeck & Co., 634. 
O Grønlund Booksellers, 638. 
D Gudhjems Købmandsgaard, 632. 
O Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag, 640. 
O l Gyldendalske Kontraktselskab, 640. 
O Gyring-Nielsen EV-DELE, 613. 
O Gøteborg-Frederikshavn-Linien, Aalborg, 614. 
II H. N.-Huse, 645. 
II Haderslev Foderstofimport, 622. 
;H Haderslev Grusværk, 611. 
H Handelsaktieselskabet af 19/3 1951, 640. 
II Handelsaktieselskabet Formaplex, 631. 
Handelsaktieselskabet J. A. K., 635. 
Handelsaktieselskabet Slagelse Kulkompagni, 
639. 
Handelsselskabet Simonsen & Weel's Eftf., 632. 
Hannerup Fiskeri, 636. 
HANSEN, TAGE, GRØNLANDSFORSY-
NING, 628. 
Hansen's, Chr., Laboratorium, 647. 
Harlang & Toksvig, Reklamebureau, Jylland, 
646. 
Haslev Bank, 626. 
Hedelund Sten og Grus, 636. 
Heinsvig og Omegns Forsamlingshus, 632. 
Helfer, K. - Værktøjscentralen, 635. 
Henriksens, Olaf, Protokolfabrik, 640. 
Hermes, Ejendomsaktieselskabet, 636. 
Hermes, Forlaget, 633. 
HERSKIND, P. A., & Co., 638. 
Hess, J. & Søn, 627. 
Hillerød-Frederiksværk-Hundested Jernbanesel­
skab, 649. 
Hillerød Hegn, ejendomsaktieselskabet, 634. 
Himmerlands Eksportsamlestald, 624. 
Hjemstavnslokalerne, København, 601. 
Hjemstavnslokalerne Linnegade 25, 624. 
Hjortkjær, Chr., & Co., 623. 
Hobby Tex, 631. 
Hoffmanns, Carl B., Maskinfabrik, Jern- og 
Metalstøberi, 640. 
Horsens Trælasthandel, 643. 
Hotex Textil, 638, 651. 
Hotaco, 650. 
Hotel Rødding, 624. 
Hovedstadens Møbelfabrik, 645. 
Humlebæk Teglværk. 634. 
Hundested Isværk, 650. 
Hundslev Korn- og Foderstofforretning, 
Hundslev, 627. 
Hvidovre Rutebiler, 632. 
HØJBY KONFEKTION, 623. 
Haandværkerbanken i København, 637. 
J. A. K., Ejendomsaktieselskabet, 635. 
J. C. TRANSPORT, 640. 
J. K. K., Handelsaktieselskabet, 635. 
1BYCO, INDUSTRIELT BYGGE COMPAG-
N I ,  6 2 6 .  
Illum, A. C., 639. 
Imperia Finans, 621. 
Importaktieselskabet Slagelse Kulkompagni, 
639. 
Importøren af København, Set. Pederstræde 28 
625. 
INDKØBS-AKTIESELSKABET AF 18/6 
1964, 600. 
INDUSTRIELT BYGGE COMPAGNI -
1BYCO, 626. 
Industriel Bygnings Lakering, 637. 
Indkøbsselskabet Simonsen & Weel's Eftf 633 
Inerfa, 626. 
Ingeniørfirma Robota, 628. 
Inro Reklame, 644. 
International Shoe Machine Corporation of 
Scandinavia, 635. 
International Skibs Radio, 645. 
INTERPROMOTION, 611. 
Investeringsselskabet Økonia, 623. 
IV 
Ishøj Centrum, Roskilde, 644. 
J. K. S. plast, 631. 
Jacobsen, P. W., & Søn, 622. 
JAPAN OPTIK-IMPORT (C. Pallesgaard 
Christensen), 615. 
JAPAN PERLE-IMPORT (C. Pallesgaard 
Christensen), 615. 
JAPAN URIMPORT (C. Pallesgaard Chri­
stensen), 615. 
Jensen, H. B., & Co., 627. 
Jensen, Jens Chr., Køge, 628. 
Jensen, J. P., Kolding, 634. 
Jensen, Krog, 620. 
Jensen, P. Voetmann, Dansk Dørfabrik, 641. 
JENSEN, STENDERUP, 632. 
Jespersen, A., & Søn, 633. 
Jodana, Skind- og Sportsindustri, 651. 
Johansens, Jens, Møbelfabrik, 628. 
Jorck, Reinholdt W., 634. 
Junckers Trækemi, 627. 
Justesen, Brdr., Nykøbing F., 629. 
Jysk Neon, 630. 
Jæger, A. H., Aarhus pengeskabsfabrik, 648. 
Jægersborggade, 623. 
Jønsson, E. O., 633. 
Jørgensens, Frederik, Efterfølger, 644. 
Kalk- og Mørtelværkerne, 647. 
Kapsolit, 644. 
Kemisk Træindustri (Junckers Trækemi), 627. 
Kemp jun.s, Niels D., Læderfabrik, 623. 
Kerefa, 638. 
Kipa, 629. 
Kistrup ,1. N., 627. 
Kjærsgaard, Peter, & Søn, 625. 
KOFMA,KONTOR & FACADE MONTAGE 
642, 
Kofods, J., Fabriker, 640. 
Kolding Omnibus-Selskab, 623. 
KOLDING SKURVOGNE, 617. 
Kongelundsparken II, ejendomsaktieselskabet, 
642. 
Konfektions-Depotet MARWEX, 636. 
Kongevejens Blokhuse, 647. 
Korn- og Foderstof-Kompagniet, 643. 
Koska, Ejendoms- og Finansieringsselskabet, 
636. 
KOZELUH's, ALEX LAMPE- OG LYSE­
KRONEFABRIK, 635. 
Kristiansen & Frisager, 650. 
KRONE TÆPPER & MØBLER, 618. 
Kryolitselskabet Øresund, 650. 





Købmagergade 49, Ejendomsaktieselskabet, 628, 
649. 
L. A. B.'s RÅSTOFINDSAMLINGER, 630. 
Larsen, H. Morten, 599, 645. 
Larsen, Georg V., 633. 
Larsen, Søren, og Sønners Skibsværft, 620. 
La Tienda, 603. 
Lauritzen & Co., maskinfabrik, 641. 
Leather-Tex, Lædervarefabrikken, 642. 
Lem Savværk, 603. 
Lem-Vejby Industrigaard, 617. 
Librodan, 616. 
Lidano, 644. 
Limhamns Gulv, 608. 
Lindberg, Th. Ringkøbing Korn, 635. 
Linguaphone Institut, 634. 
Lumbye Reklamebureau, 624. 
Lundbergs, S. B., Maltfabrik, 641. 
Lundtoftehus, Ejendomsaktieselskabet, 632. 
Lystager, Hj., 630. 
Lædervarefabrikken Leather-Tex, 642. 
Løgstør Kul-Import (Nordjyllands Kul-Kom- -rr 
pagni), 616. 
Lønstrup Vandværk, 641. 
Madsen, Ingemann, Kolding, 615. 
Malling, P., 647. 
Mandrup's Maskinfabrik, 647. 
Marienhøj, Ejendomsaktieselskabet, 627. 
MARWEX, Konfektions-Depotet, 636. 
Maskinfabrikken Elektrovask, 645. 
Matas, 623. 
Matr. Nr. 943 af Emdrup, 639. 
Maxwell, Cykelhuset, 644. 
Merklin, L, 626. 
Merkur Foto, 627. 
Metalock, 625. 
Metropol Ejendoms Forvaltning, 620. 
MIAS Markedsindex, 605. 
Mibeco, 630. 
Middelfart Byggeselskab, 626. 
Middelfart Dagblad (Middelfart Avis), 638. 
Middelfart Jern & Stålforretnin, 611. 
MODNINGSAKTIESELSKABET AF 1/3 £\ 
1965, 607. 
Mollerup, J. Klavsen og sønner, 617. 
Monol, 635. 
Moreddi International, 624. 
Moresco, I., 630. 
Moresco Konfektion, 625. 
Mors, Folmer, 632. 
Morsø Gummi, 642. 
Motorbyen, Odense, 633. 
Motorbyen, Århus, 638. 
Motorships-Agencies, 631. 
M. R. Salgsorganisation, 628. 
Multa Finans, 621. 
Murermestrenes mørtelværk i Kolding, 651. 
MYRESJØ VINDUER (Tepanco), 628. 
MØLGAARD, ERIK, 604. 
MØLLEKILDE, 630. 
Møller, Erik H., Biscuitfabriken, 639. 
MØLLER. HANS, HANDELS-AKTIESEL- -J 
SKAB. GODHAVN, 609. 
Mollers Kridtværk, 615. 
MØLLERS, S. L., BOGTRYKKERI, 599. 
MØLLERS, S. L., EMBALLAGE INDUSTRI 151 
(S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI), 600. 
Mølmarksvænget, 647. 
Mønsted, Otto, 634. 
MÅGE, PAUL, FABRIKATION, 610. 
Neckelmann, Kaj, Syntetisk Fiber Industri, ,ni, 
644. 
Neila, Herning, 601. 
NELBOE Papir, 634. 
NEODAN, 649. 
V 
< Nexø Isværk (A. Espersen), 602. 
A f Nielsen, A. Sønderdahl, 630. 
A Nielsen, P. A., & Co., Udlejningsforretning, 
629. 
1 NIELSEN, OVE, & ROLVER, 637. 
A. Nipu, 643. 
4 Nissen & Søberg, 644. 
A Nordeuropæisk Papir Central, 644. 
A Nordhandel, 643. 
T . Nordisk Bladcentral, 642. 
A Nordisk Bustrafik, 620. 
14 Nordisk Byggeindustri, 633. 
A Nordisk Handelshus, 638. 
H Nordisk Kartonnagefabrik, 648. 
H Nordisk Mercuritas, 624. 
14 Nordisk Plaster-Industri, 634. 
'<A Nordiske Farvebilleder, 621. 
lAi Nordiske Kamgarnspinderi, Det, 633. 
/ Nordjyllands Kul-Kompagni, 648. 
K Nordsjællands Bank, 633. 
14 Nordsjællands Persiennefabrik, 632. 
14 North, James Skandinavian, 642. 
14 Næstved Fly, 629. 
14 Nørreris, Ejendomsaktieselskabet, 646. 
O Odense Cykelbane, 619. 
O Ordrup Solgaard, 649. 
O Ortofon, 640. 
O OTA, 642. 
O Oue Mølles Fiskeri, 636. 
0 Outzen, Nicolai, 629. 
si Papyrotex Fabrikkerne, 624. 
si Papyro-Tex Handelsaktieselskab, 620. 
^ Paros, Ejendomsaktieselskab, 615. 
CI PAUL LEHMANN, Internationale Transpor­
ter, 624. 
34 Pedersen, Jens, & Co., Revisions-Aktieselskab, 
627. 
^ Pedersen, Vilhelm, 641. 
al Pedersen, Vilhelm, Industri Holding, 641. 
tf Permatæt, 616. 
tf Petersenco, 641. 
tf Petersen, Kaj E., 619. 
tf Petersen, Michael, & Co., 640. 
tf Petersen, S. Gorm, 608. 
tf Petersen's, Eugen, Eftf., 625. 
iq PF COLLIER. 630. 
riq Photo-Tone (Agfa-Foto), 633. 
-IT Phønix Tagpap og Vejmaterialer, 620. 
[i^I Pindstrup Mosebrug, 631. 
iq Pluie de fieurs, 625. 
01 Polack, James, 622. 
74 Privatklinikken Parkalle, Aarhus, 622. 
14 Profilco, 647. 
IQ QUOTIM, 621. 
sH Raffs, G. W., 647. 
B>I Rasmussen, Viggo, farve- og tapethandel, Hol­
bæk, 645. 
Rasmussen, Viggo, farve- og tapethandel, Sla­
gelse, 645. 
Reading & Bates, 618. 
3>I Rebstrup Fiskeri, 636. 
34 Rederiaktieselskabet af 1944, 622. 
3.4 Rederiaktieselskabet ALFI, 639. 
3.4 Rederiet Clipper, 630. 
3.4 Resta, 623. 
Restaurant AMBASSADØR, AARHUS, 606. 
Ring-Bilen, 641. 
Ringe Købmandsgaard, 631. 
Ringkøbing Korn, Th. Lindberg, 635. 
Risbro Transporten, Hvidovre, 611. 
Robota, Ingeniørfirma, 628. 
Rosendalen, Ejendomsaktieselskabet, 641. 
Roskilde Baadeværft, 600. 
Roskilde Emmasgård, Ejendomsaktieselskabet, 
629. 
Roskilde Gyvelgaard, 631. 
Rosnæs, Ejendomsaktieselskabet, 619. 
Rudebo, Ejendomsaktieselskabet, 643. 
Ryø, N. P., 620. 
Rødding, Hotel, 624. 
Rørkærs Magasin 621. 
Sallingsund Færgefart, 650. 
Samvirkende Cementfabrikkers Finans- & Ejen­
domsselskab, De, 646. 
Samsø Korn- & Foderstofforretning, A. Hee-
gaard Hansen, 645. 
Sanved Import & Export ,604. 
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Under 28. september 1965 er optaget i 
aktieselskabs-registeret som: 
Register-nummer 36.866: „H. Morten 
Larsen AIS", hvis formål er at drive indu­
stri. håndværk og handel. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under navne­
ne: „Nordiske Farvebilleder A/S" register-
nr. 28.426) og „A/S Fotoagenturet" (register-
nr. 32.175), har hovedkontor i Greve Kil­
debrønde kommune; dets vedtægter er af 
4. juli 1958 med ændringer senest af 28. 
maj 1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
300.000 kr., fordelt i aktier på 500, 1.000, 
10.000 og 100.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme efter 1 måneds noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Ved enhver overdra­
gelse af aktier — såvel frivillig som tvungen 
- har de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Bestyrelse: grosserer Hans Morten 
Larsen, fru Yvonna Aleksejevna Larsen, 
begge af Greve Strandvej 85 A, Greve 
Strand, direktør Jens Larsen, Turistvej 180, 
Birkerød, højesteretssagfører Poul Hjer­
mind, Christian Winthers Vej 19, Køben­
havn. Direktør: nævnte Hans Morten Lar­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene, ved afhændelse og pantsætning af 
tast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 36.867: „Sterling Aircraft 
fiepair Company A/S", hvis formål er at 
drive luftfart og handels-, fabrikations-, 
reparations- og finansieringsvirksomhed in­
den for luftfart såvel i som uden for Dan­
mark. Dets midler kan også anbringes som 
lån til og aktier i foretagender med et eller 
flere af disse formål samt i faste ejendom­
me og luftfartøjer. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet „Scandinavian 
Aircraft Repair Company A/S (Sterling 
Aircraft Repair Company A/S)" (register-
nr. 36.868). Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet „Scandinavi-
an Aircraft Repair Company A/S" (reg.-
nr. 31.390), har hovedkontor i Tårnby; dets 
vedtægter er af 20. december 1960 med æn­
dringer senest af 24. juni og 12. juli 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 640.000 kr.. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde, fordelt i aktier 
på 1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Bestyrelse: højesteretssagfører 
Kjeld Tage Rørdam. Bredgade 41, Køben­
havn, overlærer Helge Emil Søndergaard 
Krogager, Teglværksbakken 6, Hellerup, 
førstelærer Peter Emil Ingwersen, Jernved 
pr. Gredstedbro. Direktør: civilingeniør 
Bror Erik Hultén, Jacob Appels Allé 109, 
Tårnby. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af direktøren 
i lorening med et medlem af bestyrelsen, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom at den samlede bestyrelse. Enepro­
kura er meddelt: Eilif Søndergaard Krog­
ager. Prokura er endvidere meddelt: Jens 
Albert Nielsen i forening med et medlem 
af bestyrelsen. 
Register-nummer 36.868: ,JScandinavian 
Aircraft Repair Company AjS {Sterling 
Aircraft Company AIS)". Under dette navn 
driver „Sterling Aircraft Repair Company 
A/S" tillige virksomhed som bestemt i 
dette selskabs vedtægter, hvotil henvises 
(reg.-nr. 36.867). 
Register-nr. 36.869: „S. L. MOLLERS 
BOGTRYKKERI AKTIESELSKAB", hvis 
formål er bogtrykkerivirksomhed, bladvirk­
somhed og forlagsvirksomhed samt fabrika­
tion, specielt fabrikation af artikler i til­
knytning til emballageindustri. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navnene 
„FORLAGSKOMPAGNIET AKTIESEL­
SKAB (S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 
AKTIESELSKAB)" (register-nr. 36.870) og 
„S. L. MØLLERS EMBALLAGE INDU­
STRI AKTIESELSKAB (S. L. MØLLERS 
BOGTRYKKERI AKTIESELSKAB)" (re­
gister-nr. 36.871). Selskabet har hovedkon­
tor i Frederiksberg kommune; dets ved­
lægter er af 22. juni og 8. september 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 1.250.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 og 5.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i værdier. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4, Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende" eller 
„Statstidende" eller ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: bogtrykker Henning 
Laurits Møller, Hjortholmsvej 4, prokurist 
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Erik Valdemar Møller, Fuglevadsvej 31. 
begge af Lyngby, bogtrykker Max Kristian 
Møller, Gi. Dronningårds Allé 10, pro­
kurist Jørgen Peter Møller, Vejlesøvej 72, ! 
prokurist Knud Lauritz Møller, Rudevang 
103, alle af Holte, prokurist Svend Søren 
Møller. „Søfryd", Kikhavn pr. Hundested, 
der tillige udgør bestyrelsen med først­
nævnte som formand. Direktører; nævnte 
Max Kristian Møller, Jørgen Peter Møller, 
Erik Valdemar Møller. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller af den admini­
strerende direktør alene eller af to direk­
tører i forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af et flertal af bestyrelsens medlemmer i 
forening. 
Register-nr. 36.870: ,,FORLAGS KOM­
PAGNI ET AKTIESELSKAB (S. L. MØL­
LERS BOGTRYKKERI AKTIESEL­
SKAB)". Under dette navn driver „S. L. 
MØLLERS BOGTRYKKERI AKTIESEL­
SKAB" tillige virksomhed som bestemt i 
dette selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(register-nr. 36.869). 
Register-nr. 36.871: ,,S. L. MØLLERS 
EMBALLAGE INDUSTRI AKTIESEL­
SKAB {S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 
AKTIESELSKAB)". Under dette navn dri­
ver „S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 
AKTIESELSKAB" tillige virksomhed som 
bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (register-nr. 36.869). 
Under 29. september er optaget som: 
Register-nummer 36.872: ..Aktieselskabet 
af 28. maj 1965", hvis formål er at fore­
tage investering og finansiering i fast ejen­
dom. pantebreve og lignende. Selskabet 
har hovedkontor i Frederiksberg kommu­
ne; dets vedtægter er af 28. maj 1965. Den 
tegnede aktiekapital udgør 80.000 kr.. for­
delt i aktier på 5.000 kr. Af aktiekapitalen 
er indbetalt 40.000 kr.; det resterende be­
løb indbetales senest 1. juni 1966. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme ef­
ter 1 måneds noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapi-
rer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: kontor­
chef Bent Ole Andersen, Snebergvej 3, 
Fløng, salgsinspektør Kurt Anton Nielsen, 
Hyltebjerg Allé 36 B, Stephan Axel Sven­
ningsen, Grønningen 3, advokat Henry Pe­
ter Knudsen. C. F. Richs Vej 101, alle af 
København, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktør: nævnte Bent Ole Andersen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nr. 36.873: „INDKØBS-AK­
TIESELSKABET AF 18/6 1964", hvis 
formål er at drive handel en gros, import 
og eksport. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune; dets vedtægter er 
af 23. juni 1964. Den tegnede aktiekapital 
udgør 20.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 11.000 
kr.; det resterende belob indbetales senest 
29. september 1966. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lydei 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes §4. 
Aktierne er indløselige efter reglerne i ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved brev. Selskabets stiftere er: 
vinhandler Fritz Wulff Paustian, Brogårds-
vej 57, Gentofte, vinhandler Arnold Bern­
hard Winther Sørensen, Østerlarsvej 33, 
Kastrup, vinhandler Svend Aage Juul, Pe­
ter Bangs Vej 115, vinhandler Rudolph 
Scheel Kriiger, GI. Kongevej 137, Andreas 
P. Holms Eftf., Bogholder Allé 68, vin­
handler Kaj Wulff Paustian, Frederiksberg 
Allé 42 alle af København, vinhandler Al­
fred Peter Gaardbo, Lågegyde 25, Kokke­
dal, vinhandler Holger Frederiksen, Ordrup-
højvej 44, Charlottenlund, vinhandler Marie 
Kirstine Kappel Paustian. Gyldendalsvej 
26, Kgs. Lyngby, vinhandler Eigil Jakob 
Nielsen. Svendsvej 6, Virum vinhandler 
Jeppe Harald Fischer, Havnepladsen 1, 
Korsør. Bestyre'se: nævnte Fritz Wulff 
Paustian (formand), Arnold Bernhard Win­
ther Sørensen (næstformand), Kaj Wulff 
Paustian, Alfred Peter Gaardbo, Svend 
Aage Juul. Selskabet tegnes - derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom - af bestyrelsens formand eller næst­
formand eller af direktøren. 
Register-nr. 36.874: „Roskilde Baade-
værft AIS", hvis formål er at fremstille, 
reparere og handle med både. Selskabet 
har hovedkontor i Roskilde kommune: 
dets vedtægter er af 23. august 1965. Den 
tegnede aktiekapital udgør 25.000 kr., for­
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delt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
ugers noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: grosserer Klaus 
Baard Baess. Vester Voldgade 115, lands­
retssagfører Søren Magdahl Thorsen, Fre­
deriksgade 17, begge af København, både­
bygger Frederik Ludvig Hansen, Frederiks­
borgvej 36, Roskilde, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktør: nævnte Klaus Baard 
Baess. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af direktøren 
alene, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.875: „AIS Neila, 
Herning", hvis formål er at drive handel 
og investering. Selskabet har hovedkontor i 
Herning kommune; dets vedtægter er af 
30. august 1965. Den tegnede aktiekapital 
udgør 500.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
og 4.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: fabrikant Niels Kjær Lau­
ritsen. fru Alice Lauritsen, begge af H. C. 
Ørsteds Vej 89, fru Lene Petersen, Vejle­
vej 17. alle af Herning, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktør: nævnte Niels Kjær 
Lauritsen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. 
Register-nummer 36.876: „Chas. F. Schou 
A/S", hvis formål er udvinding af og han­
del med sten. grus og sand samt dermed i 
forbindelse stående virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Starup kommune; dets 
vedtægter er af 14. april 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 300.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hvert noteret aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed. jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. .Selskabets stiftere er: fru Gunhild 
Kjær Schou, Louiselund, Lunding pr. Ha­
derslev, Finn Clausen Schou, Gråsten, 
landsretssagfører Peter Christian Nouvel 
Buch, Sdr. Ottinggade 30, Haderslev, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
Gunhild Kjær Schou. Selskabet tegnes 
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af direktøren alene eller af 
den samlede bestyrelse. 
Under 30. september er optaget som: 
Register-nr. 36.877: ,,A/S Hjemstavns-
lokalerne, København", hvis formål er at 
erhvene og drive restauration og selskabs­
lokaler enten direkte eller ved bortforpagt­
ning. eventuelt at erhverve fast ejendom. 
Selskabet, der tidligere har været registre­
ret under navnene: „Københavnske Hjem­
stavnsforeningers Restaurants- og Selskabs­
lokaler A/S" (register-nummer 18.111) og 
„A/S Hjemstavnslokalerne Linnesgade 25" 
register-nummer 19.495) har hovedkontor 
i København; dets vedtægter er af 9. marts 
1944 med ændringer senest af 17. juni 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
60.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver ak­
tie på 500 kr. giver 1 stemme, såfremt ak­
tionæren er en hjemstavnsforening eller 
medlem af en sådan. Aktierne lyder på 
navn. Overdragelse af aktier kan kun ske 
til københavnske hjemstavnsforeninger, der 
er tilsluttet De samvirkende Hjemstavns­
foreninger og til sådanne foreningers med­
lemmer. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: typo­
graf Christian Viggo Madsen (formand). 
Skolegade 2, kontorbetjent Svend Aage 
Brusgaard, Filosofvænget 1, kontorassistent 
Harry Reimer Fredskilde Frederiksen, 
Muldager 16, overmontør Knud Oluf Støls-
vig Jeppesen, Offenbachsvej 33, afdelings­
leder Niels Johannes Madsen, Hyacintvej 
18, alle af København. Selskabet tegnes af 
bestyrelsens formand i forening med et med­
lem af bestyrelsen, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. 
Register-nummer 36.878: „Aktieselskabet 
Albuma", hvis formål er at drive handel 
en gros og detail fortrinsvis med frimær­
ker og frimærkeartikler. Selskabet har ho­
vedkontor i Frederiksberg kommune; dets 
vedtægter er af 31. august 1965. Den tegne­
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de aktiekapital udgør 20.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er; afde­
lingschef Johannes Carl Fordsmand, fru 
Ragna Fordsmand. begge af Ordrupvej 
102, Charlottenlund, landsretssagfører Poul 
Lindboe, Stormgade 16, København, der 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet tegnes 
- derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom - af den samlede bestyrel­
se. 
Register-nummer 36.879: ,,T ankerville 
Motors Al S", hvis formål er reparation og 
ombygning af motorkøretøjer, motorer og 
dermed beslægtede dele, handel med disse 
og olieprodukter samt agenturvirksomhed 
i motorbranchen. Selskabet har hovedkon­
tor i Tårnby kommune; dets vedtægter er 
af 1. juli 1965. Den tegnede aktiekapital 
udgør 20.000 kr., fordelt i aktier på 100 
og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: grosserer 
John Regnar Lindekilde, Petersborgvej 5, 
landsretssagfører Børge Frits Fabricius, 
Havnegade 51, ingeniør Arthur Derek Tan-
kerville, Gunløgsgade 56, alle af Køben­
havn, landsretssagfører Jonas Collin, Hesle-
gårdsvej 41, Hellerup. Bestyrelse: nævnte 
John Regnar Lindekilde, Børge Frits Fa­
bricius, Arthur Derek Tankerville. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller direktøren alene, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.880: „Nexø Isværk 
A/S (Aktieselskabet A. Espersen)". Under 
dette navn driver „Aktieselskabet A. Esper­
sen" tillige virksomhed som bestemt i dette 
selskabs vedtægter, hvortil henvises (reg.-
nr. 18.883). 
Register-nummer 36.881: „ejendomsak­
tieselskabet af 2019-1965", hvis formål er 
at drive fabrikation og handel, agentur og 
finansiering samt ejendomsdrift. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
navnet: „Gevaert A/S" (reg.-nr. 29.064) 
har hovedkontor i Rødovre kommune; dets 
vedtægter er af 31. marts 1959 med æn­
dringer senest af 20. september 1965. Den 
tegnede aktiekapital udgør 500.000 kr., for­
delt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på ihændehaveren. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Berlingske Tidende" 
samt ved anbefalet brev til de noterede 
aktionærer. Bestyrelse: overretssagfører 
Knud Jespersen, Skindergade 27, Køben­
havn, direktør Julius Graae, Åbrinken 
185, Virum, direktør Albert Gustave Ga­
brielle Jsidore Beken, „Doggenhout", Ranst 
bij Antwerpen, Belgien. Direktør: nævnte 
Julius Graae. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktøren i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Inger Sofie Jesper­
sen. 
Register-nummer 36.882: „Audiodyne 
A/S", hvis formål er at drive handel og 
industri efter bestyrelsens nærmere bestem­
melse. Selskabet har hovedkostor i Viby J. 
kommune; dets vedtægter er af 1. juli og 
2. september 1965. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 25.000 kr., fordelt i aktier på 
500, 2.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed. jfr. vedtægternes § 5. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev eller telegram. Selskabets stiftere er: 
direktør Marius Søbygaard Madsen, Park 
Allé 195, Glostrup, direktør Peter Miin-
ster Hasselriis, Fasanvej 30. Struer, lands­
retssagfører Erik Munter, Rolighedsvej 9, 
Skodsborg. Bestyrelse: nævnte Marius Sø­
bygaard Madsen, Peter Munster Hasselriis 
samt direktør David Hafler, 11 Merion 
Road, Merion Station, Pennsylvania, 
U. S. A. Direktør: nævnte Peter Munster 
Hasselriis. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør i forening med et medlem af be­
styrelsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Under 1. oktober er optaget som: 
Register-nummer 36.883: „Teknisk Forlag 
A IS", hvis formål er forlagsvirksomhed og 
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dermed beslægtet virksomhed. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navnene 
,,A/S Skandinavisk Bogtryk (Teknisk For­
lag A/S)" (reg.-nr. 30.446) og ,.A/S Dansk 
Ingeniørforenings Forlag (Teknisk Forlag 
A/S)" (reg.-nr. 36.884). Selskabet, der tidli­
gere har været registreret under navnet: 
„A/S Dansk Ingeniørforenings Forlag" 
(reg.-nr. 21.696), har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 1. november 
1948 med ændringer senest af 7. april 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 630.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant. dels på anden måde. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Dansk 
Ingeniørforening har ret til at indløse akti­
erne. jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Be­
styrelse: fhv. direktør, diplomingeniør 
Georg Frederik Charles Dithmer, H. C. 
Ørsteds Vej 10, direktør, civilingeniør Paul 
Kerrn-Jespersen, C. F. Richs Vej 33, begge 
af København, civilingeniør Ruthi Poul 
Frydenberg, Bystykket 1, Virum. Direktø­
rer: civilingeniør Asger Niels Peter Truel­
sen, Stigårdsvej 8, Hellerup, cand. polit. 
Pelle Per von Hausen Sadolin, Solsortvej 
70, landsretssagfører Erik Christoffersen, 
Frederiksberg Allé 88, begge af København. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
med en direktør eller af den samlede be­
styrelse. Prokura - to i forening - er med­
delt: Inge Lillian Saxild, Mona Lykke Lizzi 
Petersen og Leo Flindt. 
Register-nummer 36.884: ,A/S Dansk 
Ingeniørforenings Forlag (Teknisk Forlag 
A/S)". Under dette navn driver „Teknisk 
Forlag A/S" tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (reg.-nr. 36.883). 
Register-nummer 36.885: „Ørum Møbler 
A/S, Aarhus", hvis formål er at drive han­
del. Selskabet har hovedkontor i Århus 
kommune; dets vedtægter er af 26. februar 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
30.000 kr., fordelt i aktier på 500. 1.000 og 
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: møbelhandler Frede Ørum. fru 
Karen Margrethe Ørum. begge af Trane­
bærkæret 4 B, Brabrand, advokatfuldmæg­
tig Erik Thorkil Krag, Søndergade 44, Ar-
hus, der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte Frede Ørum. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. 
Register-nummer 36.886: „La Tienda 
AIS", hvis formål er at drive handel med 
damekonfektion. Selskabet har hovedkontor 
i Københavns kommune; dets vedtægter er 
af 25. august 1965. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hver aktie på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 2. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: fru Birthe Maria Thernøe, Mose­
vej 8, fru Cornelia Mathilde Johannsen. 
Ulrikkenborg Allé 34, advokat Bent Larsen 
Filing. Hovedgaden 57 C, alle af Lyngby, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte Cornelia Mathilde Johannsen. Sel­
skabet tegnes - derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom - af direk­
tøren og bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 36.887: „A/S Lem Sav­
værk", hvis formål er at drive handel og 
industri. Selskabet har hovedkontor i Sdr. 
Lem kommune; dets vedtægter er af 22. 
juni og 16. september 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 105.000 kr., fordelt i 
aktier på 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre værdier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: fabrikant Poul 
Christiansen Stokholm, fabrikant Egon 
Stokholm, fabrikant Ejvind Stokholm, alle 
af Lem, der tillige udgør bestyrelsen. Di­
rektør: nævnte Poul Christiansen Stokholm. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør, ved 
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afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Under 4. oktober 1965 er optaget som: 
Register-nr. 36.888: „ERIK MØLGAARD 
A IS", hvis formål er byggevirksomhed og 
finansiering af samme, enten direkte eller 
som komplementar i kommanditselskab. 
Selskabet har hovedkontor i Viby J. kom­
mune; dets vedtægter er af 30. juli 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: Gas- og vand­
mester Niels Erik Mølgaard, fru Inger 
Vera Larsen Mølgaard, begge af Chr. X's 
Vej 95, Viby J., maskinfabrikant Helmut 
Karl Artur Agerskov, Ny Tjørnegade 19, 
Århus, der tillige udgor bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nummer 36.889: ,,A/S af 31112 
1964 Haderslev", hvis formål er at erhver­
ve art. nr. 3583 af Haderslev købstad af 
areal 2,1128 ha for herpå at opføre beboel­
sesejendomme og administrere disse gen­
nem udlejning samt i øvrigt at drive enhver 
form for virksomhed, der står i forbindelse 
med det anførte formål. Selskabet har 
hovedkontor i Haderslev kommune; dets 
vedtægter er af 11. januar og 22. juni 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 270.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Af 
aktiekapitalen er indbetalt 255.600 kr., dels 
kontant, dels i andre værdier, det resteren­
de beløb indbetales senest 4. oktober 1966. 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Aktierne nr. 30^6 
er indløselige efter reglerne i vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er: fru Kjesti-
ne Schou, Mariegården, murermester Niels 
Ebbesen, Parkvej 42, tømrermester Theo­
dor Reinold Jørgensen, Fjordagerring 7, 
installatør Jens Christian Dirks, Abenråvej 
30 A, malermester Laurids Christian Johan 
Kastbjerg. Gåskærgade 3, arkitekt Georg 
Wilhelm Jørgensen, Grønningen 24, lands­
retssagfører Eiler Andersen, Nørregade 30, 
alle af Haderslev. Bestyrelse: nævnte Kje-
stine Schou, Niels Ebbesen, Jens Christian 
Dirks, Georg Wilhelm Jørgensen, Eiler An­
dersen. Direktør: nævnte Eiler Andersen. 
Selskabet tegnes af direktøren i forening 
med et medlem af bestyrelsen, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.890: „Geasette Her­
rekonfektion A /S", hvis formål er at drive 
handel på ind- og udland med manufaktur, 
herrekonfektion og dermed beslægtede va­
rer samt fabrikation af samme. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under 
navnene: „A/S af 17' Juni 1953" (reg.-nr. 
24.224) og „Th. Gjerulffs Eftf. Alb. Skjøld-
berg A/S" (reg.-nr. 29.378), har hovedkon­
tor i København; dets vedtægter er af 17. 
juni 1953 med ændringer senest af 6. au­
gust 1965. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 300.000 kr., fordelt i aktier på 500, J 
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. j 
Ved overdragelse af aktier - der kun kan 
ske med bestyrelsens samtykke - har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter vedtæg­
ternes § 4. Aktierne kan frit overgå til en n 
aktionærs ægtefælle eller livsarvinger ved 
arv eller gave. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
fru Else Bang Skjøldberg (formand). Ting-
skiftevej 2, Hellerup, direktør Kristian 
Gylling, Strandboulevarden 105, direktør 
Niels Bang Skjøldberg, Strandvejen 89 A. 
begge af København. Direktører: nævnte a: 
Kristian Gylling, Niels Bang Skjøldberg. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand fa 
alene eller af en direktør, ved afhændelse aj 
og pantsætning af fast ejendom af besty- -\ 
reisens formand i forening med et medlem n 
af bestyrelsen. Prokura er meddelt: Michail li 
Hans Vilhelm Christensen og Knud Ejnar 
Johan Hoffmann i forening. 
Under 5. oktober 1965 er optaget som: 
Register-nummer 36.891: „Sandved Im- -r 
port & Export AjS", hvis formål er trans- -e 
port, udlejning, handel og dermed beslægtet Ja 
virksomhed. Selskabet, der tidligere har if 
været registreret under navnet: „Næstved fa; 
Fly A/S" (register-nr. 32.739), har hoved- -fa 
kontor i Hårslev-Ting-Jellinge kommune; 
dets vedtægter er af 29. juni 1962 med æn- -n 
dringer senest af 10. september 1965. Den n; 
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tegnede atkiekapital udgør 60.000 kr., for­
delt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 2. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: direktør 
Bent Kai Nielsen, fru Kirsten Marie Niel­
sen, mejeriejer Margrethe Nielsen, Sandved 
Mejeri, alle af Sandved. Selskabet tegnes 
af Bent Kai Nielsen alene, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.892: „MIAS Mar-
kedsindex A /S", hvis formål er at foretage 
markedsundersøgelser og hermed forenelig 
virksomhed. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune; dets vedtægter er 
af 21. maj 1965. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 100 
og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert aktiebeløb på 100 giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: direktør, cand. mere. Jorn Linde, 
fru Ilse Maria Groth Linde, fru Lilly Marie 
Linde, alle af Toldbodgade 11, København, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte Jorn Linde. Selskabet tegnes af be­
styrelsens medlemmer hver for sig, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.893: „G. Sparre-Ul-
richs Eftj., Kunstforlag og Rammefabrik 
Al S", hvis formål er handel og fabrikation. 
Selskabet har hovedkontor i Taulov kom­
mune; dets vedtægter er af 1. maj og 14. 
september 1965. Den tegnede aktiekapital 
udgør 25.000 kr., fordelt i aktier på 100, 
1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Akti­
erne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed. jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Rammefabriken 
Jyden B. P. Ranghøj & Sønner A/S, Ka­
stanie Allé 11, fabrikant Eigil Mæhle Rang­
høj, Ingemannsvej 14, direktør, cand. jur. 
Bjarne Peter Mæhle Ranghøj, Ingemanns-
vej 16, alle af Åbyhøj, direktør Leif Mæhle 
Ranghøj, Niels W. Gades Vej 21, Århus. 
Bestyrelse: nævnte Eigil Mæhle Ranghøj, 
Leif Mæhle Ranghøj, Bjarne Peter Mæhle 
Ranghøj. Direktører: nævnte Eigil Mæhle 
Ranghøj, Leif Mæhle Ranghøj, Bjarne 
Peter Mæhle Ranghøj. Selskabet tegnes 
af en direktør eller af den samlede besty­
relse, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af to direktører i forening 
eller af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.894: „Viggo Steen­
holt AjS", hvis formål er at drive installa­
tionsvirksomhed samt handel og fabrikation 
evt. finansiering. Selskabet har hovedkontor 
i Silkeborg kommune; dets vedtægter er af 
6. august 1965. Den tegnede aktiekapital 
udgør 50.000 kr., fordelt i aktier på 500 
og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: installatør Viggo Berg 
Steenholt, Sejrsvej 5, Silkeborg, ingeniør 
Poul Steenholt, Kærnevænget 8, Allerød, fru 
Ellen Bente Søltoft, Rosenvang pr. Århus, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: nævn­
te Viggo Berg Steenholt. Selskabet tegnes af 
en direktør eller af to medlemmer af be­
styrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: Karl 
Kristensen. 
Register-nummer 36.895: „Arthur Ander­
sens Fabriker A /S, Låsby", hvis formål er 
fabrikation og salg af jern-, plastic- og 
gummivarer. Selskabet har hovedkontor i 
Låsby kommune; dets vedtægter er af 22. 
april og 9. juli 1965. Den tegnede aktie­
kapital udgør 100.000 kr., fordelt i aktier 
på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måne­
ders noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: afdøde 
fabrikant Arthur Andersen, samt værkfører 
Peter Kramer Andersen, værkfører Carl 
Erik Kramer Andersen, begge af Låsby. 
Bestyrelse: fru Brita Statager Andersen 
(formand), værkfører Peter Kramer An­
dersen, værkfører Carl Erik Kramer An­
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dersen, alle af Låsby. Direktører: nævnte 
Peter Kramer Andersen, Carl Erik Kramer 
Andersen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af en direktør, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Under 6. oktober er optaget som: 
Register-nummer 36.896: „Formaplex 
AIS", hvis formål er at drive fabrikation og 
handel. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnet: „Handelsselskabet 
Formaplex A/S" (register-nr. 27.202), har 
hovedkontor i Ballerup-Måløv kommune; 
dets vedtægter er af 1. december 1956 og 
14. februar 1957 med ændringer senest af 
11. juni 1965. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 350.000 kr., hvoraf 60.000 kr. er A-ak­
tier og 290.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 100. 1.000. 5.000, 
10.000 og 50.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert A-aktiebeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme. B-aktierne giver ikke stem­
meret. Aktierne lyder på navn. Ved salg af 
aktier har bestyrelsen forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Bestyrelse: fabrikant Aleks Gustav 
Heinrich Jørgensen, fru Vita Jørgensen, 
begge af Ved Bellahøj 21, København, fa­
brikant Mogens Josef Rosenberg, Geelsda-
len 29, Virum. Direktør: nævnte Aleks 
Gustav Heinrich Jørgensen. Selskabet teg­
nes af en direktør eller - derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -• 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 36.897: ,,Restaurant 
AMBASSADØR AARHUS AjS", hvis for­
mål er at varetage driften af restaurant „Am­
bassadør", beliggende Mejlgade 20, Århus 
C. Selskabet har hovedkontor i Århus kom­
mune; dets vedtægter er af 29. juni og 3. 
september 1965. Den tegnede aktiekapital 
udgør 30.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i vær­
dier. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere 
er: restauratrice Agnes Helene Moses, Gra­
vene 5, Viborg, fru Ellen Rasmussen, Jord-
brovej 4, eksportør Jens Olaf Hassager Pe­
tersen, Viborgvej 191, Hasle, begge af År­
hus, der tillige udgør bestyrelsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.898: „Court Gallery, 
Østergade, København, AjS", hvis formål 
er at drive kunsthandel. Selskabet har ho­
vedkontor i Kobenhavns kommune; dets 
vedtægter er af 29. januar og 21. juni 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 100 kr. eller multipla her­
af. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er: AMERICAN ART GALLERY 
A/S, Lykkesholms Allé 5 B, arkitekt Niels 
Holt, Colbjørnsensgade 16, landsretssagfø­
rer Svend Kaj Oppenhejm, Rådhuspladsen 
59, alle af København. Bestyrelse: nævnte 
Niels Holt, Svend Kaj Oppenhejm samt fru 
Ruth Inger Christine Kaner, gallerileder 
Samuel Louis Kaner, begge af Jagtvej 201, 
København. Direktører: nævnte Niels Holt, 
Samuel Louis Kaner. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.899: ,,V. Bergenfelt 
AjS", hvis formål er at drive handels- og 
industrivirksomhed samt finansieringsvirk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavns kommune; dets vedtægter er af 
29. april 1965. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 100.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
1.000, 5.000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: fru Else Bergenfelt. grosserer 
Vagn Bergenfelt, begge af Gisselfeld Allé 3, 
Gentofte, stud. polyt. H. D. Pauli Pedersen. 
Vanløse Allé 41, København, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Vagn 
Bergenfelt. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af direk­
tøren i forening med et medlem af besty­
relsen, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Ene­
prokura er meddelt: Vagn Bergenfelt. 
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Under 7. oktober er optaget som: 
Register-nr. 36.900: „Greenland Stone 
AIS", hvis formål er udnyttelse af natur-
stensforekomster i Grønland og såvel pro­
duktion som handel med disse materialer. 
Udenfor formålet falder handel med fast 
ejendom. Selskabet har hovedkontor i Glad­
saxe kommune; dets vedtægter er af 26. 
februar 1965. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 30.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
fabrikant Ole Fink-Jensen, Havnsøvej 29, 
Herlev, advokat Ole Olsen, Blidah Park 27, 
Hellerup, landsretssagfører Jørgen Aage Si­
monsen, Frederik den 6's Allé 12, Køben­
havn, direktør Erik Tage Sjostén, Persnas, 
Sverige, fabrikant Wilhelm Peter Kurt Ah-
rens, Eichkamp 24, Kiel, Vest-Tyskland. 
Bestyrelse: nævnte Ole Fink-Jensen, Ole 
Olsen samt fru Kirsten Fink-Jensen, Havn­
søvej 29, Herlev. Direktør: nævnte Ole 
Fink-Jensen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Ole Fink-Jensen. 
Register-nummer 36.901: „Agfa-Gevaert 
Aktieselskab", hvis formål er at drive han­
del, håndværk og industridrift. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navn: 
j „Photo-Tone A/S (Agfa-Gevaert Aktiesel­
skab)" (register-nr. 35.192). Selskabet, der 
tidligere har været registreret under navnet: 
,Agfa-Foto A/S" (register-nr. 28.124), har 
hovedkontor i København; dets vedtægter 
er af 11. februar 1958 med ændringer se­
nest af 2. september 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 500.000 kr., fordelt i 
aktier på 500, 1.000, 10.000, 90.000 og 
100.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier. 
1 Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stem-
i me. Aktierne lyder på navn. Ved enhver 
) overgang af aktier - såvel frivillig som 
tvungen - har de øvrige aktionærer for-
-1 købsret efter de i vedtægternes § 5 givne 
i regler. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
/ ved anbefalet brev. Bestyrelse: landsrets-
g sagfører Ralph Julian Bentsen, advokat 
j Erling Oxdam, begge af Rysensteensgade 
f 1, København, rechtsanwalt Carl Weyer, 
Kasinopark 9, Leverkusen-Bayervverk, Vest­
tyskland. Direktør: Poul Valdemar Lang, 
Gammelmosevej 287, Bagsværd. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af to direktører i forening 
eller af en direktør i forening enten med 
et medlem af bestyrelsen eller med en pro­
kurist, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Prokurist: Vemer Brunshøj. 
Under 8. oktober er optaget som: 
Register-nummer 36.902: „Armeret Pla­
stic AIS Sæby", hvis formål er fabrikation 
og andre i forbindelse hermed stående for­
retninger. Selskabet har hovedkontor i Sæ­
by kommune; dets vedtægter er af 27. ok­
tober 1964 og 1. juli 1965. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier 
på 250 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hvert aktiebeløb på 250 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: revisor Svend Grønholt Knud­
sen, Hans Aabels Vej 14, driftsleder Hen­
rik Kelter-Wesenberg, Solbæksvej 48, beg­
ge af Sæby, købmand Christoffer Jerup Pe­
dersen, Byrum, Læsø, maskintekniker Leif 
Grønholt Knudsen, Søndergade 48, Fre­
derikshavn, der tillige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. Eneprokura er meddelt: Svend 
Grønholt Knudsen. 
Register-nummer 36.903: „MODNINGS-
AKTIESELSKABET AF 113 1965", hvis 
formål er ved etablering af kloaker, rens­
ningsanlæg. veje, vandforsyning, el. m. v. at 
foretage modning af til bebyggelse bestemte 
arealer samt at oppebære refusion ved 
fremmede bygherrers tilslutning til mod-
ningsanlæg udført af .AKTIESELSKABET 
AF 25/4 1962", „AKTIESELSKABET AF 
14/5 1962", „AKTIESELSKABET MATR 
NR. 4 a M. FL. AF ØLSTYKKE BY OG 
SOGN" og „AKTIESELSKABET MATR. 
NR. 3 b M. FL. AF ØLSTYKKE BY OG 
SOGN". Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavns kommune; dets vedtægter er af 1. 
marts og 7. september 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 
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kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed. jfr. vedtægterne § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved brev. Selskabets 
stiftere er: „AKTIESELSKABET AF 25/4 
1962", „AKTIESELSKABET AF 14/5 
1962", „AKTIESELSKABET MATR. NR. 
3 b M. FL. AF ØLSTYKKE BY OG 
SOGN", AKTIESELSKABET MATR. 
NR. 4 a M. FL. AF ØLSTYKKE BY OG 
SOGN", alle c/o højesteretssagfører Stefan 
Nielsen, Købmagergade 67, Kobenhavn. 
Bestyrelse: ingeniør Povl Hans Ferdinand 
Jensen, Møntergade 22, arkitekt Thorvald 
Dreyer, Trondhjemsgade 12. direktør Valde­
mar Nielsen, Degnemose Allé 28. alle af 
København, rådgivende ingeniør Aksel Vol­
mer Jensen, Skovledet III, entreprenør Mo­
gens Hans Aage Danholt, Gadevang, beg­
ge af Hillerød, kontorchef Knud Baads­
gaard Bruun, Mosevangen 21, Birkerod, høj­
esteretssagfører Torkild Christian Stefan 
Nielsen. Maglemosevej 2, Charlottenlund, 
civilingeniør Sven Rye Petersen. Schåffer-
gårdsvej 4, Gentofte, entreprenør Albert 
Wilhelm Deichmann. Furesøvej 3 C, Virum. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening. 
Under 12. oktober er optaget som: 
Reg.-nr. 36.904: „S. Gorm Petersen AIS", 
hvis formål er handel, fabrikation samt li-
nansiering og anden virksomhed, som efter 
bestyrelsens skøn står i forbindelse med de 
ovennævnte formål. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnet: „Faggi Art 
A/S" (reg.-nr. 34.672) har hovedkontor i Gen­
tofte kommune; dets vedtægter er af 17. ja­
nuar og 25. januar 1964 med ændringer se­
nest af 21. september 1965. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 16.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 kr. eller multipla heraf. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hvert aktiebelob pa 
500 kr. giver I stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Bestyrelse: kontorchef Axel Gorm 
Petersen, fru Ingeborg Johanne Petersen, 
tegner Svend Aage Gorm Petersen, alle af 
Nymosevej 5, Gentofte, advokat Poul He­
degård Holm, Helgolandsgade 2, sekretær 
Kamma Elisa Nielsen, Rubinsteinsvej 44, 
begge af København. Direktør: nævnte 
Svend Aage Gorm Petersen (adm.). Selska­
bet tegnes - derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom - af to medlem 
mer af bestyrelsen i forening. 
Under 13. oktober er optaget som: 
Register-nummer 36.905: ,,TRANSPAR-
MENT AIS", hvis formål er at drive han­
del og finansieringsvirksomhed. Selskabet, 
der tidligere har været registreret under nav­
net: „Aktieselskabet „SANITELE"" (reg.-
nr. 33.832) har hovedkontor i Gentofte 
kommune; dets vedtægter er af 2. marts 
1963 med ændringer senest af 9. september 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebe­
løb på 500 kr. giver I stemme. Aktierne ly­
der på navn. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Bestyrelse; højesteretssagfører 
Bent Nebelong. Strandøre 8 C, København, 
fru Eeva Anneli Jensen, direktør Christian 
Fynbo Jensen, begge af Skævinge Over­
drev, Skævinge. Direktør: nævnte Christian n 
Fynbo Jensen. Selskabet tegnes af to med- -I 
lemmer af bestyrelsen i forening eller al 
direktøren i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning § 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. .e 
Register-nummer 36.906: ^ „Limhamns 
Gulv Aktieselskab", hvis formål er at drive 31 
handel og industri. Selskabet har hovedkon- -r 
tor i Københavns kommune; dets vedtæg- -j 
ter er af 26. august og 25. september 1965. .? 
Den tegnede aktiekapital udgør 40.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme efter 1 måneds note-
ringstid. Aktierne lyder på navn. Aktierne ar 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Aktierne er indløsen- -il 
ge efter reglerne i vedtægternes §5. Be- -s 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an- -n 
befalet brev. Selskabets stiftere er: salgs- -55; 
chef Erik Jacobsen, F. F. Ulriks Gade 13, ,f 
landsretssagfører Egon Lindstrøm Jensen ns 
Høgh, advokat Hans Karl Andreas Fischer, 
begge af GI. Torv 18, København. Bestyrel- -k 
se: nævnte Erik Jacobsen, Hans Karl Andre- -3-
as Fischer samt direktør Vilhelm Torsten na 
Schauman, Norra Promenaden, Lund. Sve-
rige. Selskabet tegnes af to medlemmer at ta 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 1 
forening med et medlem af bestyrelsen ved ba 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom tm 
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af den samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Erik Jacobsen. 
Register-nummer 36.907: „AIS Aalborg 
Anlægsgartneri", hvis formål er at drive 
virksomhed med anlæggelse af haver og lig­
nende. Selskabet har hovedkontor i Ålborg 
kommune; dets vedtægter er af 29. marts 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør 15.000 
kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: an­
lægsgartner Svend Aage Clausen, fru Alice 
Marie Clausen, begge af Tørholmsvej 99, 
blikkenslager Poul Børge Clausen, Sver-
rigsvej 1, alle af Hjørring, pensionist Anton 
Gotfred Clausen, Møllehusvej 43. Roskilde, 
der tillige udgør bestyrelsen. Direktør: 
nævnte Svend Aage Clausen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Under 14. oktober er optaget som: 
Register-nummer 36.908: „Vestsjællands 
Handelskompagni AjS (Handelsaktieselska­
bet Slagelse Kulkompagni)". Under dette 
navn driver „Handelsaktieselskabet Slagelse 
Kulkompagni" tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil hen­
vises (register-nummer 29.658). 
Register-nummer 36.909: „Sjællands Olie­
kompagni A/S (Handelsaktieselskabet Sla­
gelse Kulkompagni)". Under dette navn dri­
ver „Handelsaktieselskabet Slagelse Kul­
kompagni" tillige virksomhed som bestemt 
i dette selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(register-nummer 29.658). 
Register-nummer 36.910: „Vestsjællands 
Sten og Grus AjS (Importaktieselskabet 
Slagelse Kulkompagni)". Under dette navn 
driver „Tmportaktieselskabet Slagelse Kul­
kompagni" tillige virksomhed som bestemt 
i dette selskabs vedtægter, hvortil henvi­
ses (register-nummer 29.657). 
Register-nummer 36.911: „HANS MØL­
LER, HANDELSAKTIESELSKAB, GOD­
HAVN", hvis formål er at drive handels­
virksomhed i Godhavn på Grønland. Sel­
skabet har hovedkontor i Godhavn, Grøn­
land; dets vedtægter er af 20. april 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 102.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 1.000 og 5.000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme, dog at 
ingen aktionær - butiksbestyrer Hans Møl­
ler alene undtaget - kan afgive flere end 
10 stemmer. Aktierne lyder på navn. Aktier­
er ikke omsætningspapirer. Aktierne er ind­
løselige efter reglerne i vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til aktionærer, der er bosat 
i Grønland, sker ved telegram, iøvrigt ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: høje­
steretssagfører Georg Vilhelm Løber, Bal­
skov Bakke, Mørke, grosserer Henry Jakob 
Jakobsen, Rodskov Strandgård pr. Løgten, 
direktør Viggo Dall Østergaard, Strandvejen 
140, Århus, direktør Poul Joachim Harris, 
Tammerisvej 24, Risskov. Bestyrelse: nævn­
te Georg Vilhelm Løber (formand), Henry 
Jakob Jakobsen, Viggo Dall Østergaard, 
Poul Joachim Harris samt butiksbestyrer 
Hans Albrecht Mikael Møller, Godhavn, 
Grønland. Direktør: nævnte Hans Albrecht 
Mikael Møller. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand alene eller af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af direk­
tøren alene, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.912: „CHR. DAM­
GAARDS IN DKØBSAKTIESELSKAB", 
hvis formål er at foretage indkøb til et 
samtidig stiftet produktionsaktieselskab 
samt at overtage aktiver og passiver i det 
tidligere under samme navn anmeldte sel­
skab. Selskabet har hovedkontor i Herning 
kommune; dets vedtægter er af 14. septem­
ber 1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Der gælder indskrænkninger i aktier­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: fabrikant 
Christen Frølund Damgaard, fru Elna Ruth 
Damgaard, begge af Silkeborgvej 29, fa­
brikant Troels Truelsen, Kløvermarken 10, 
alle af Herning, der tillige udgør bestyrel­
sen. Direktør: nævnte Christen Frølund 
Damgaard. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af direk­
tøren alene, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
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Register-nummer 36.913: „Chr. Dam­
gaards Produktionsaktieselskab", hvis for­
mål er at drive fabrikation særlig af skjorter 
og handel af enhver art herunder import-
og eksportvirksomhed samt at overtage ak­
tiver og passiver i det tidligere under samme 
navn anmeldte selskab. Selskabet har hoved­
kontor i Herning kommune; dets vedtægter 
er af 14. september 1965. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Der gælder indskrænk" 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærer­
ne sker ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere er; fabrikant Christen Frølund Dam­
gaard, fru Elna Ruth Damgaard, begge af 
Silkeborgvej 29, fabrikant Troels Truelsen, 
Kløvermarken 10, alle af Herning, der til­
lige udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte 
Christen Frølund Damgaard. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af direktøren alene, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nr. 36.914: „Vingrejser A/S", 
hvis formål er at arrangere og sælge sel­
skabsrejser samt drive virksomhed som 
rejsebureau. Selskabet har hovedkontor i 
Københavns kommune; dets vedtægter er af 
1. juli 1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000 kr., fordelt i aktier på 100 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i „Berlingske Tidende" eller ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: di­
rektør Johan-Otto Schmidt, Holbergsgade 
30, direktør Flemming Madelung Paag, Bern­
hard Bangs Allé 8, landsretssagfører Viggo 
Bruun, Holmens Kanal 18, alle af Køben­
havn. Bestyrelse: nævnte Johan-Otto 
Schmidt, Flemming Madelung Paag. Viggo 
Bruun samt konsul Bengt Edvard Gunnar 
Lindwall, Strandvågen 47, Stockholm, di­
rektør Anders Yngve Fors, Linnegatan 26, 
Gøteborg, begge af Sverige. Direktør: nævn­
te Flemming Madelung Paag. Selskabet teg­
nes - derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af Johan-Otto 
Schmidt, Flemming Madelung Paag og Vig­
go Bruun to i forening eller hver for sig i 
forening med enten Bengt Edvard Gunnar 
Lindwall eller Anders Yngve Fors. 
Under 15. oktober er optaget som: 
Register-nummer 36.915: „Ejendomsaktie­
selskabet Solsana", hvis formål er at er­
hverve og derefter udnytte ejendommen 
Matr. nr. 562 Udenbys Klædebo Kvarter, 
Korsgade 41, Gartnergade 2, under Køben­
havn. Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under navnene: „A/S Matr. Nr. 
562 Udenbys Klædebo Kvarter" (register-nr 
14.953) og Ejendomsaktieselskabet af 16/9 
-1937" (register-nr. 30.702), har hovedkon­
tor i Søllerød kommune; dets vedtægter er 
af 24. september 1937 med ændringer senest 
af 30. juni 1965. Den tegnede aktiekapital 
udgør 25.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Hver aktie 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på ihændehaveren. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende . Be­
styrelse: fru generalkonsulinde Ingrid Tver-
moes, Genova, Italien, advokat Mogens 
Poul Tvermoes, generalkonsul Poul Carl 
Louis Marius Tvermoes, begge af Søllerød­
vej 37, Søllerød. Direktør: nævnte Mogens 
Poul Tvermoes. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktøren alene, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nummer 36.916: „Aktieselskabet 
a/ 1718 1965", hvis formål er at erhverve 
og udstykke fast ejendom samt at drive 
finansieringsvirksomhed. Selskabet har ho­
vedkontor i Københavns kommune; dets 
vedtægter er af 23. august 1965. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., lordelt 
i aktier på 100 og 1.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 100 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: gårdejer Vilmer Evald 
Kristensen. Rughavegård. Ebbelokke. Lums­
ås, revisor Petrus Erik Hagerup-Nielsen, 
Vosborgvej 40, Kastrup, landsretssagtorer 
Arne Jørgen Riemer, Nørregade 13, Køben­
havn, der tillige udgør bestyrelsen. Selska­
bet tegnes — derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom - af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nummer 36.917: „PAUL MAGE, 
FABRIKATION AIS", hvis formål er at 
l drive handel, fabrikation og finansiering. 
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Selskabet har hovedkontor i Københavns 
kommune; dets vedtægter er af 13. august 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør 25.000 
kr., fordelt i aktier på 1.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
advokat Christian Knud Johan Bonnesen 
Bonlov, Ved Stranden 14. grosserer Paul 
Otto Rolf Måge, fru Dagny Ingeborg Måge, 
begge af Østerbrogade 23, alle af Køben­
havn, der tillige udgør bestyrelsen med 
førstnævnte som formand. Direktører; 
nævnte Paul Otto Rolf Måge samt Ernst 
Alfred Svensson, Blomstervænget 8, Lyng­
by. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand alene eller af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direktør 
alene, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.918: „INTERPRO-
MOTION AIS", hvis formål er at drive 
handel, herunder import og eksport. Sel­
skabet har hovedkontor i Københavns kom­
mune; dets vedtægter er af 12. august 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert noteret 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: landsretssagfører Margot Dreyer, Trond-
hjemsgade 12, landsretssagfører Sven Dine­
sen, Brøndsteds Allé 5. begge af Køben­
havn, ingeniør Brix Kronborg Nielsen, 
Grindsteds Allé 40, Kastrup. Bestyrelse: 
nævnte Margot Dreyer, Sven Dinesen, Brix 
Kronborg Nielsen samt ingeniør Arne 
Kronborg Nielsen, Bakkevænget 10, Birke­
rød. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og 
pansætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Register-nummer 36.919: ,.Haderslev 
Grusværk AIS", hvis formål er at drive 
fabrikation af og handel med sand. sten og 
grus og dermed beslægtede varer. Selskabet 
har hovedkontor i Haderslev kommune; 
dets vedtægter er af 28. maj 1965. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., for­
delt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: entreprenør 
Arnold Ernst Bramsen, fru Jesine Marie 
Bramsen, begge af Hertug Valdemars Vej 
15, Haderslev, kontorassistent Tove Schytt, 
Halk pr. Hejsager. Bestyrelse: nævnte Ar­
nold Ernst Bramsen, Jesine Marie Bramsen 
samt landsretssagfører Hans Valdemar 
Thyssen. Ahornvej 41, Haderslev. Direktør: 
nævnte Arnold Ernst Bramsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. 
Under 18. oktober er optaget som: 
Register-nummer 36.920: „Aktieselskabet 
Risbro-Transporten, Hvidovre", hvis formål 
er at drive transportvirksomhed og handel. 
Selskabet har hovedkontor i Hvidovre kom­
mune; dets vedtægter er af 23. august 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 15.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hver aktie på 500 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed. jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: gårdejer Kirsten 
Margrethe Hansen, „Høvsagergård", Kirke 
Såby, direktør Kjeld Arne Hansen. Risbro 
7, Hvidovre, chauffør Viggo Nielsen, Niels 
Ebbesens Vej 22, København, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Kjeld 
Arne Hansen. Selskabet tegnes - derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom - af den samlede bestyrelse. Enepro­
kura er meddelt: Kjeld Arne Hansen og 
Viggo Nielsen. 
Register-nummer 36.921: „Middelfart 
Jern & Stålforretning AIS", hvis formål er 
at drive handel med jern, stål, metaller, rør, 
fittings. oliefyr, tekniske artikler, varmean­
læg, sanitetsvarer, værktøj og maskiner samt 
alle dermed beslægtede varer. Selskabet har 
hovedkontor i Middelfart kommune; dets 
vedtægter er af 27. marts 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 600.000 kr., fordelt i ak­
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tier på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Aktieka­
pitalen er fuldt indbetalt i værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: direktør Børge Anker Friis Mad­
sen, fru Ruth Broch Madsen, begge af 
„Villa Pax", Jernbanegade 14. Middelfart, 
direktør Poul Herman Pedersen, fru Minna 
Friis Pedersen, begge af Malmbergsvej 155, 
Holte, der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tører: nævnte Børge Anker Friis Madsen. 
Poul Herman Pedersen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene eller - derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.922: ,,DYFO FOOD 
MS (OTA AIS)". Under dette navn driver 
„OTA A/S" tillige virksomhed som bestemt 
i dette selskabs vedtægter, hvortil henvises 
(register-nr. 33.191). 
Under 19. oktober er optaget som: 
Register-nummer 36.923: „Select Sport 
AIS", hvis formål er fabrikation og handel. 
Selskabet, der tidligere har været registre­
ret under navnet: „A/S Nordhandel" (re-
gister-nr. 15.909), har hovedkontor i Her­
stedernes kommune; dets vedtægter er af 
11. december 1939 med ændringer senest 
af 3. juli 1965. Den tegnede aktiekapital 
udgør 300.000 kr., fordelt i aktier på 500, 
1.000 og 5.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på ihændehaveren. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende". Bestvrelse: direktør Poul Ferdi­
nand Schlie Christensen (formand). Karl-
strup pr. Tåstrup, direktør Eigil Louis Ma­
rinus Ferdinand Nielsen, Godthåbsvej 91. 
repræsentant Ove Andreas Bjerregaard 
Madsen, Lyongade 46, begge af Køben­
havn. Direktører: nævnte Poul Ferdinand 
Schlie Christensen, Eigil Louis Marinus 
Ferdinand Nielsen. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand alene eller af en direk­
tør alene, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af bestyrelsens formand i 
forening med en direktør. 
Under 20. oktober er optaget som: 
Register-nummer 36.924: ,,Bendix Søren­
sen AIS", hvis formål er reklamevirksom­
hed. salgspromotion og finansiering og til­
lige drive anden beslægtet virksomhed efter 
bestyrelsens skøn. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnene: „I. R.S. 
sales promotion A/S" (register-nummer 
26.627) og „Tnro Reklame A/S" (register­
nummer 29.139) har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 16. juni 1956 
med ændringer senest af 27. september 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og 
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
6 ugers noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Ved enhver overgang af aktier - såvel fri­
villig som tvungen, der kun kan ske med 
bestyrelsens skriftlige samtykke - har, bort­
set fra overgang ved arv til enke eller livs­
arvinger, de øvrige aktionærer forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 7 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Bestyrelse: direktør Bendix 
Sørensen. Ørnevej 3, Gentofte, direktør Ej­
nar Aage Toxværd, Maglemosevej 87. ad­
vokat Bent Bone Falk Rønne, Fortunvej 81, 
begge af Charlottenlund. Direktør: nævnte a 
Bendix Sørensen. Selskabet tegnes - derun- -i 
der ved afhændelse og pantsætning af fast n 
ejendom - af to medlemmer af bestyrelsen i i 
forening. Eneprokura er meddelt: Bendix x 
Sørensen. Prokura er meddelt: Hans-Gram n 
Amfeldt Reedtz i forening med et medlem rr 
af bestyrelsen. 
Reg.-nr. 36.925: „Danferro AIS", hvis ei 
formål er at drive handel og agenturvirk- -i 
somhed inden for jern- og stålbranchen n; 
samt efter bestyrelsens skøn anden i forbin- -r 
delse hermed stående virksomhed. Selska- -E 
bet har hovedkontor i Københavns kommu- -u 
ne; dets vedtægter er af 18. august 1965. .? 
Den tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., ,.i 
fordelt i aktier på 500. 1.000 og 10.000 kr. .t; 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ji 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak-
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om- -n 
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin- -n 
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg- -§ 
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne an 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere si; 
er: prokurist Gunter Paul Ferdinand Frie- -aj 
derich, Lohhof 11, Hamburg 26, Tyskland, ,5] 
direktør Paul Rasmussen, Myrtevang 11, , ,Ii 
Virum, højesteretssagfører Kaj Valdemar IB 
Holm-Nielsen, Smakkegårdsvej 40, Gen- -n; 
tofte, højesteretssagfører Mogens Plesner, ,75 
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Vester Voldgade 7-9, København, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Paul 
Rasmussen. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af direk­
tøren alene, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Under 21. oktober er optaget som: 
Register-nummer 36.926: ,,AIS Elektro-
vask, A. Kruse", hvis formål er at drive 
industri. Selskabet har hovedkontor i 
Brøndbyernes kommune; dets vedtægter er 
af 7. august 1964. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
2.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme, 
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: ,,A/S 
Maskinfabrikken Elektrovask", Skalbakken 
9, fru Stella Elise Lorenze Gyring-Nielsen, 
Vester Søgade 48, begge af København, 
direktør Adolf Kruse, fru Asta Kruse, beg­
ge af Strandvejen 154, Charlottenlund. Be­
styrelse: nævnte Stella Elise Lorenze Gy­
ring-Nielsen, Adolf Kruse, Asta Kruse. Di­
rektør: nævnte Adolf Kruse. Selskabet teg­
nes - derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom - af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af direktøren 
alene. 
Register-nummer 36.927: „Gyring-Niel-
sens EV-Dele AIS", hvis formål er at drive 
industri. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavns kommune; dets vedtægter er af 
7. august 1964 og 8. august 1965. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 2.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved brev. Selskabets stiftere 
er: „A/S Maskinfabrikken Elektrovask", 
Skalbakken 9, fru Stella Elise Lorenze 
Gyring-Nielsen, Vester Sogade 48, begge 
af København, direktør Ernst Gyring-Niel­
sen, fru Kårne Gyring-Nielsen, begge af 
Sandholmvej 9, Allerød. Bestyrelse: nævnte 
Stella Elise Lorenze Gyring-Nielsen, Ernst 
Gyring-Nielsen, Kårne Gyring-Nielsen. Di­
rektør: nævnte Ernst Gyring-Nielsen. Sel­
skabet tegnes - derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom - af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktøren alene. 
Register-nummer 36.928: „A/S Elektro­
vask Holding Selskab", hvis formål er fi­
nansiering. administration samt at fungere 
som holdingselskab. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnet: „A/S 
Maskinfabrikken Elektrovask" (register-nr. 
27.943), har hovedkontor i Kobenhavn; 
dets vedtægter er af 12. september 1957 
med ændringer senest af 7. februar 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 300.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 10.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Ved overdragelse af aktier - bortset fra 
overgang til stifternes descendenter - har 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. Besty­
relse: fru Stella Elise Lorenze Gyring-Niel­
sen, Vester Søgade 48. København, fabri­
kant Ernst Gyring-Nielsen. Sandholmvej 9, 
Allerød, fabrikant Adolf Kruse, Strandvejen 
154, Charlottenlund. Direktører: nævnte 
Ernst Gyring-Nielsen. Adolf Kruse. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Under 22. oktober er optaget som: 
Register-nummer 36.929: ,,STABBURET 
A /S", hvis formål er produktion og handel. 
Selskabet har hovedkontor i Brenderup 
kommune; dets vedtægter er af 9. septem­
ber 1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: gårdejer Emil 
Pedersen, forretningsfører Erik Helge Han-
Bestyrelse: nævnte Emil Pedersen. Hans 
Vinther Lillesøe, Mejlskov pr. Mejlskov. 
Bestyrelse: nævnte Emil Pedersen. Hans 
Vinther Lillesøe. Erik Helge Hansen samt 
direktør Gunnar Nilsen, Fagerliveien 16, 
eksportchef Leif Trygve Hansen, Falchaas-
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veien 4, begge af Frederikstad, Norge. Di­
rektør: nævnte Erik Helge Hansen. Selska­
bet tegnes - derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af tre medlem­
lem af bestyrelsen i forening. Eneprokura er 
meddelt: Erik Helge Hansen. 
Register-nummer 36.930: ,£can-Ad, Skan­
dinavisk Rekamebureau AIS", hvis formål 
er at drive reklamevirksomhed, forlagsvirk­
somhed, handel og hvad der står i forbindel­
se med disse virksomheder. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnene: „Scan-
Ad, Robert Rasmussen Reklamebureau A/S 
(Scan-Ad, Skandinavisk Reklamebureau 
A/S)" (register-nummer 36.931), „Scan-
Ad, Reklamebureau, Aalborg A/S (Scan-
Ad, Skandinavisk Reklamebureau A/S)" 
(register-nummer 36.932), „Scan-Ad, Re­
klamebureau, Esbjerg A/S (Scan-Ad, Skan­
dinavisk Reklamebureau A/S)" (register­
nummer 36.933), „Scan-Ad, Reklamebu­
reau, Horsens A/S (Scan-Ad, Skandinavisk 
Reklamebureau A/S)" (register-nummer 
36.934) og „Scan-Ad, Reklamebureau, Fyn 
A/S (Scan-Ad, Skandinavisk Reklamebu­
reau A/S)" (register-nummer 36.935). Sel­
skabet, der tidligere har været registreret 
under navnet „Harlang & Toksvig, Rekla­
mebureau, Jylland A/S" (register-nummer 
19.974), har hovedkontor i Århus; dets ved­
tægter er af 20. december 1946 med ændrin­
ger senest af 12. marts 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 350.000 kr., hvoraf 
50.000 kr. er A-aktier og 300.000 kr. er 
B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. B-aktieme har ikke stem­
meret. Aktierne lyder på navn. Bortset fra 
overgang til en aktionærs enke, dødsbo el­
ler arvinger kan overdragelse af A-aktier 
kun ske med bestyrelsens samtykke, undta­
gen hvor A-aktier i tilfælde af salg forgæ­
ves har været tilbudt bestyrelsen, subsidiært 
de øvrige aktionærer efter nærmere i ved­
tægternes § 8 givne regler. Med hensyn til 
pantsatte A-aktier gælder særlige ligeledes i 
vedtægternes § 8 foreskrevne regler. B-ak­
tieme er frit omsættelige. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker i „Berlingske Tidende" 
eller ved anbefalet brev. Bestyrelse: direk­
tør Robert Herluf Rasmussen, Store Torv 
9, professor, dr. jur. Knud Mynster Illum, 
Universitetsparken, begge af Århus, lands­
retssagfører Viggo Bruun, Holmens Kanal 
18, København. Direktør: nævnte Robert 
Herluf Rasmussen. Selskabet tegnes - der­
under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af to direktører i for­
ening eller af en direktør i forening med et 
medlem af betyrelsen. Eneprokura er med­
delt: Robert Herluf Rasmussen. 
Register-nummer 36.931: ,JScan-Ad, Ro­
bert Rasmussen Reklamebureau A/S (Scan-
Ad, Skandinavisk Reklamebureau AIS)". 
Under dette navn driver „Scan-Ad, Skan­
dinavisk Reklamebureau A/S" tillige virk­
somhed som bestemt i dette selskabs ved­
tægter, hvortil henvises (register-nummer 
36.930). 
Register-nummer 36.932: ,JScan-Ad, Re­
klamebureau, Aalborg AIS (Scan-Ad, Skan­
dinavisk Reklamebureau A IS)". Under dette 
navn driver „Scan-Ad, Skandinavisk Rekla­
mebureau A/S" tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil hen­
vises (register-nummer 36.930). 
Register-nummer 36.933: ,JScan-Ad, Re­
klamebureau, Esbjerg AIS (Scan-Ad, Skan­
dinavisk Reklamebureau AIS". Under det­
te navn driver „Scan-Ad, Skandinavisk Re­
klamebureau A/S" tillige virksomhed som 
bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (register-nummer 36.930). 
Register-nummer 36.934: ,JScan-Ad, Re­
klamebureau, Horsens AIS (Scan-Ad, Skan­
dinavisk Reklamebureau AIS)". Under det­
te navn driver „Scan-Ad, Skandinavisk Re­
klamebureau A/S" tillige virksomhed som 
bestemt i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (register-nummer 36.930). 
Register-nummer 36.935: ,JScan-Ad, Re­
klamebureau, Fyn AIS (Scan-Ad, Skandi­
navisk Reklamebureau AIS)". Under dette 
navn driver „Scan-Ad, Skandinavisk Rekla­
mebureau A/S" tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil hen­
vises (register-nummer 36.930). 
Register-nummer 36.936: „Aktieselskabet 
Goteborg-Frederikshavn-Linien, Aalborg", 
hvis formål er at drive rederivirksomhed, 
tillige anden trafikvirksomhed, handel samt 
anbringelse af kapital i værdipapirer. Sel­
skabet har hovedkontor i Ålborg kommune; 
dets vedtægter er af 26. juni 1965. Den teg­
nede aktiekapital udgør 100.000 kr., fordelt 
i aktier på 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 
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1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed. jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. Selska­
bets stiftere er; amtmand Kaj Olfert Møl­
ler, Amtsgården, Hjørring, direktør Poul Ulf 
Nielsen Dinesen, Klostermarken 15, over­
retssagfører Georg Christian Renbeck, Has-
serisvej 132, begge af Ålborg, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Direktør: nævnte Poul Ulf 
Nielsen Dinesen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.937: „Paros Ejen­
domsaktieselskab", hvis formål er køb, ad­
ministration og salg af fast ejendom og 
pantebreve, kapitalanlæg og dermed be­
slægtet virksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 21. august 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: fru Kaya Jo­
hanne Marie Sophie Thygesen Jensen, Råd-
mandsgade 42 A, fru Hanne Kirsten Jen­
sen, Ved Harrestrup A 21, repræsentant 
John Herman Nordstrøm, Brofogedvej 16, 
alle af København, der tillige udgør besty­
relsen. Selskabet tegnes — derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
- af bestyrelsens medlemmer hver for sig. 
Under 25. oktober er optaget som: 
Register-nummer 36.938: „JAPAN UR-
IMPORT A/S (C. Pallesgaard Christensen 
AIS)". Under dette navn driver „C. Palles­
gaard Christensen A/S" tillige virksomhed 
som bestemt i dette selskabs vedtægter, 
hvortil henvises (register-nummer 23.382). 
Register-nummer 36.939: „JAPAN OP­
TIK-IMPORT AIS (C. Pallesgaard Chri­
stensen AIS)". Under dette navn driver 
„C. Pallesgaard Christensen A/S" tillige 
virksomhed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter, hvortil henvises (register-num-
mer 23.382). 
Register-nummer 36.940: „JAPAN PER-
LE-IMPORI AIS (C. Pallesgaard Christen-
\ sen AIS)". Under dette navn driver „C. 
Pallesgaard Christensen A/S" tillige virk­
somhed som bestemt i dette selskabs ved­
tægter, hvortil henvises (register-nummer 
23.382). 
Register-nummer 36.941: „Møllers Kridt­
værk AIS", hvis formål er at udnytte kridt-
og andre jordforekomster til salg og forar­
bejdning samt anden efter bestyrelsens skøn 
egnet og dermed beslægtet virksomhed. 
Selskabet har hovedkontor i Tødsø-Erslev 
kommune; dets vedtægter er af 12. marts 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 
kr., hvoraf 2.500 kr. er A-aktier og 7.500 
kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. B-aktierne har ikke stemmeret. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: kridtværksejer Thorkild Møller, 
rentier Jørgen Carl Møller, begge af Erslev 
Mors, statseks. ejendomsmægler Georg Val­
demar Jensen, Havnegade 9, Nykøbing 
Mors, købmand Heinrich Max Dibbern, 
Lagerdorf, Holstein, købmand Louis Fried­
rich Richard Heinrich Hensan, Zollner-
strasse 11, Hamburg-Bahrenfeld, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktør: nævnte Thor­
kild Møller. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktøren alene eller af forretningsføreren 
alene, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.942: „AIS Ingemann 
Madsen, Kolding", hvis formål er at drive 
handel med automobiler, traktorer og andre 
motorkøretøjer, maskiner og redskaber og 
enhver i forbindelse hermed stående virk­
somhed, herunder reparation, fabrikation 
og finansiering, samt at eje og udleje fast 
ejendom. Selskabet har hovedkontor i Kol­
ding kommune; dets vedtægter er af 29. 
juli 1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
270.000 kr., fordelt i aktier på 1.000, 5.000 
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
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brev. Selskabets stiftere er: automobilfor­
handler Ingemann Madsen, fru Emma Eli­
sabeth Madsen, begge af Haderslewej 95, 
forretningsfører Harry Olesen Damkjær, 
Harths Allé 16, alle af Kolding, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktører: nævnte Inge­
mann Madsen, Harry Olesen Damkjær. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.943: ,,Admo Al S", 
hvis formål er at udøve trykkerivirksomhed 
af enhver art. Selskabet har hovedkontor 
i Skanderborg kommune; dets vedtægter er 
af 7. september 1965. Den tegnede aktieka­
pital udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
500 og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: grosserer Herluf Kjø-
ge, fru Aase Kjøge, begge af Grumstolsvej 
29. Højbjerg, fru Ane Marie Oline Madsen 
Hansen. Nordlysvej 13, Århus, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktør: Gert Hansen, 
Baunevej 82, Hasselager. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af den samlede bestyrelse. 
Eneprokura er meddelt: Gert Hansen og 
Herluf Kjøge. 
Register-nummer 36.944: ,,Dia-Transport 
A /S", hvis formål er at drive transportvirk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i Kø­
benhavns kommune; dets vedtægter er al 
1. maj 1965. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. 
Af aktiekapitalen er indbetalt 7.500 kr., 
dels kontant, dels i andre værdier, det re­
sterende beløb indbetales senest 1. novem­
ber 1965. Hver aktie giver 1 stemme. Akti­
erne lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 2. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne ske ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: grosserer Palle Sinding. Vitus 
Berings Allé 5, Klampenborg, fru Tove 
Karen Ena Wewer Steen, Følfodvej 24, for­
valter Mogens Peter Schytte, Hulgårds 
Plads 1, begge af København, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktør; nævnte Palle 
Sinding. Selskabet tegnes af direktøren 
alene, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af direktøren i forening med 
et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 36.945: ,.Permatæt AIS" 
hvis formål er at drive entreprenørvirksom­
hed. handel, fabrikation og dermed beslæg­
tet virksomhed. Selskabet har hovedkontor 
i Gladsaxe kommune; dets vedtægter er af 
15. marts 1965, Den tegnede aktiekapital 
udgør 50.000 kr., hvoraf 20.000 kr. er A-
aktier og 30.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. A-aktierne 
har særlige rettigheder, derunder særlig ud­
bytteret og ret til forlods dækning i til­
fælde af likvidation, jfr. vedtægternes § 4. 
Hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 3 ugers noteringstid. A-akti-
erne har ikke stemmeret. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: entrepre­
nør Erik Sundberg-Svendsen, fru Gurli An­
ne Bech Sundberg-Svendsen, begge af 
Helmsvej 22, Bagsværd, ingeniør Lars Jørn 
Isaksen, Søborg Parkalle 194, Søborg. 
Bestyrelse: nævnte Erik Sundberg-Svendsen. 
Lars Jørn Isaksen samt landsretssagfører 
John Erik Dahl Jensen, Strandvejen 286, 
Klampenborg. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening, ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Under 26. oktober er optaget som: 
Register-nummer 36.946: „Dansk Service 
Udlejning A/S (NEODAN AIS)". Under 
dette navn driver „NEODAN A/S" tillige 
virksomhed som bestemt i dette selskabs 
vedtægter, hvortil henvises (register-num­
mer 35.442). 
Register-nummer 36.947: ,,Løgstør Kul-
Import AIS (Nordjyllands Kul-Kompagni 
Aktieselskab)". Under dette navn driver 
„Nordjyllands Kul-Kompagru Aktieselskab"' 
tillige virksomhed som bestemt i dette sel­
skabs vedtægter, hvortil henvises (register­
nummer 5209). 
Register-nr. 36.948: „Librodan AIS", 
hvis formål er at drive handel. Selskabet 
har hovedkontor i Frederiksberg kommune: 
dets vedtægter er af 4. september 1965. Den 
tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., for­
delt i aktier på 500 og 1.000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne lyder 
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på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende" eller ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: direktør Armand Gilbert 
Guntram Johansson, Magnusvagen 63, Go-
teborg, Sverige, farver Lars Taaning Han­
sen, Nørregade 10, Vejle, grosserer Gordon 
Herbert Cahle Jensen, Slotsherrensvej 23, 
direktør Knud Arbjørn, Folevadsvej 12, 
begge af København, der tillige udgør be­
styrelsen. Direktør: nævnte Gordon Her­
bert Cahle Jensen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af halvdelen 
af bestyrelsens medlemmer i forening. 
Register-nummer 36.949: „Lem-Vejby In-
dustrigaard AIS", hvis formål er at opføre 
og udleje bygninger til industrielt og hånd-
værksmæsigt formål samt at eje fast ejen­
dom og foretage finansiering i forbindelse 
dermed. Selskabet har hovedkontor i Lem-
Vejby kommune; dets vedtægter er af 24. 
juni 1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
40.000 kr., fordelt i aktier på 100 kr. eller 
multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver aktionær har 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker i „Vestsalling-Bladet". Selskabets 
stiftere er: malermester Svend Aage Erik­
sen, tømrermester Aage Poulsen, installatør 
Svend Dahl, konstruktør Harald Ravn Jen­
sen, kæmner Harald Sørensen, alle af Lem 
pr. Brodal. Bestyrelse: nævnte Svend Aage 
Eriksen, Harald Sørensen samt planteskole­
ejer Viktor Bang Pedersen, lærer Jørgen 
Mejlgaard, begge af Lem pr. Brodal, gård­
ejer Svend Hessellund Jeppesen, Vejby pr. 
Brodal. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af halvdelen 
af betyrelsen i forening. 
Register-nummer 36.950: „Valby Ovn 
Kompagni A/S", hvis formål er at drive 
handel og industri. Selskabet har hoved­
kontor i Københavns kommune; dets ved­
tægter er af 2. august og 5. september 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 35.000 kr., 
fordelt i aktier på 1.000 kr. Af aktiekapita­
len er indbetalt 24.500 kr., dels kontant, 
dels i andre værdier, det resterende beløb 
indbetales senest 31. december 1965, Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer. Der gælder indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: sme­
demester John Holme-Sørensen, GI. Jern­
banevej 48, København, husholdningskon-
sulent Ellen Berthelsen, GI. Køgevej 283, 
Hvidovre, civilingeniør Edvard John Hol­
me-Sørensen, Rudbæksbanke 19. Strib. Be­
styrelse: nævnte John Holme-Sørensen, El­
len Berthelsen samt stud. polyt. Vagn Hol­
me-Sørensen, GI. Jernbanevej 48, Køben­
havn. Forretningsfører: nævnte Vagn Hol­
me-Sørensen. Selskabet tegnes - derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom - af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en forretningsfører i for­
ening med et medlem af bestyrelsen. Ene­
prokura er meddelt: Vagn Holme-Søren­
sen og Lis Holme-Sørensen. 
Register-nummer 36.951: „KOLDING 
SKURVOGNE AIS", hvis formål er at 
drive fabrikation af og handel med samt 
udlejning af arbejdsskure og skurvogne 
samt anden efter bestyrelsens skøn hermed 
forenelig virksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Rye-Sonnerup kommune; dets ved­
tægter er af 20. august 1965. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak­
tier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende". Selskabets stiftere er: fru Magna 
Vinefred Harriet Kierulff-Hansen, civilin­
geniør Tage Guttorm Kierulff-Hansen, beg­
ge af Ved Bellahøj 24 B, forretningsfører 
Hans Kierulff-Hansen, Billesborgvej 14. 
alle af København, der tilige udgør be­
styrelsen. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening, ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.952: „Aktieselskabet 
J. Mollerup Klavsen og sønner", hvis for­
mål er at drive automobilhandel og dermed 
beslægtede virksomheder, finansiering samt 
at besidde fast ejendom. Selskabet har ho­
vedkontor i Struer kommune; dets ved­
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lægter er al 21. maj 1965. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 100.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500, 1.000 og 5.000 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt i værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ikke om-
sætningspapirer. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: auto­
mobilforhandler Jens Mollerup Klavsen, 
Holstebrovej 27, værkfører Erik Mollerup 
Klausen, Anlægsvej 52, salgsleder Willy 
Mollerup Klausen, Anemonevej 13, alle af 
Struer, der tillige udgør bestyrelsen. Direk­
tør: nævnte Jens Mollerup Klavsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af direktøren i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Karen Marie Mollerup Klausen 
og Jens Mollerup Klavsen. 
Register-nummer 36.953: ,,P. A. Schou 
A/S", hvis formål er at drive virksomhed 
med handel, export og import af industri­
varer. Selskabet har hovedkontor i Himme­
lev kommune; dets vedtægter er af 6. sep­
tember 1965. Den tegnede aktiekapital ud­
gør 20.000 kr., fordelt i aktier på 1.000 og 
10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme 
efter 1 måneds noteringstid. Aktierne lyder 
på navn. Aktierne er ikke omsætmngspa-
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiflere er: fabrikant 
Palle Anker Schou, fru Inge-Lise Schou, 
begge af Vadbro 50, Søborg, fhv. formand 
Anker Rasmus Christian Schou, Sejrøgade 
14. Århus, der tillige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlem­
mer hver for sig eller af en direktør alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. 
Register-nr. 36.954: ,,KRONE TÆPPER 
& MØBLER AIS, Kolding", hvis formål 
er at drive handel med artikler for bolig­
montering og enhver i forbindelse hermed 
stående virksomhed. Selskabet har hoved­
kontor i Kolding kommune; dets vedtægter 
er af 25. september 1964 og 21. maj 1965. 
Den tegnede aktiekapital udgør 10.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed. jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse 
li! aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: fru Elna Gunild Pe­
tersen, Fynsvej 54, fru Kirsten Ulla Mar­
grethe Jensen, Bruunsvej 6, begge af Kol­
ding. fru Kirsten Neergaard Petersen, Trap-
pergårdsvej 10, Strandhuse pr. Kolding, der 
tillige udgør bestyrelsen. Forretningsfører: 
Poul Erik Petersen, Trappegårdsvej 10, 
Strandhuse pr. Kolding. Selskabet tegnes af 
forretningsføreren alene eller af den sam­
lede bestyrelse, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af forretningsføre­
ren i forening med den samlede bestyrelse. 
Under 27. oktober er optaget som: 
Register-nummer 36.955: „Erik Troels-
Smith A IS", hvis formål er handel og fabri­
kation. fortrinsvis handel med vin af enhver 
art samt fremstilling af likører, frugtvine 
og cider. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnet: „A/S Kristian­
sen & Fusager" (reg.-nr. 16.374), har ho­
vedkontor i København; dets vedtægter er 
af 12. juni 1941 med ændringer senest af 
15. oktober 1965. Den tegnede aktiekapital 
udgør 120.000 kr., fordelt i aktier på 500 
og 1.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. dels kontant, dels på anden måde. 
Hvert aktiebeløb nå 500 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Ved overdragelse af aktier til 
ikke-aktionærer - der kun kan ske med be­
styrelsens samtykke - har se'skabet forkobs-
ret efter de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Bestyrelse: vinhandler Erik 
Troels-Smith, Hvidørevej 69, Klampenborg, 
ritmester Axel Troels-Smith, Lindorffs Allé 
4, København, højesteretssagfører Tomas 
Karl Christensen. Kameliavej 7. Hellerup. 
Direktør: nævnte Erik Troels-Smith. Sel­
skabet tegnes af direktøren alene eller -
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.956: ,.Rcading & 
Bates A IS", hvis formål er handel, indu­
stri og investering, dog ikke fast ejendom. 
Selskabet har hovedkontor i Kobenhavns 
kommune; dets vedtægter er af 2. august 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør 95.000 
kr.. fordelt i aktier på 500, 1.000 og 10.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
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aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
3 ugers noferingstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed. jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: overretssagfø­
rer Emil Hermann Stakemann. landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
stud. jur. Hanne Kirsten Iversen Stake­
mann, alle af Store Kongensgade 14, Kø­
benhavn. Bestyre'se: nævnte Emil Hermann 
Stakemann, Per Emil Hasselbalch Stake­
mann, Hanne Kirsten Iversen Stakemann 
samt vice-nresident George Lamont Temple, 
Houston 2, Texas, U,S.A., manager Ken-
nith Lee Moss. Altenwall 25, Bremen, 
Tyskland. Selskabet tegnes - derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom - af Emil Hermann Stakemann, Per 
Emil Hasselbalch Stakemann og Hanne 
Kirsten Iversen Stakemann to i forening 
eller hver for sig i forening enten med 
George Lamont Temple eller med Kennith 
Lee Moss eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 36,957: „Ka] E. Peter­
sen A IS", hvis formål er at drive hånd­
værk. industri og handel af enhver art, fi­
nansiering direkte såvel som indirekte, er­
hverve og udnytte patenter samt iøvrigt 
købe og afhænde formuegoder af enhver 
art. Se'skabet har hovedkontor i Glostrup 
kommune; dets vedtægter er af 20. august 
1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000 kr., fordelt i aktier nå 500 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Der gælder indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Aktierne er indløselige efter 
reglerne i vedtægternes § 3, Bekendtgørelse 
til akiionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabels stiftere er: murermester Kaj Ei-
lert Petersen, Hovedvejen 131, Glostrup, 
fru Ingrid Niebuhr Ho Petersen, Glumsø, 
I ru Annelise Birgitte Gøthgen Jensen. 
Sengeløse sko'e pr Tåstrup, der tillige ud­
gør bestyrelsen. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene eller af to medlemmer af be­
styrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse. 
Register-nummer 36.958: „Vejle Damp­
vaskeri AIS", hvis formål er at drive virk­
somhed som vaskeri og med udlejning af 
I tøj. Selskabet har hovedkontor i Vejle 
kommune: dets vedtægter er af 30, juni 
1965, Den tegnede aktiekapital udgør 
200.000 kr.. fordelt i aktier på 1.000, 5.000 
og 10.000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 1,000 kr, giver 1 stem­
me efter 1 måneds noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsætnings-
papirer, Der gælder indskrænkninger i akti­
ernes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Aktierne er indloselige efter reglerne i ved­
tægternes § 6. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: direktør Harry Jensen, direktør 
Esther Jensine Jensen, begge af Kolding­
vej 16, Vejle, direktør Karl Christian Abild­
gaard Jensen. Børkop. Bestyrelse: nævnte 
Harry Jensen, Esther Jensine Jensen, Karl 
Christian Abildgaard Jensen samt lands­
retssagfører Johannes Kirkegaard Hornum. 
Orla Lehmanns Gade 8, Vejle. Direktører: 
nævnte Harry Jensen. Esiher Jensine Jen­
sen, Karl Christian Abildgaard Jensen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direktør 
alene, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Ændringer 
Under 28. september 1965 er følgende 
ændringer optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer 6322: „Ejendomsaktie­
selskabet „Rosnæs"" af Nakskov. Medlem 
af bestyrelsen Ejnar Kristian Valdemar 
Hansen er afgået ved døden. 
Register-nummer 17.429: „Martin Dyrbye 
Aktieselskab" af København. Medlem af 
bestyrelsen Jørgen Christian Dreyer er af­
gået ved døden. Prokurist Alvilda Christen-
ce Sørensen, Jeppes Allé 15, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.710: ,yW. H. W. 
Møbelindustri Aktieselskab" af København. 
Johan Heilesen er udtrådt af, og fru Gerda 
Alma Marie Wahlberg, Baunevang 44, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 18.912: „A/S Odense 
Cyklebane" af Odense. Medlem af besty­
relsen Rasmus Peter Marius Hansen er af­
gået ved døden. Johannes Lauge Falck 
Nissen er udtrådt af, og maskinarbejder 
Anders Jørgen Andersen, Munkebjergvej 
126, repræsentant Mogens Richard Chri­
stian Dupont, Eckersbergsvej 68, begge af 
Odense, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.093: „Dansk Bygge-
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central af 1947 A/S" af Frederiksberg 
kommune. Under 13. august 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Esbjerg kommune. Bestyrelsens for­
mand, prokurist i selskabet Christian Peder 
Jensen er afgået ved døden. Advokat Ras­
mus Viggo Revsbech, Kongensgade 58. 
Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen og er valgt 
til dennes formand. Den Emanuel Otto An­
dersen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 20.626: ..Siemens Rønt­
gen A /S" af København. Poul Lundbeck 
er udtrådt af, og grosserer Torben Bjerre 
Søderberg, Sorgenfrivænget 39, Virum, er 
indtrådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes 
herefter af Niels Alkil, Johan Thomsen og 
Torben Bjerre Søderberg to i forening eller 
hver for sig i forening med enten Gustav 
Weber eler Paul Franz Dax eller af en 
direktør, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af to medlemmer af be­
styrelsen i forening med to direktører. 
Register-nummer 21.987: ,,Aarhus Værk­
tøjsmagasin A IS" af Århus. Under 17. maj 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Hasle-Skejby-Lisbjerg 
kommune. Selskabet tegnes af den samlede 
bestyrelse eller af Jens Peter Nørup Han­
sen alene, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af Jens Peter Nørup Han­
sen i forening med to medlemmer af besty­
relsen. Erling Carl Schoubo Petersen, Skel-
bækvej 36, Risskov, er tiltrådt som direk­
tør. Eneprokura er meddelt: Klavs Nørup 
Hansen. 
Register-nummer 22.129: ..AjS Termu 
Varme Co. (Termo Heater Co.)" af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen Hans Gunnar 
Viggo Hansen er afgået ved døden. Fru 
Gertrud Agnete Dahl, Hyltebjerg Allé 
60 A. København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 23.437: ..Krog Jensen 
A/S" af Brønderslev købstad m. v. Med­
lem af bestyrelsen, selskabets direktør Si­
mon Krog Jensen er afgået ved døden. 
Svend Boelt Knudsen er udtrådt af. og fru 
Ellen Margrethe Jensen, forretningsfører 
Søren Krog Jensen, begge af Christians-
gade 9, Brønderslev, er indtrådt i bestyrel­
sen. Nævnte Ellen Margrethe Jensen er til­
trådt som direktør. Eneprokura er meddelt 
Søren Krog Jensen. 
Register-nummer 25.428: ..Algots Kon­
fektion A /S" af Hvidovre. Axel Henry Sø­
rensen er udtrådt af, og højesteretssagfører 
Poul Jarding. Kronprinsessegade 20, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 25.535: ..Papyro-Tex 
Handelsaktieselskab" af Herlev. Under 25. 
august 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 26.265: ,.Nordisk Bus­
trafik A/S" af Tjæreborg. Gerda Sørensen, 
Svend Aage Hansen Mathiesen er udtrådt 
af, og højesteretssagfører Kjeld Tage Rør­
dam. Bredgade 41, København, overlærer 
Helge Emil Søndergaard Krogager. Tegl-
værksbakken 6. Hellerup, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nr. 26.551: ..Metropol Ejendoms 
Forvaltning A/S" af København. Bestyrel­
sens formand Kristen Marius Balleby er 
afgået ved døden. Agnes Marie Balleby er 
udtrådt af. og fru Tove Hansen, ejendoms­
handler John Edvard Møller Hansen (for­
mand), begge af Fennevangen 12, Gentofte, 
er indtrådt i bestyrelsen. Den under 24. 
juni 1965 fremsendte anmodning til Kø­
benhavns byrets skifteafdeling om opløs­
ning af selskabet er herefter tilbagetaget. 
Register-nummer 27.292: ,,A /S Phønix 
Tagpap og Vejmaterialer" af Vejen. Besty­
relsens formand Ejnar Thorsen er afgået 
ved døden. Civilingeniør Niels Thorsen, 
Kongshvilebakken 68. Kgs. Lyngby, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel­
sen Johan Heinrich Hoffmann er valgt til 
bestyrelsens formand. 
Register-nummer 28.927: ..Svekoli finan-
cieringsaktieselskab" af Gentofte. Under 22. 
april 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 12.000 kr.. 
indbetalt ved konvertering af gæld. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 22.000 
kr., fuldt indbetalt. Frøken Susanne Høgs-
gaard. Julius Bloms Gade 19, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 29.339: „N. P. Ryø, ak­
tieselskab" af Ålborg. Under 20. juli 1964 
samt 16. juli og 12. september 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 200.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 500.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i 
forening med to medlemmer af bestyrelsen 
eller af en direktør alene eller af en pro­
kurist i forening med et medlem af besty­
relsen, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 29.663: ..Søren Larsen 
og Sønners Skibsværft A/S" af Nykøbing 
M. Axel Peder Ivan Pedersen er udtrådt 
af, og direktør Torben Tommerup, Mølle­
vænget 14, Nykøbing Mors, er indtrådt i 
bestyrelsen. Søren Larsen er fratrådt, og 
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Erik Rothaus Larsen. Ørodde, Nykøbing 
M., er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 31.172: ,J>CAN DIN A-
VIAN PULP INDUSTRY LIMITED AIS" 
af Skjern kommune. Under 26. juni 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Afdelingschef 
Jens Albert Lorentzen, Viggo Rothes Vej 
25, Charlottenlund, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 31.390: „Scandinavian 
Aircraft Repair Company Al S" af Tårnby. 
Under 24. juni og 12. juli 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
„Sterling Aircraft Repair Company A/S". 
Selskabet driver tillige virksomhed under 
navnet „Scandinavian Aircraft Repair Com­
pany A/S (Sterling Aircraft Repair Com­
pany A/S)" (reg.-nr. 36.868). Bror Erik 
Hultén, Jørgen Christian Carl Størling. 
Lars Anders Helgstrand er udtrådt af, og 
højesteretssagfører Kjeld Tage Rørdam. 
Bredgade 41, København, overlærer Helge 
Emil Søndergaard Krogager, Teglværks-
bakken 6, Hellerup, førstelærer Peter Emil 
Ingwersen, Jernved pr. Gredstedbro, er 
indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura er med­
delt Eilif Søndergaard Krogager. Selskabet 
er overført til reg.-nr. 36.867. 
Register-nummer 32.175: „AIS Fotoagen-
turei" af København. Under 19. november 
1964 og 28. maj 1965 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er „H. Morten 
Larsen A/S". Selskabets hjemsted er Greve 
Kildebrønde kommune. Selskabets bifirma 
„Nordiske Farvebilleder A/S (A/S Foto­
agenturet)" (reg.-nr. 32.176) er slettet af 
registeret. Aktiekapitalen er udvidet med 
290.000 kr., indbetalt dels kontant, dels 
ved konvertering af gæld. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 300.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde, 
fordelt i aktier på 500, 1.000, 10.000 og 
100.000 kr. Goran Olov Kalderén. Mogens 
Karl Boyhus, Bruno Rasmussen er udtrådt 
af. og grosserer Hans Morten Larsen, fru 
Yvonna Aleksejevna Larsen, begge af Greve 
Strandvej 85 A, Greve Strand, direktør 
Jens Larsen, Turistvej 180, Birkerød, høje­
steretssagfører Poul Hjermind, Christian 
Winthers Vej 19, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. Hans Pedersen er fratrådt og 
nævnte Hans Morten Larsen er tiltrådt som 
direktør. Selskabet er overført til reg.-nr. 
36.866. 
Register-nr. 32.176: „Nordiske Farve­
bileder AIS (AIS Fotoagenturet)". I hen­
hold til ændring af vedtægterne for „A/S 
Fotoagenturet" (reg.-nr. 32.175), er nær­
værende bifirma slettet af registeret. 
Register-nummer 32.280: „Emil V. Abra-
hamson AIS" af Københavns kommune. 
Under 31. august 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Medlem af bestyrelsen Niels 
Bryrup er afgået ved døden. 
Register-nummer 32.417: „Rørkærs Ma­
gasin af København. Prokura er med­
delt Jens Christian Peder Weinreich i for­
ening med et medlem af bestyrelsen. 
Register-nr. 32.452: „AIS QUOTIM" af 
Københavns kommune. Under 3. juni 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Asminderød-Grønholt kom­
mune. 
Register-nummer 32.897: „Døesvejs Bu­
tikstorv A /S" af Holstebro kommune. Un­
der 27. juli 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
60.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 150.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 34.021: „Aalborg Mo­
tor Compagni AIS" af Ålborg. Medlem af 
bestyrelsen, selskabets direktør Simon Krog 
Jensen er afgået ved døden. Forretnings-
førei Søren Krog Jensen, Christiansgade 9. 
Brønderslev, er indtrådt i bestyrelsen. Med­
lem af bestyrelsen Ellen Margrethe Jensen 
er tiltrådt som direktør. 
Register-nr. 34.083: „Imperia Finans AIS 
i Likvidation" af Københavns kommune. 
Efter proklama i statstidende for 21. au­
gust. 21. september og 21. oktober 1964 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Register-nummer 34.084: „Fokus Finans 
A IS i Likvidation" af Københavns kom­
mune. Efter proklama i statstidende for 21. 
august, 21. september og 21. oktober 1964 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nummer 34.085: „Multa Finans 
AIS i Likvidation" af Københavns kom­
mune. Efter proklama i statstidende for 
27. november og 28. december 1964 samt 
28. januar 1965 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 34.174: ,,AIS Cash-
Productions" af Københavns kommune. 
Under 30. august 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets formål er at drive 
fabrikation og handel. 
Register-nummer 34.471: „Valby Konser­
ves A IS" af Gladsaxe kommune. Jørgen 
Møller er udtrådt af, og stud. techn. Hans-
Jørgen Møller, Borremosen 11, Lyngby, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
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Register-nummer 35.384: ,,Ejvind Thom­
sens Autolakering, Løsning A/S" af Løs­
ning kommune. Kirsten Pedersen Resen er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nr. 35.631: „FLIG HT TRAI-
NING CENTER A/S" af Tårnby kommu­
ne. Under 3. og 24. juni 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen, ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. Ernst Karlsson Schnoor. Jørgen 
Christian Carl Størling, Lars Anders Helg­
strand er udtrådt af, og højesteretssagfører 
Kjeld Tage Rordam. Bredgade 41, Køben­
havn. overlærer Helge Emil Søndergaard 
Krogager, Teglværksbakken 6, Hellerup, 
førstelærer Peter Emil Ingwersen, Jernved 
pr. Gredstedbro, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Ernst Karlsson Schnoor Kornstyk­
ket 19, Dragør, er tiltrådt som direktør. 
Eneprokura er meddelt Eilif Søndergaard 
Krogager. 
Under 29. september: 
Register-nummer 9836: ..Blindes Arbejde 
Al S" af København. Under 31. maj 1965 
er selskabets vedtægter ændret og under 25. 
august 1965 godkendt af socialministeriet. 
Bestyrelsens formand Hans Tetens samt 
Karl Peter Andersen er udtrådt af, og se­
kretær Svend Gunnar Bache Vognbjerg. 
Kiselvej 13, Herlev, børstenbinder Ernst 
Emil Wulff, Ourøgade 36. København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen Hans Caj Seierup er valgt til besty­
relsens formand. 
Register-nummer 12.618: ,,AIS. Vilh. Sø­
borgs Eftf." af København. Under 28. 
april og 9. september 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvi­
det med 35.000 kr. ved udstedelse af fri­
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 50.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde, fordelt i ak­
tier på 100, 500 og 5.000 kr. Erik Valen-
tiner-Branth er udtrådt af. og tegnestue­
chef Arne Riise. I. A. Schwartz Gade 38. 
underdirektør Aage Johannes Carlsen. 
Englandsvej 68, begge af København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.512: ,,P. W. Jacob­
sen & Søn Al S" af København. Wilfred 
Frank Christensen er udtrådt af, og civil­
ingeniør Knud Axel Nørgaard, Ceresvej 12, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 15.226: „James Polack 
AIS" af København. Hans Holtman. 
Heinrich Woderup er fratrådt som proku­
rister. Bent Reichelt er tiltrådt som pro­
kurist. 
Register-nummer 18.364: „Rederiaktiesel­
skabet af 1944 i Likvidation" af Køben­
havn. Efter proklama i statstidende for 23. 
marts, 24. april og 24. maj 1961 er likvida­
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 20.480: „Privatklinik­
ken Parkalle, Aarhus AIS i Likvidation" af 
Århus. Efter proklama i statstidende for 4. 
februar, 4. marts og 4. april 1960 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 20.516: „„Haderslev 
Foderstofimport" AIS" af Haderslev. Med­
lem af bestyrelsen Thorkild Hans Rosen­
vold er afgået ved døden. Købmand Georg 
Sibbesen, Varnæs, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.737: „Dansk Land­
brugs Andels-Maskinindkøb A.m.b.A." af 
Ullerslev, Fyn. Under 25. juni 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Opdelingen af 
selskabets andelskapital i stamkapital og 
præferencekapital er ophævet. Præference­
kapitalens særlige rettigheder og bestem­
melsen om opskrivning af stamkapitalen er 
bortfaldet. Andelskapitalen er nedsat med 
8.949.500 kr. Den tegnede andelskapital 
udgør herefter 5.000.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. fordelt 
i andele på 500, 1.000, 10.000, 100.000 og 
500.000 kr. a) Andelshavere, der ikke er 
private landbrugere, har 1 stemme for hver 
påbegyndt 5.000 kr. andelskapital, b) Andels­
havere. der er private landbrugere, vælger 
i kredse, der fastlægges af bestyrelsen, for 
hver 100 stemmeberettigede andelshavere 
i kredsen en delegeret. Hver delegeret har 
1 stemme. Andelene kan kun omsættes med 
bestyrelsens samtykke, jfr. vedtægternes § 3. 
Einar Hansen, Helge Hansen, Svend Grue-
Sørensen, Aage Andersen, Hans Andersen 
Jensen. Ernst Børge Hemmingsen, Kristian 
Jakobsen, Svend Aage Brøndum Knudsen. 
Anders Olivarius Johnsen, Erling Nielsen, 
Carl Otto Jeppesen er udtrådt af, og direk­
tør Jens Ejnar Olesen, Ridehusvej 12, Gen­
tofte. direktør Jacob Møller Henrichsen. 
Bjergtoften 10, Hellerup, direktør Harry 
Ingolf Hansen, Klampenborgvej 26, Svend­
borg, direktør Finn Thøgersen, Kirkevej 13, 
Tåstrup, gårdejer Laurits Aage Nielsen. 
Kæderup pr. Helsinge, gårdejer Martin 
Nielsen. Bjerggård, Vostrup, gårdejer Lau­
rids Vestergaard Madsen. Engeldrup pr. 
Jullerup, sekretariatschef Kristian Nielsen. 
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Gi. Køge Landevej 806, Brøndby Strand, 
gårdejer Niels Jensen, Gøttrup Hedegård. 
Farsø, er indtrådt i bestyrelsen. Fritz Harry 
Petersen er fratrådt som direktør, og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Gorki Schultz, Furesøvej 58, Virum, er 
tiltrådt som direktør, og der er meddelt 
ham eneprokura. 
Register-nummer 21.985: „Aktieselskabet 
Matas" af Rødovre kommune. Aktiekapi­
talen er udvidet med 18.200 kr. Den tegne­
de aktiekapital udgør herefter 464.700 kr. 
I ulde indbetalt. Medlem af bestyrelsen Wal­
ther Edvard Dybdahl Jensen fører fremti­
digt navnet Walther Edvard Dybdahl. 
Register-nummer 22.191: , ,AIS Resta" 
af København. Under 1. september 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Fru Ellinor 
Eberlin Engh, Set. Hans Gade 28, Sarps­
borg. Norge, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 23.258: „Asbjørn-Møb­
ler A IS" af København. Grethe Asbjørn, 
Agertoften 20, Gentofte, er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 29.071: „Aktieselskabet 
Dansk Autoudlejer-Interessecentral" af Kø­
benhavn. Under 22. april 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Willy Karlo Gotfred An­
dersen er udtrådt af, og direktør Paul Ge­
org Laursen, Valmuevej 2, Hørsholm, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 32.622: „Financierings-
aktieselskabet af 25. marts 1962" af Kø­
benhavns kommune. Under 3. juni 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er handel, finansiering og investering. 
Selskabets hjemsted er Birkerød kommune. 
Aktiekapitalen er udvidet med 20.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 500, 1.000, 4.000 og 5.000 kr. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke omsæt-
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 6. Grethe Amalie Frederiksen, Erik Wer­
ner Jensen er udtrådt af, og købmand 
Axel Villy Engell-Nielsen. Trørødvej 67, 
Vedbæk, civilingeniør Hans Orla Christen­
sen, Nørre Farimagsgade 33, kemiingeniør 
Svend Aage Engell-Nielsen, Pelargonievej 
2, begge af København, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 36.173: Investerings­
selskabet Økonia" A/S" af Københavns 
kommune. Niels Bryrup er udtrådt af, og 
direktør Jørgen Frederik Colding-Sørensen, 
Paukevej 26, Herlev, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 36.210: „Virk og Byg 
A/S" af Ballerup-Måløv kommune. Preben 
Niels Richard Hansen er udtrådt af, og 
smedemester Otto Johansen, Ledøje pr. 
Ballerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 36.444: „HØJBY KON­
FEKTION AIS" af Københavns kommune. 
Eneprokura er meddelt: Jørgen Crone. 
Under 30. september: 
Register-nummer 2310: „„Esbjerg Bank", 
Aktieselskab"" af Esbjerg. Jens Hildbert 
Nielsen er fratrådt som direktør. Bent Vagn 
Haaber Christiansen, Begonievej 5, Es­
bjerg. er fratrådt som prokurist og tiltrådt 
som direktør. 
Register-nummer 4043: „Aktieselskabet 
Jægersborggade" af København. Under 23. 
juli, 30. august og 21. september 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. De hidtidige 
aktier, 300.000 kr., benævnes fremtidigt A-
aktier. Aktiekapitalen er udvidet med 
300.000 kr. B-aktier. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 600.000 kr., hvoraf 
300.000 kr. er A-aktier og 300.000 kr. B-ak­
tier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 5.000 og 10.000 kr. Hvert 
A-aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
B-aktierne giver ikke stemmeret. A-aktieme 
lyder på ihændehaveren eller på navn. B-ak­
tierne lyder på navn. Der gælder indskrænk­
ninger i B-aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægtenes § 2. 
Register-nummer 6015: „AIS Kolding 
Omnibus-Selskab" af Kolding. Aktiekapi­
talen er udvidet med 100.000 kr. Den tegne­
de aktiekapital udgør herefter 350.000 kr., 
fuld indbetalt. 
Register-nummer 11.161: „AIS Epa" af 
København. Under 16. september 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 1.000.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 3.000.000 kr., 
fuldt indbetalt. 
Register-nummer 14.283: „Chr. Hjortkjær 
Æ Co., AIS" af Ars. Under 29. juli 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand i forening 
med direktøren eller af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af bestyrelsens 
formand og yderligere to medlemmer af 
bestyrelsen i forening med direktøren. Med­
lem af bestyrelsen Knud Harald Christian 
Thale er valgt til bestyrelsens formand. 
Register-nummer 15.548: „A/S Niels D. 
Kemp jun.s Læderfabrik" af Roskilde. Den 
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Peter Osvald Vitus Andersen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 16.833: „Ejendomsaktie­
selskabet Solsana i Likvidation" af Køben­
havn. Efter proklama i statstidende for 5. 
oktober, 5. november og 5. december 1964 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nummer 16.860: „Himmerlands 
Eksportsamlestalde, Aktieselskab" af Års. 
Medlem af bestyrelsen Peder Hansen Rodh 
er afgået ved døden. Gårdejer Ejnar Jakob­
sen, Sønderlade pr. Overlade, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 17.159: „Nordisk Mer-
curitas AjS i Likvidation" af København. 
På generalforsamling den 30. august 1965 er 
det vedtaget at likvidere selskabet. Besty­
relsen, direktøren og prokuristen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: direktør Erik 
Wegener, Gersonsvej 71, Hellerup. Selska­
bet tegnes - derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 18.883: „Aktieselskabet 
A. Espersen" af Rønne. Under 3. septem­
ber 1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under 
navnet „Nexø Isværk A/S (Aktieselskabet 
A. Espersen)" (reg.-nr. 36.880). 
Register-nummer 19.495: ,,A/S Hjem-
stavnslokalerne Linnegade 25" af Køben­
havn. Under 17. juni 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er ,,A IS 
Hjemstavnslokalerne, København". Medlem 
af bestyrelsen Harry Nobert Steffen Jensen 
er afgået ved døden. Afdelingsleder Niels 
Johannes Madsen. Hyacintvej 18. Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet 
er overført til register-nummer 36.877. 
Register-nummer 20.330: ,,A/S Tønder -
Kolding Rutebil" af Løgumkloster. Besty­
relsen formand Martin Jensen Qvist er af­
gået ved døden. Fru Frieda Qvist, Brede­
brovej 1, Løgumkloster, er indtrådt i besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen Martin Qvist 
er valgt til bestyrelsens formand. 
Register-nummer 21.868: „Jørgen Suder 
AjS" af København. Egon Christian Lar­
sen er fratrådt som prokurist. 
Register-nummer 22.516: „Sparekassernes 
Skoleopsparing A/S" af København. Den 
Susanne Richardt meddelte prokura er til­
bagekaldt. 
Register-nummer 23.814: „Tapetmagasi­
net Danta AjS" af København. Under 3. 
juni 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Ved enhver overdragelse af aktier - herun­
der ved arv eller retsforfølgning har - bort­
set fra overdragelse af aktier fra grosserer 
Holger Scheele til fru Lillian Scheele eller 
omvendt - de øvrige aktionærer forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 4 givne regler. 
Medlem af bestyrelsen Niels Bjarne Sjø-
strøm Munk er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 25.534: „Papyrotex Fa­
brikkerne Al S" af Herlev kommune. Under 
25. august 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er „Papyro-Tex 
Fabrikkerne A/S". 
Register-nummer 29.064: „Gevaert AIS" 
af Rødovre kommune. Under 20. septem­
ber 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er „ejendomsaktieselskabet 
af 20/9 - 1965". Selskabets formål er fa­
brikation og handel, agentur og finansie­
ring samt ejendomsdrift. Selskabet er over­
ført til reg.-nr. 36.881. 
Register-nummer 29.231: „Hotel Rød­
ding AIS" af Rødding. Aktiekapitalen er 
udvidet med 95.500 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 240.000 kr., fuldt ind­
betalt, fordelt i aktier på 100 og 500 kr. 
Register-nr. 30.878: „PAUL LEHMANN, 
Internationale Transporter, Aktieselskab,, 
af Kobenhavn. Selskabet har oprettet 
en filial i Kolding under navn „PAUL LEH­
MANN, Internationale Transporter, Aktie­
selskab, Kolding filial". Filialen i Kol­
ding tegnes af filialbestyreren. Filialbestyrer: 
Børge Nielsen. Vedrørende filialen i Her­
ning: Ole Valdemar Luja Falck er fra­
trådt, og Flemming Dahl Hansen er til­
trådt som filialbestyrer. Vedrørende filialen 
i Kruså: Edvard Carlo Marker er fratrådt, 
og Walter Petersen, er tiltrådt som filialbe­
styrer. 
Register-nummer 32.306: „Lumbye Re­
klamebureau AfS i Likvidation" af Kolding 
kommune. På generalforsamling den 11. 
august 1965 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen og direktøren (proku­
risten) er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
advokat Niels Christian Hove. Borrehusvej 
11, Kolding. Selskabet tegnes - derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom - af likvidator. 
Register-nummer 33.009: „Auto-Måløv 
AIS" af Ballerup-Måløv kommune. Enepro­
kura er meddelt: Christian Aage Lundsteen. 
Register-nummer 35.943: „Moreddi In­
ternational Aktieselskab" af Københavns 
kommune. Den Preben Erik Linnemann 
Eich meddelte prokura er tilbagekaldt. 
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Under 1. oktober: 
Register-nummer 8348: ,,Sæby Paket fart 
A/S" af Sæby. Martin Nikolai Christensen. 
David Nielsen er udtrådt af. og fru Krista 
Dorthea Christensen, Strandgade 37, Sæby, 
regnskabschef Ib Georg Christensen, Bir­
kevej 15, Lille Værløse, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 14.819: „A/S „Importø­
ren" af København, Set. Pederstræde 28" 
af København. Prokura er meddelt: Axel 
Hendil i forening med en af de tidligere an­
meldte prokurister. 
Register-nummer 15.332: „Dan-Add Reg­
nemaskiner A /S i Likvidation" af Gentof­
te kommune. Efter proklama i statstidende 
for 3. september, 3. oktober, 3. november 
1964 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 18.513: „A/S Peter 
Kjærsgaard & Søn" af Ringsted. Unde 10. 
august 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 450.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 600.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i an­
dre værdier. 
Register-nummer 20.476: „Pluie de fieurs 
A/S i Likvidation" af København. Efter 
proklama i statstidende for 2. juli, 3. au­
gust og 3. september 1964 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 21.696: „A/S Dansk 
Ingeniørforenings Forlag" af København. 
Under 10. november 1964 og 7. april 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
bifirma „A/S Teknisk Forlag (A/S Dansk 
Ingeniørforenings Forlag)" (reg.-nr. 21.697) 
er slettet af registeret. Selskabets navn er 
,,Teknisk Forlag A/S", hvorefter selskabets 
bifirma „A/S Skandinavisk Bogtryk (A/S 
Dansk Ingeniørforenings Forlag)" (reg.-nr. 
30.446) er ændret til „A/S Skandinavisk 
Bogtryk (Teknisk Forlag A/S)". Selskabet 
driver tillige virksomhed under navnet „A/S 
Dansk Ingeniørforenings Forlag (Teknisk 
Forlag A/S)" (reg.-nr. 36.884). Aktiekapi­
talen er udvidet med 420.000 kr. Den tegne­
de aktiekapital udgør herefter 630.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. fordelt i aktier på 500, 1.000 og 
10.000 kr. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direk­
tør, ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening med en direktør eller af den sam­
lede bestyrelse. Cand. polit. Pelle Per von 
Hausen Sadolin, Solsortvej 70, landsretssag-
J fører Erik Christoffersen, Frederiksberg 
Allé 88, begge af København, er tiltrådt 
som direktører, hvorefter den dem meddel­
te prokura er bortfaldet som overflødig. 
Selskabet er overført til reg.-nr. 36.883. 
Register-nummer 21.697: „A/S Teknisk 
Forlag (A/S Dansk Ingeniørforenings For­
lag}". I henhold til ændring af vedtægterne 
for „A/S Dansk Ingeniørforenings Forlag" 
(reg.-nr. 21.696) er nærværende bifirma 
slettet af registeret. 
Register-nummer 22.031: „Engen Peter-
i sen's Eftf. A/S" af København. Léon Caro­
line Philips, Helleruplunds Allé 9, Helle­
rup, er tiltrådt som direktør. Eneprokura er 
meddelt: Léon Caroline Philips og Poul 
Reinseth. 
Register-nummer 23.222: „A /S Metalock" 
af København. Holger Klewing Juul, Erik 
David Arvidsson er udtrådt af, og direktør 
i selskabet Hans Arne Schou, overingeniør 
Nils Magnus Bjorkstrand. Drottninggatan 
36, Malmø, Sverige, er indtrådt i bestyrel­
sen. 
Register-nummer 24.001: „Bornholms An-
dels-M askinindkøb A.m.b.A." af Nyker 
kommune. Under 23. juli 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Elmor Jensen Andersen, 
Oluf Andreas Ipsen, Arne Andersen, Frits 
Harry Petersen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 24.572: „Væveriet Beca 
aktieselskab" af Brøndbyvester kommune. 
Under 1. juni 1965 er aktiekapitalen nedsat 
med kr. 18.699,79. Under samme dato er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med kr. 58.699,79, indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 100.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels i værdier, dels på anden måde, 
fordelt i aktier på 500. 1.000, 5.000 og 
10.000 kr. 
Register-nummer 25.395: „A/S J. & R. 
Frydenberg" af København. Fru Jette Lai, 
Via Gorizia 3, Sassari, Sardinien, Italien, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.111: „Skotøjsfabriken 
„Forto" Brdr. Birk A/S i Likvidation" af 
Hørve. På generalforsamling den 24. au­
gust 1965 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen og direktørerne er fra­
trådt. Til likvidatorer er valgt: fabrikant 
Ejvind Birk, fabrikant Willemoes Birk, beg­
ge af Hørve. Selskabet tegnes - derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom - af likvidatorerne i forening. 
Register-nummer 27.486: „Moresco Kon­
fektion A /S" af Odense kommune. Under 
3. september 1965 er selskabets vedtægter 
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ændret. Selskabet tegnes af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrelsen eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Hans Ja­
cob Christian Moresco er udtrådt af besty­
relsen, og den ham meddelte prokura er 
tilbagekaldt. 
Register-nummer 27.561: ,,/. Mer kl in 
A/S" af Ballerup-Måløv kommune. Susan 
Bente Bigler er udtrådt af, og landsretssag­
fører Kristian Larsen Søndergaard. Ny Kon­
gensgade 20, Kobenhavn, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 28.854: ,,AIS Inerfa" af 
København. Poul Gunnar Gad er udtrådt 
af, og fungerende kontorchef Annemarie 
Koch, Ibstrupvej 10, Gentofte, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.446: AjS Skandina­
visk Bogtryk (A /S Dansk Ingeniørforenings 
Forlag)". ,.A/S Dansk Ingeniørforenings 
Forlag" (reg.-nr. 21.696) har ændret 
navn til „Teknisk Forlag A/S" (reg.-nr. 
36.883) er nærværende bifirma „A/S Skan­
dinavisk Bogtryk (Teknisk Forlag A/S)". 
Register-nummer 31.129: ,,Middelfart 
Byggeselskab A/S" af Middelfart. Under 9. 
september 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Fænø, Middel­
fart købstads landdistrikt kommune. 
Register-nummer 31.690: „Ejendomsak­
tieselskabet af 19. maj 1960" af København. 
Jens Christian Pram Mortensen, Povl Kor­
nerup. Robert Gerhard Hakon Neubert. 
Hans Henry Pedersen er udtrådt af, og 
fabrikant Johannes David Baungaard, Ke­
nya, grosserer Carl Oscar Johannes Ander­
sen. Islands Brygge 25, direktør Christen 
Thorgaard Jepsen, Classensgade 17, begge 
af København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Jens Christian Pram Mortensen er fra­
trådt, og nævnte Christen Thorgaard Jepsen 
er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 33.484: „CONTA Byg­
geselskab A/S" af Farum kommune. Under 
2. september 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
19.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 38.000 kr., fuldt indbetalt. Finn 
Jørgensen, Aase Agnete Jensen er udtrådt 
af, og tømmerhandler Albert Vest Rasmus­
sen. Himmelev, Roskilde, tømmerhandler 
Povl Verner Christiansen, Dyrehavevej 25, 
Hillerød, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.507: „INDUSTRI­
ELT BYGGE COM P AGN I - 1BYCO A/S" 
af Høje Tåstrup kommune. Prokura er 
meddelt: Jens Larsen Nørgaard i forening 
med en direktør. 
Register-nummer 33.669: ,,A/S Godthåb 
Fiskeindustri" af Godthåb. Under 22. april 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Bestem­
melserne om indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes 
§4. 
Register-nummer 34.465: „C. Møhler Sø­
rensen, Aktieselskab" af Lyngby-Tårbæk 
kommune. Under 15. september 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Søllerød kommune. 
Register-nummer 34.771: ,,Dansk Biscuil 
Compagni AjS" af Helsingør kommune. 
Under 30. april 1965 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med [ 
175.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 875.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 35.008: „A/S ALTIKA 
i Likvidation" af Københavns kommune. På 
generalforsamling den 23. august 1965 er det 
besluttet at likvidere selskabet. Bestyrelsen 
er fratrådt. Likvidatorer: Valgt af general­
forsamlingen: landsretssagfører Ole Olsen. 
Kronprinsessegade 42, København. Ud­
nævnt af handelsministeriet: advokat Bent 
Steenstrup Pedersen, Kronprinsessegade 42. 
København. Selskabet tegnes - derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
- af likvidatorerne hver for sig. 
Register-nummer 36.164: „TOROTEX 
A IS" af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 
16. juni 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
På aktiekapitalen er yderligere indbetalt 
360.000 kr. Samtidig er aktiekapitalen ud­
videt med 100.000 kr. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 500.000 kr., fuldt ind­
betalt. Fabrikant Alvin Oskar Wenzel. 
Strandvejen 180, Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 36.416: „Fabrikations-
aktieselskabet af 13. juni 1957 i likvidation" 
af Rødovre kommune. På generalforsamling § 
den 23. august 1965 er det vedtaget at li­
kvidere selskabet. Bestyrelsen og prokuristen 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Fuld- -1 
mægtig Børge Johannes Borg. Haspegårds-
vej 93. Bagsværd. Selskabet tegnes - derun­
der ved afhændelse og pantsætning af fast j? 
ejendom - af likvidator. 
Under 4. oktober: 
Register-nummer 1761: ,„.Haslev Bank" 
Aktieselskab" af Haslev. Under 24. juni ir 
1965 er selskabets vedtægter ændret og un- -r 
der 15. september 1965 stadfæstet af til- -I 
synet med banker og sparekasser. Aktieka-
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pitalen er fordelt i aktier på 100, 200 og 
1.000 kr. 100—400 kr. aktier giver 1 stem­
me. 500-800 kr. aktier giver 2 stemmer. 
900-2.000 kr. aktier giver 3 stemmer, 2.100 
-3.000 kr. aktier giver 4 stemmer, 3.100 kr. 
aktier og derover giver 5 stemmer. Ingen 
aktionær kan på egne vegne afgive flere 
end 5 stemmer samt som fuldmægtig flere 
end 5 stemmer. Medlem af bestyrelsen 
Carl Herman Gotfred Holst er afgået ved 
døden. Direktør Svend Albrechtsen, Ting­
vej 7, Haslev, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 1885: ,,Aktieselskabet 
J. S. Hess & Søn" af Middelfart. Den 
Knud Valdemar Bredmose meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 4291: ..Sorø Bogtryk­
keri, Aktieselskab" af Sorø. Under 30. april 
og 15. september 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Medlem af bestyrelsen Gud­
mund Rasmussen Krog er afgået ved dø­
den. Ane Mette Eli Rasmussen Larsen er 
udtrådt af, og bogtrykker Viggo Foldager, 
Møllevænget 14, Sorø, bogtrykker Niels 
Verner Jørgensen. Priorgade 34. Slagelse, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 11.246: „Ejendomsak­
tieselskabet „Marienhøj" i Likvidation" af 
København. Efter proklama i statstidende 
for 2. januar, 2. februar og 2. marts 1965 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Register-nummer 12.796: „S. [Vinklers 
Eftf., Aktieselskab" af Kolding. Medlem 
af bestyrelsen Einar Faber er afgået ved 
døden. 
Register-nummer 14.355: „Skow og Co. 
Al S, Kolonial og Grovvareforretning" af 
Viborg. Jens Kristian Jensen er fratrådt, 
og medlem af bestyrelsen Gunner Sand 
Pedersen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 16.278: ..Aktieselskabet 
..Difa" Isenkram en gros" af Rødovre kom­
mune. Under 21. august 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Register-nummer 16.492: „Aktieselskabet 
H. B. Jensen & Co." af Esbjerg. Under 
14. august 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Århus kom­
mune. 
Register-nummer 18.703: „Aktieselskabet 
Viby Tømmerhandel" af Viby, Jylland. 
Under 13. september 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Direktør Karl Marinus 
Jakobsen Randrup, Bredgade 41, Køben­
havn. fabrikant Alfred Mikael Laursen. 
Set. Pauls Kirkeplads 9, Århus, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.832: „A /S /. N. 
Kistrup" af Holbøl. Erns August Schmidt 
er udtrådt af, og filialbestyrer Jens Jensen, 
Dybbelbjerg 7, Sønderborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 21.679: „H. Christensen 
& Søn A/S" af København. Kurt Chri­
stensen, Christian X's Allé, Lyngby, Gun­
nar Viggo Petersen, Bisp Peders Vej 6, 
Virum, er tiltrådt som direktører. Prokura 
er meddelt: Gunnar Viggo Petersen i for­
ening med en af de tidligere anmeldte 
kollektive prokurister. 
Register-nummer 21.850: „A/S Hundslev 
Korn- & Foderstofforretning, Hundslev" 
af Hundslev, Notmark sogn. Als. Erns 
August Schmidt er udtrådt af, og filialbe­
styrer Jens Jensen. Dybbelbjerg 7, Sønder­
borg. er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 22.583: „Jens Pedersen 
& Co. Revisions-Aktieselskab" af Herning. 
Under 20. august og 20. september 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapi­
talen er udvidet med 200.000 kr. ved ud­
stedelse af friaktier. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 300.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen eller af en direktør, ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom af 
halvdelen af bestyrelsen, dog af mindst 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Register-nr. 23.774: „Junckers Trækemi 
A/S" af Koge. Den under 17. november 
1964 vedtagne overdragelse af selskabets 
aktiver og passiver til „A/S Junckers Sav­
værk" (register-nr. 1 1.545), jfr. registre­
ring af 25. januar 1965, har nu fundet sted, 
hvorefter selskabet er hævet i henhold til 
aktieselskabslovens § 70. 
Register-nummer 23.775: „Kemisk Træ­
industri AjS (Junckers Trækemi AIS)". 
Da „Junckers Trækemi A/S" (register­
nummer 23.774) har ovedraget samtlige 
aktiver og passiver til „A/S Junckers Sav­
værk" (register-nummer 11.545) er nær­
værende bifirma slettet af registeret. 
Register-nummer 24.010: „AIS Merkur 
Foto" af København. Poul Anker Hee-
gaard-Poulsen, Erik Nicolai Lynge er ud­
trådt af, og fru Alice Helen Sølbeck. 
Vedbæk Strandvej 342, Vedbæk, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 24.011: „Aktieselska­
bet af 14. november 1949 (Merkur Foto-
H olding)" af København. Poul Anker 
Heegaard-Poulsen, Erik Nicolai Lynge, 
Tove Rose Johanne Heegaard Thiis Lyn­
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ge er udtrådt af, og fru Alice Helen Søl-
beck, Vedbæk Strandvej 342, Vedbæk, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 25.581; „Jens Chr. 
Jensen, Køge AjS" af Køge. Medlem af 
bestyrelsen, direktør i selskabet Margrete 
Jensen er afgået ved døden. Konsulent 
Svend Aage Møller Jensen, Helge Rodes 
Allé 14, København, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 26.986; ,„.7. Johansens 
Møbelfabrik" Aktieselskab" af Frederi­
cia. Ingeborg Oline Johansen er udtrådt 
af. og direktør Gunner Edmund Johan 
Clausen. Solsortvej 12, prokurist Elly 
Anna Hansine Petersen, 6. Juli Vej 91, 
begge af Fredericia, forretningsfører Hen­
ning Møller Johansen, Hohenfelderstrasse 
4, 2 Hamburg 22, Tyskland, er indtrådt i 
bestyrelsen. Nævnte Gunner Edmund Jo­
han Clausen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 28.351; „A/S Tepan-
co" af Herlev kommune. Under 30. august 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets bifirma „MYRESJO VINDUER 
A/S (A/S Tepanco)" (register-nr. 31.948) 
er slettet af registeret. 
Register-nummer 28.810; „M. R. Salgs­
organisation A /S i Likvidation" af Gen­
tofte. Efter proklama i statstidende for 22. 
august, 22. september og 22. oktober 1964 
er likvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet. 
Register-nr. 29.099; „Gervatex A/S, 
Kolding" af Kolding. Medlem af bestyrel­
sen Einar Faber er afgået ved døden. 
Register-nummer 29.377; „A/S Ejen­
dommen Købmagergade 47" af Køben­
havn. Under 6. august 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Christian Knud Johan 
Bonnesen Bonlov er udtrådt af, og direk­
tør Niels Bang Skjøldberg, Strandvejen 
89 A, højesteretssagfører Oskar Bondo 
Svane, Bergensgade 10, begge af Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 29378; „Th. Gjerulffs 
Eftf. Alb. Skjøldberg A/S" af København. 
Under 22. juli og 6. august 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er „Geasette Herrekonfektion A/S". Sel­
skabets formål er at drive handel på ind-
og udland med manufaktur, herrekonfek­
tion og dermed beslægtede varer samt fa­
brikation af samme. Selskabet tegnes af 
bestyrelsen formand alene eller af en di­
rektør, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af bestyrelsens formand i 
forening med et medlem af bestyrelsen. 
Christian Knud Johan Bonnesen Bonlov 
er udtrådt af, og direktør Niels Bang 
Skjøldberg, Strandvejen 89 A, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Niels Bang 
Skjøldberg er tiltrådt som direktør, og 
den ham meddelte prokura er bortfaldet 
som overflødig. Selskabet er overført til 
register-nummer 36.890. 
Register-nummer 31.948; ,,MYRESJO 
VINDUER A/S (A/S Tepanco)". I hen­
hold til ændring af vedtægterne for ,A7S 
Tepanco" (register-nummer 28.351) er 
nærværende bifirma slettet af registeret. 
Register-nummer 33.874; ,,A/S Dam-
kobbel Korn- og Foderstofforretning" af 
Kegnæs kommune. Erns August Schmidt 
er udtrådt af, og filialbestyrer Jens Jen­
sen, Dybbelbjerg 7, Sønderborg, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 35.013; ,,Aktieselska­
bet TAGE HANSEN, GRØNLANDS-
FORSYNING" af Roskilde kommune. .; 
Under 23. juli 1965 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets formål er at drive a 
handel i Grønland og det øvrige Dan­
mark. Erik Sandahl Sørensen er udtrådt 
af bestyrelsen. 
Register-nummer 35.669; „Faxe Auto­
lager A /S" af Faxe kommune. Richard fa 
Rasmus Johnsen Vinther er udtrådt af 
bestyrelsen og fratrådt som direktør. 
Register-nummer 36.616; „Ingeniørfir­
ma Robota A/S" af Københavns kommu­
ne. Bengt Anders Fredrik Nilsson, Næ­
rum Hovedgade 75, Nærum, er tiltrådt 
som direktør. 
Under 5. oktober: 
Register-nummer 7895; „A/S Bagerme­
strenes Rugbrødsfabrik i Kolding af 1925" 
af Kolding. Under 19. november 1964 er i 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 130.000 kr., hvoraf er i 
indbetalt 113.465 kr. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 195.000 kr., hvoraf er i 
indbetalt 178.465 kr.; det resterende beløb d 
indbetales senest 30. november 1965. Aktie- -j 
beløb indtil 600 kr. incl. giver 1 stemme. ts 
indtil 1.500 kr. incl. 2 stemmer, indtil 2.400 Oi 
kr. incl. 3 stemmer, indtil 3.000 kr. incl. .1 
4 stemmer og over 3.000 kr. giver 5 stem- -r 
mer. Ingen aktionær kan på egne og an- -r 
dres vegne afgive flere end 10 stemmer. An- -r 
svarlige interessentskaber, som indtræder i; 
som aktionærer efter 19. september 1941. ,1 
kan kun udøve stemmeret for en af inde- -s 
haverne, jfr. vedtægternes § 5. Ingen ak- -> 
tionær må eje for mere end 15.000 kr. ak-
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tier. Overdragelse af aktier kan kun ske 
til aktive bagere eller konditorer, aktiesel­
skaber eller interessentskaber, der driver 
bageri/konditori som hovederhverv og har 
bopæl i Kolding eller inden for en afstand 
af 75 km fra Kolding. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af direktøren alene eller af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Medlem af bestyrelsen Holger Kjøng er af­
gået ved døden. Christian Schmidt, Marius 
Lund Pedersen, Harald Richard Christian 
Ryberg er udtrådt af, og bagermester Ver­
ner Vilhelm Paulsen, Låsbygade 42, bager­
mester Johannes Julius Andersen, Kloster­
gade 13, bagermester Bent Emil Christian 
Klaaborg, Østergade 20, alle af Kolding, 
bagermester Ejnar Erling Hoffskov, Sjæl-
landsgade 84, Fredericia, er indtrådt i be­
styrelsen. Nævnte Christian Schmidt, Skov­
bogade 6, Kolding, er tiltrådt som direk­
tør. 
Register-nummer 10.912: „AIS Nicolai 
Outzen" af Haderslev. Direktør og proku­
rist i selskabet Nicolai Andreasen Outzen 
er afgået ved døden. Den Hans Richard 
Larsen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 13.737: „AjS Kipa" af 
København. Under 16. september 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 100 kr. eller multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
stemme. 
Register-nummer 14.916: „Esbjerg Herme­
tikfabrik, AIS" af Esbjerg. Under 20. juli 
1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 17.475: „Brødr. Juste­
sen, Nykøbing F., Aktieselskab" af Nykø­
bing E. Egon Henning Jørgensen er fra­
trådt, og Arne Melchior Jensen, Møllebak­
ken 14. Nykøbing E., er tiltrådt som direk­
tør. 
Register-nummer 22.819: „C. Bendix 
Tømmerhandel, Holstebro Trælasthandel 
AIS" af Holstebro. Under 3. september 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af direktøren alene, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af halvdelen af bestyrelsen. Ove Bendix er 
udtrådt af, og sygeplejerske Else Bendix, 
Dybbølsgade 22, trælastforvalter Ole Chri­
stian Bendix, Pile Allé 16, begge af Holste­
bro. fysioterapeut Lise Bendix, Klerkegade 
7, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 25.540: „Aktieselskabet 
af 4. januar 1955" af København. Thøger 
Harald Nielsen er udtrådt af, og direktør 
Erik Andersen, Carlsmindevej 3, Holte, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 29.835: „Ejendomsaktie­
selskabet Roskilde Emmasgård" af Roskil­
de. Sygeplejerske Lise Briil Christensen, 
Kongebakken 54. Roskilde, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 30.033: „Danjord Ejen-
domsaktieslskab" af Karlslunde-Karlstrup 
kommune. Jørgen Bach er udtrådt af, og 
selskabets direktør Erik Christian Johannes 
Svendsen, Karlslunde Strandvej 59, Karls­
lunde, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.855: „Axel Falck. 
Ingeniør- og Handelsfirma AIS" af Køben­
havn. Under 23. januar 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Register-nummer 31.348: „F. A. Nielsen 
og Co. Udlejningsforretning AIS" af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen Svend 
Erode Low er afgået ved døden. Advokat­
fuldmægtig Sonja Low, Gothersgade 19, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.867: „Ejendomsak­
tieselskabet Vindingevej 67, Roskilde" af 
Roskilde kommune. Eru Tove Marie Bohm. 
Eiolstræde 42, København, fru Inger Gerda 
Ellen Storch, Ellemosevej 41, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 32.081: Tickotryk AIS" 
af Københavns kommune. Under 8. juli 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Aktieka­
pitalen er udvidet med 200.000 kr., indbe­
talt ved konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 400.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant dels på anden 
måde. Frederick John Briggs jun. er ud­
trådt af, og direktør Norman Russell Gil­
bert, 120 Bedford Rd., Wootton, Bedford-
shire. Bedford. England, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 32.218: „als Farmer-
Fjerkræ under konkurs" af Odense kommu­
ne. Under 11. september 1965 er selskabets 
bo taget under konkursbehandling af skifte­
retten i Kerteminde. 
Register-nummer 32.739: „Næstved Fly 
AIS" af Næstved kommune. Under 31. au­
gust og 10. september 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er „Sand­
ved Import & Export A/S". Selskabets 
hjemsted er Hårslev-Ting-Jellinge kommu­
ne. Selskabet tegnes af Bent Kai Nielsen 
alene, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. Ro­
bert Walther Nielsen, Else Marie Nielsen, 
Per Kaj Nielsen, Lillian Nielsen er udtrådt 
af. og mejeriejer Margrethe Nielsen, Sand­
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ved Mejeri, Sandved, er indtrådt i besty­
relsen. Selskabet er overført til reg. nr. 
36.891. 
Register-nummer 35.161: ,,A/S MOLLE-
KILDE" af Roskilde kommune. På aktie­
kapitalen er yderligere indbetalt 900.000 
kr. Den tegnede aktiekapital, 1.000.000 kr., 
er herefter fuldt indbetalt. 
Register-nummer 35.646: ,,AIS Bække 
Savværk, Emballage- og Trævarefabrik" al" 
Bække, Veerst-Bække kommune. Palle Wich-
mann, Gudrun Lynggaard Poder er udtrådt 
af, og direktør Christian Frederik Algreen-
Petersen, Vejen, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Gudrun Lynggaard Poder er fra­
trådt, og nævnte Christian Frederik Algreen-
Petersen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 35.693: ,.L.A.B.'s RÅ­
STOFINDSAMLINGER AjS" af Hvid­
ovre kommune. Under 22. september 1965 
er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 36.636: ,.PF COLLIER 
AKTIESELSKAB" af Københavns kommu­
ne. Bent Arne Petersen, Skjoldsgade 4. Kø­
benhavn, er tiltrådt som direktør. 
Under 6. oktober: 
Register-nummer 185: ,,Aktieselskabet 
Det Danske Kulkompagni" af København. 
Den Olaf Hans Sophus Holger Hasfeldt 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 2938: y.Aktieselskabet I. 
Moresco" af København. Under 3. septem­
ber 1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør i fore­
ning med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 4276: „Aalborg Diskon­
tobank A/S" af Ålborg. Robert Balzer er 
fratrådt som A-prokurist. 
Register-nummer 15.758: ,,Jysk Neon 
AIS" af Århus. Under 25. juni 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Vejlby-Risskov kommune. 
Register-nummer 16.296: ,,AIS Mibeco" 
af København. Holger Holleriis er fratrådt 
som direktør, og medlemmer af bestyrelsen 
Thorkel Jørgen Klerk og Bent Fabricius-
Bjerre er tiltrådt som direktører. 
Register-nummer 17.769: ,,Otto Ahrens 
A IS" af Rødovre kommune. Otto Friedrich 
Ahrens er udtrådt af bestyrelsen, og den 
ham meddelte prokura er tilbagekaldt. Ene­
prokura er meddelt: Ove Peter Schiøler. 
Register-nummer 18.942: „Aktieselskabet 
Gribskovbanen (Hillerød-Gilleleje, Hillerød-
Tisvildeleje)" af Hillerød. Under 3. juni 
1965 er selskabets vedtægter ændret og un­
der 16. september 1965 godkendt af mini­
steriet for offentlige arbejder. De for ak­
tierne under Kl. A 3, B 3 og D 2 særlig 
gældende rettigheder samt de Kl C 1 tillagte 
krav på andel i bonusfonden er bortfaldet. 
Driftsbestyreren benævnes fremtidigt di­
rektør. 
Register-nummer 20.482: „Rederiet Clip­
per A IS" af København. Otto Peter Fre­
derik Burhøj Olesen er udtrådt af, og 
ambassadør Emil Torp-Peder sen, GI. 
Strandvej 21, Humlebæk, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 21.353: „Borealis Com­
pany AIS" af København. Under 1. juli 
1965 er det besluttet efter udløbet af pro­
klama, jfr. aktieselskabslovens § 37, at ned­
sætte aktiekapitalen med 500.000 kr. 
Register-nummer 22.369: „Af. /. Bechs 
Specialoptik AIS" af København. Holger 
Holleriis er fratrådt som direktør, og med­
lemmer af bestyrelsen Thorkel Jørgen Klerk 
og Bent Fabricius-Bjerre er tiltrådt som 
direktører. 
Register-nummer 23.553: Skandinavisk 
Teknisk Handelsaktieselskab (The Scandina-
vian Technical Commercial Co. Ltd.)" af 
København. Under 5. oktober 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Kjeld Bernhard 
Enrum, John Louis Bryholt er udtrådt af, 
og fru Yrsa Jepsen, Ved Skellet 9, murer­
mester Børge Aabo Jepsen, Olsbæk Strand­
vej 71 A, begge Greve Strand, er indtrådt 
i bestyrelsen. Fru Inge Marie Andersen, Fu­
resøvej 82, Virum, er tiltrådt som direktør, 
og der er meddelt hende eneprokura. 
Register-nummer 24.558: „Emir Trading 
Company AIS" af Gentofte. Efter prokla­
ma i statstidende for 11. marts, 11. april og 
11. maj 1964 har den under 29. februar 
1964 vedtagne nedsættelse af aktiekapitalen 
med 36.000 kr., jfr. registrering af 23. april 
1964, fundet sted. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 24.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 200 og 800 kr. Under 29. 
februar 1964 og 9. august 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted 
er Gjøl kommune. 
Register-nummer 25.013: „Hj. Lystager 
A IS" af Viby J. Medlem af bestyrelsen, di­
rektør i selskabet Anker Lystager er afgået 
ved døden. Prokurist Henning Lystager, 
Krabbesholms Allé 2, Viby J., er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Registernummer 25.427: „A. Sønderdahl 
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Nielsen AIS" af Vejle. Under 26. juli 1965 
er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 25.851: „A/S Thorsøe 
& Vedde" af Jyderup. Carl Christian Ma­
thiassen er udtrådt af, og direktør Carl Aage 
Lauritzen, Strandhaven 69, Kalundborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 26.924: ,,Edelweiss, Handels­
aktieselskab" af Herning. Medlem af be­
styrelsen Poula Rabek Christensen fører 
fremtidigt navnet Poula Rabek Madsen. 
Medlem af bestyrelsen Sylvira Dorthea Kre-
stine Lundgaard Christensen er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 27.113: „De forenede 
Farvefabriker Substral A/S" af Herlev 
kommune. Under 15. juni 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. 
Register-nummer 27.202: „Handelsaktie­
selskabet Formaplex A /S" af København. 
Under 11. juni 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er „Formaplex 
A/S". Selskabets hjemsted er Ballerup-Må­
løv kommune. Selskabet er overført til re­
gister-nummer 36.896. 
Register-nummer 27.275: „Pindstrup Mo-
sehrug A/S" af Pindstrup, Marie Magdale­
ne-Koed kommune. Selskabets direktør 
Niels Bertel Stausholm benævnes fremtidigt 
administrerende direktør, og den ham med­
delte prokura er bortfaldet som overflødig. 
Register-nummer 27.296: „A/S Ringe 
Købmandsgaard" af Ringe. Holger Mathie­
sen er fratrådt, og Svend Henning Petersen, 
Boltinggårds Skov, Ringe, er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 27.474: „Ejendomsaktie­
selskabet Valbyparken" af København. 
Medlem af bestyrelsen Ebbe Schwartz er 
afgået ved døden. Civilingeniør Egon von 
der Lieth, Kingosgade 11, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 28.486: „Anker Staal-
fjedre A/S" af Viby J. Medlem af besty­
relsen. direktør i selskabet Anker Lystager 
er afgået ved døden. Harry Hansen er ud­
trådt af, og fru Gudrun Lystager, Krabbes-
holms Allé 2, Viby L, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 30.704: Skandinavisk 
Stanseknivefabrik A/S" af Blegind-Høming 
kommune. Købmand Steen Berg Pedersen, 
Egernvej 8, Ry, er indtrådt i bestyrelsen. 
Eneprokura er meddelt: Henning Laursen. 
Register-nummer 30.931: t>Motorships-
Agencies A/S" af København. Eneprokura 
er meddelt: Per-Bjørn Simon. 
Register-nummer 31.418: „Ejendomsak­
tieselskabet Roskilde Gyvelgård" af Ros­
kilde. Under 8. juli 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets formål er erhver­
velse, opførelse og drift af fast ejendom 
samt finansieringsvirksomhed. 
Register-nummer 33.033: „Hobby-T ex 
A/S i Likvidation" af København kommu­
ne. På generalforsamling den 10. septem­
ber 1965 er det vedtaget at likvidere selska­
bet. Bestyrelsen og direktøren (prokuristen) 
er fratrådt. Likvidatorer: Valgt af general­
forsamlingen: Landsretssagfører Leo Børge 
de Waal, Bakkedal 28. Hellerup. Udnævnt 
af handelsministeriet: direktør Jørgen Ger-
rild, Hoffmeyersvej 67, København. Selska­
bet tegnes - derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom - af likvidato­
rerne i forening. 
Register-nummer 33.034: „Exclusive re­
markable Clothes A/S (Hobby-Tex A/S)". 
På generalforsamling den 10. september 1965 
er det vedtaget at likvidere „Hobby-Tex 
A/S" (reg.-nr. 33.033), hvorefter nærværen­
de bifirma er „Exclusive remarkable Clothes 
A/S (Hobby-Tex A/S) i Likvidation". 
Register-nummer 33.785: „CHROMGAR-
VEST OFF A BRl KEN A/S" af Grindsted 
kommune. Under 30. juli 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Register-nummer 36.206: „A/S AERO-
NORD Inc." af Tårnby kommune. Under 
18. september 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at drive ikke-
regelmæssig luftfartsvirksomhed, leje, for­
pagte, udleje eller bortforpagte flyvema­
skiner eller andet transportmateriel, cater-
ingsvirksomhed, beværtning herunder ud­
skænkning af stærke drikke i de selskabet 
tilhørende eller chartrede flyvemaskiner, 
handel, industri samt investering. Bestem­
melserne om indskrænkningerne i aktiernes 
omsættelighed er ændret, jfr., vedtægternes 
§4. 
Register-nummer 36.709: „J. K. S. plast 
A/S" af Assens kommune. Kaj Schytte er 
fratrådt, og medlem af bestyrelsen Svend 
Folmer Strøm er tiltrådt som direktør. 
Under 7. okotber: 
Register-nummer 2566: „Robinson, An­
dersen & Co., Aktieselskab" af Hellerup. 
Poul Hertzum er udtrådt af, og selskabets 
direktør Charles Johannes Moller, Genfor-
eningspladsen 42, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 4836: „Aktieselskabet 
„Arbejdernes Fællesbageri" for Nakskov og 
Omegn" af Nakskov. Hans Jakob Kristian 
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Jacobsen er udtrådt af, og bagermester 
Walter Rafael Blomqvist, Sæby pr. Nak­
skov, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 7292; ,,Adolph Trier & 
Goldschmidt A/S" af Kobenhavn. Oluf 
Valdemar Bay er udtrådt af, og direktør 
Carlo Alexander Lemmich, Ved Klosteret 
6, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Carlo Alexander Lemmich er fra­
trådt, og Holger Villy Hansen, Fisken 3 B. 
Albertslund, Tåstrup, er tiltrådt som di­
rektør. 
Register-nummer 7528; „A/S Heinsvig og 
Omegns Forsamlingshus i Likvidation" af 
Heinsvig kommune. På generalforsamling 
den 17. september 1965 er det vedtaget at 
likvidere selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. 
Til likvidator er valgt; advokat Hans Hen­
rik Licht, Jernbanegade 24, Grindsted. Sel­
skabet tegnes - derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom - af likvi­
dator. 
Register-nummer 11.198; „/l/S Gudhjems 
Købmandsgaard i Likvidation" af Nexø 
kommune. Efter proklama i statstidende 
9. december 1963 samt 9. januar og 10. 
februar 1964 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet. 
Register-nummer 12.275; „Ejendomsak­
tieselskabet Lundtoftehus" af København. 
Under 21. juli 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Register-nummer 12.313; „A/S DEIF 
(Dansk Elektro Instrument Fabrik)" af Kø­
benhavn. Alex Juel-Hyllested er tratrådt 
som direktør. Prokura er meddelt; Ib Fol­
mer Jensen og Henri Launy Andersen i 
forening. 
Register-nummer 15.100; ,,AIS Estvad-
gaards Plantager" af Slagelse. Medlem af 
bestyrelsen Viggo de Neergaard er afgået 
ved døden. 
Register-nummer 17.206; ,,Valby Tekstil 
Magasin Al S" af København. Walter Mor­
tensen er udtrådt af, og forretningsfører 
Leif Børge Hendriksen, Sassvej 10, Gen­
tofte, er indtrådt i bestyrelsen 
Register-nummer 18.439; „Ejendomsak­
tieselskabet Dangaardene" af København. 
Medlem af bestyrelsen Adolf Eriksen Fen-
steen er afgået ved døden. Advokat Steen 
Rode, Maglemosevej 25, Hellerup, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.071; „A/S Nordsjæl­
land Persiennefabrik" af København. Un­
der 10. september 1965 er selskabet opløst 
i medfør af aktieselskabslovens § 62 efter 
behandling af Københavns byrets skifte­
afdeling. 
Register-nummer 27.107; ,,Folmer Mors 
A/S" af Grenå. Viktor Niels Henning Han­
sen er udtrådt af, og landsretssagfører Jør­
gen Ebbe Busck-Rasmussen, Rosenbakken 
3, Grenå, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.509; ,.P. Saxberg 
Al S" af Skagen. Hans Sørensen, Lyngvej 
37, Skagen, er tiltrådt som direktør, og den 
ham meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. 
Register-nummer 27.569; „Schurs Lito­
grafiske AIS" af Horsens. Prokura er med­
delt; Preben Juul og Svend Aage Månsson 
i forening. 
Register-nummer 27.879; „Hvidovre Ru­
tebiler AIS" af København. Under 25. juni 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Ejner 
Jørgensen er udtrådt af, og direktør Viktor 
Mortensen. Lindebugten 18, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Ejner 
Jørgensen er fratrådt, og nævnte Viktor 
Mortensen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 28.124; „Agfa-Foto 
AIS" af København. Under 2. september 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er „Agfa-Gevaert Aktiesel­
skab", hvorefter selskabets bifirma „Photo-
Tone A/S (Agfa-Foto Aktieselskab)" (reg.-
nr. 35.192) er ændret til „Photo-Tone A/S 
(Agfa-Gevaert Aktieselskab)". Selskabets 
formål er at drive handel, håndværk og 
industridrift. Selskabet er overført til re­
gister-nummer 36.901. 
Register-nummer 28.819; „Bornholms 
Kølehuse AIS" af Rønne. Martin Theil-
gaard Mosbæk er udtrådt af, og konsul 
Louis Gerhard Mogensen, Lille Torv 5, 
Rønne, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.351; ,,AIS Vestobyg 
l" af Holstebro. Poul Funder Larsen er 
fratrådt og medlem af bestyrelsen I^ars 
Vejlø Olesen er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 30.895; „Handelsselska­
bet Simonsen & Weels Eftf. AIS" at Kø­
benhavn. Under 1. september 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Herstedernes kommune. 
Register-nummer 30.997; „AIS Vestobyg 
11" af Holstebro kommune. Poul Funder 
Larsen er fratrådt, og medlem af bestyrel­
sen Lars Vejlø Olesen er tiltrådt som di­
rektør. 
Register-nummer 31.767; „STENDERVP 
JENSEN AIS" af Sønderborg kommune. 
Medlem af bestyrelsen, direktør i selskabet 
Axel Stenderup Jensen er afgået ved døden. 
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Register-nummer 31.943: ,,Georg V. Lar­
sen A /S" af Kobenhavns kommune. Med­
lem af bestyrelsen Niels Bryrup er afgået 
ved døden. Fru Karin Stoltenberg Bryrup. 
Udsigten 19, Gentofte, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 33.215: „Indkøbsselska-
het Simonsen & Weel's Eftf. A/S" af Ko­
benhavn. Under 1. september 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Herstedernes kommune. 
Register-nummer 33.216: ,,Simonsen & 
Weel's Eftf. Industri AIS" af København. 
Under 1. september 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Her­
stedernes kommune. 
Register-nummer 35.192: ,.Photo-Tone 
A/S (Agfa-Foto Aktieselskab)". Da „Agfa-
Foto A/S" (register-nr. 28.124) har ændret 
navn til „Agfa-Gevaert Aktieselskab" (re­
gister-nr. 36.901) er nærværende bifirma 
„Photo-Tone A/S (Agfa-Gevaert Aktiesel­
skab)". 
Under 8. oktober: 
Register-nummer 1922: „The Danish Egg 
Export Company, Aktieselskab" af Helle­
rup. Medlem af bestyrelsen Poul Hertzum 
er afgået ved døden. Selskabets direktør 
Charles Johannes Møller, Genforenings-
pladsen 42, København, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 2382: „Aktieselskabet 
GI. Mønt 2 m. fl." af København. Oscar 
Ludvig Bernhard Jensen er fratrådt, og ad­
vokat Anker Rasmussen. Slettevej 4. Sø­
borg. er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 4725: „Aktieselskabet 
„Nordsjællands Bank"" af Helsinge. Aktie­
kapitalen er udvidet med 500.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 2.000.000 
kr. fuldt indbetalt. 
Register-nummer 8165: „Aktieselskabet 
„Det Nordiske Kamgarnspinderi"" af Søn­
derborg. Under 10. september 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 10.216: „Commercial 
Wine-Company Al S" af København. Erik 
Troels-Smith er udtrådt af, og fru Ruth 
Nielsen, Gustav Adolfs Gade 6, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 10.274: „A/S Dansk 
Papdaase Fabrik" af København. Jørgen 
Otto Sigfred Rasmussen er fratrådt, og 
Poul Østberg Haahr. Kolleruplund 24, Val­
lensbæk, er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 16.711: „Glem & Co. 
Af S" af Hvidovre kommune. Prokura er 
meddelt: Svend Jørgen Rasmussen i for­
ening med en af de tidligere anmeldte pro­
kurister. 
Register-nummer 19.609: „Aktieselskabet 
Emil Byskous Eftf. Bogbinderi og Protokol­
fabrik" af Århus. Hans Færk Hansen, Os­
vald Frederik Harboe Schmidt, Alfred Viggo 
Eskild Nielsen, Vilhelm Gotfred Andersen, 
er udtrådt af, og formand, kasserer Ernfred 
Hørsted, Louisevej 9, Brabrand, bogbinder­
ske Olga Toft, Hans Egedes Vej 58, stanser 
Achton Marinus Rasmussen, Lundbyesgade 
18, begge af Århus, forretningsfører Leif 
Georg Rudolf Iwersen, Elmegade 26, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen 
Register-nr. 24.794: „Forlaget Hermes 
A/S i Likvidation" af København. På ge­
neralforsamling den 14. juni 1965 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: højeste­
retssagfører Niels Johann Jørgen Klerk, 
Amaliegade 4. København. Selskabet tegnes 
- derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 28.632: „A. Jespersen & 
Søn AIS" af København. Under 26. sep­
tember 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 29.411: „Aktieselskabet 
af 9. juli 1959" af Fåborg. Under 7. sep­
tember 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 68.000 kr., 
dels ved kontant indbetaling, dels ved ud­
stedelse af friaktier. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 100.000 kr., fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden måde, 
fordelt i aktier på 1.000 og 10.000 kr. 
Register-nummer 29.891: „Vejle Fryse- og 
Kølehus AIS" af Vejle. Hans Peter Mar­
kussen er fratrådt, og Kaj Plagborg, p. t. 
Tulipanvej, Kolding, er tiltrådt som direk­
tør. 
Register-nummer 30.857: „Nordisk Byg­
geindustri A IS" af Københavns kommune. 
Carl Julius Moberg Nielsen. Lilly Marie 
Nielsen, er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 31.388: „AIS Paul 
Bergsøe & Søn Trading" af Glostrup. Dia­
na Viveke Joan Christine Winding er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 32.265: „AIS Motorby­
en, Odense" af Kobenhavns kommune. 
Eneprokura er meddelt: Carl Johan Seegert. 
Register-nummer 33.044: „E. O. Jønsson, 
Dansk Kontormøbel AIS" af Frederiksberg 
kommune. Under 15. september 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 300.000 kr. ved udstedelse 
! af friaktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
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herefter 900.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. 
Register-nummer 33.842: ,,European Pla­
stic Machinery Mfg A/S" af Kobenhavns 
kommune. Under 30. august 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. 
Register-nummer 35.429: ,,ejendomsaktie­
selskabet Hillerød Hegn" af Københavns 
kommune. Under 6. september 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Povl Verner Chri­
stiansen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 35.838: „NELBOE Pa­
pir AjS" af Gladsaxe kommune. Under 31. 
juli 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 10.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
20.000 kr., fuldt indbetalt. 
Register-nummer 36.421: ,,Elodan A/S" 
af Frederiksberg. Jens Christian Møller, 
Otto Lennart Dreifaldt, Ove Edvard Niel­
sen, er udtrådt af, og landsretssagfører Jør­
gen Aage Strobel, H. C. Andersens Boule­
vard 37, København, er indtrådt i besty­
relsen. Selskabet tegnes herefter af Sven 
Elof Hansson i forening med enten Gustav 
William Bilgrav Borup, Jacob Ludvig la 
Cour eller Jørgen Aage Strobel eller af en 
direktør, ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Register-nummer 36.832: ,,Westinghouse 
Electric Denmark A/S" af København. Den 
Olle Pilo meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Under 11. oktober: 
Register-nummer 1114: ,,Aktieselskabet 
Reinholdt W. Jorck" af København. Under 
15. september 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
1.300.000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
4.500.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. 
Register-nummer 1259: ,,Aktieselskabet 
De danske Sukkerfabrikker" af København. 
Under 15. juli 1965 er selskabets vedtægter 
ændret og under 20. september 1965 god­
kendt af handelsministeriet. Hvert aktie­
beløb på 100 kr. giver 1 stemme efter 3 må­
neders noteringstid. dog at ingen aktionær 
kan afgive flere stemmer end svarende til et 
aktiebeløb på 5 pet. af aktiekapitalen. 
Register-nummer 2285: „Otto Mønsted 
Aktieselskab" af København. Poul-Ejnar 
Estrup er fratrådt som direktør. 
Register-nummer 3367: „Aktieselskabet 
Fredericia Privatbank" af Fredericia. Sel­
skabets direktør Karl Marinus Larsen Søn-
i dergaard er afgået ved døden. Ib Overgaard 
Andersen, Fælledvej 102, Fredericia, er til­
trådt som direktør, og den ham meddelte 
prokura er bortfaldet som overflødig. Pro­
kura er meddelt: Børge Lindum i forening 
med enten en direktør eller et medlem af 
bestyrelsen. 
Register-nummer 3724: „Aktieselskabet 
Grønbech & Co." af Hasle. Medlem af be­
styrelsen, selskabets direktør Emil Anker 
Kofod er afgået ved døden. Disponent 
Knud Christian Petersen, Storegade 65, 
Hasle, er indtrådt i bestyrelsen og tiltrådt 
som direktør. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktøren pr. prokura, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den samle­
de bestyrelse. 
Register-nummer 3778: „Aktieselskabet 
Sækkeleje-Kompagniet" af København. 
Medlem af bestyrelsen Niels Bryrup er af­
gået ved døden. Fhv. statsminister, folke­
tingsmand, gårdejer Erik Eriksen, Ringe, 
Fyn. er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 5067: „Aktieselskabet 
Arbejdernes Fællesbageri i Slagelse" af Sla­
gelse. Selskabets direktør Aksel Harry Pe­
dersen er afgået ved døden. Jørgen Anders 
Peder Jørgensen er udtrådt af, og medlem 
af bestyrelsen Svend Erik Kai Nicolai Mor­
tensen, er indtrådt i forretningsudvalget. 
Jørgen Schmidt Pedersen, Oehlenschlægers­
gade 15 A, Slagelse, er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 9608: „Linguaphone In­
stitut A /S" af København. Under 19. au­
gust 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Medlem af bestyrelsen, direktør og proku­
rist i selskabet, Erik Einar Valdemar Erik­
sen er afgået ved døden. Fru Aleya Mo-
hamed Eriksen, Dalgas Boulevard 6, Kø­
benhavn, direktør Svend Erik Jacobsen, 
Bøgholmen 11, Holte, er indtrådt i besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen Stig Erik 
Eriksen er tiltrådt som direktør. Eneproku­
ra er meddelt: Aleya Mohamed Eriksen. 
Register-nummer 11.763: „Aktieselskabet 
Humlebæk Teglværk i Likvidation" af Tor­
pen, Kronborg østre birk. Efter proklama 
i statstidende for 17. september, 17. oktober 
og 17. november 1964 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 11.764: „Aktieselskabet 
J. P. Jensen, Kolding" af Kolding. Niels 
Jeppe Albinus Juhl er udtrådt af, og konsul 
Valdemar Thygesen, Thorstedlund pr. Fre­
derikssund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 12.887: „Nordisk Pia-
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ster-Industri Af S" af Rødovre kommune. 
Under 1. september 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 1.000.000 kr. ved udstedelse af fri­
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 1.250.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels på anden måde, fordelt i aktier på 
500, 2.000, 5.000, 10.000 og 100.000 kr. 
Register-nummer 13.029: ,Monol AIS" 
af København. Poul-Ejnar Estrup er udtrådt 
af bestyrelsen og fratrådt som direktør. 
Register-nummer 15.653: „Handelsaktie­
selskabet J. A. K." af Kauslunde kommune, 
Middelfart. Anatius Theodor Petersen er 
udtrådt af, og murermester Otto Olesen, 
Brøns, gårdejer Olav Marinus Plauborg 
Hansen, Vesterbæk. Sig, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 16.630: ,,Aktieselskabet 
Flade Tømmerhandel i Likvidation" af Fla-
de-Sdr. Dråby kommune. På generalforsam­
ling den 17. september 1965 er det vedtaget 
at likvidere selskabet. Bestyrelsen og for­
retningsføreren (prokuristen) er fratrådt. Til 
likvidator er valgt; landsretssagfører Gun­
nar Nielsen, Nykøbing M. Selskabet tegnes 
- derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 20.695: „Ejendomsak­
tieselskabet J. A. K." af Kauslunde kommu­
ne pr. Middelfart. Martin Christian Boller 
er udtrådt af, og gårdejer Emil Møller Chri­
stiansen, Varbrogård, Bjergby, Hjørring, 
gårdejer Jens Riis Jensen, Elkjær. Billund, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 23.991: „A/S Ringkø­
bing Korn, Th. Lindberg" af Ringkøbing. 
Eneprokura er meddelt: Aage Pedersen. 
Register-nummer 25.225: „AIS O. Bendix 
Tømmerhandel, Struer" af Struer. Ella Ben­
dix, Christian Bendix er udtrådt af, og fru 
Kirsten Emma Hansen, Hindholmgaarden, 
Fuglebjerg, fru Birthe Pedersen, Voldgade 
2 A, Struer, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 29.985: „Aage Bra­
brand & Sønner A/S" af København. Under 
8. september 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Direktør og prokurist i selskabet 
Poul Richard von Linstow er afgået ved 
døden. Eneprokura er meddelt: Erik Ber­
tram Petersen og Henry Oluf Karlsen. 
Register-nummer 30.456: „Af S Værk-
tøjscentralen — K. Helfer" af Frederiksberg. 
Under 17. september 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af 
direktøren alene eller af prokuristen alene, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Kjeld Ras­
mus Hansen er tiltrådt som prokurist. 
Register-nummer 30.656: „AKTIESEL­
SKABET ALEX KOZELUHS LAMPE-
OG LYSEKRONEFABRIK" af Dannema­
re kommune, Lolland. Under 21. september 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bet tegnes - derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom - af direktøren 
og prokuristen i forening eller hver for sig 
i forening med et medlem af bestyrelsen. 
Hanne Marie Kozeluh er udtrådt af, og di­
rektør Benny West Pedersen, Østergade 13, 
Nakskov, er indtrådt i bestyrelsen. Hans 
Matthiesen Kræmer er tiltrådt som proku­
rist. 
Register-nummer 32.062: „AjS S portos" 
af Tårnby kommune. Under 11. oktober 
1965 er skifteretten i Tårnby anmodet om 
at foretage opløsning af selskabet i med­
før af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59. 
Register-nummer 32.499: „A. C. Schmidt 
AjS" af Københavns kommune. Medlem 
af bestyrelsen, direktør i selskabet Andreas 
Christian Schmidt er afgået ved døden. Fru 
Else Andersen, Adriansvej 7, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 32.523: „DANSK UNI­
LEVER A IS" af Kobenhavn. Prokura er 
meddelt: Ib Mogens Sletting i forening med 
enten en direktør, et medlem af bestyrelsen 
eller en af de tidligere anmeldte prokurister. 
Register-nummer 34.589: „International 
Shoe Machine Corporation of Scandinavia 
A/S" af Værløse kommune. På aktiekapi­
talen er yderligere indbetalt 35.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital, 70.000 kr., er herefter 
fuldt indbetalt. Under 21. juni 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 35.758: „A. A. Lines 
A IS" af Københavns kommune. Viggo Pe­
dersen Jørgen Eddelien Jacobsen, Helge 
Vilhelm Jacobsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 36.531: „A/S Danish 
Shipbuilding Company Itd., Skagen" af Ska­
gen kommune. Under 25. august 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Medlemmer af 
bestyrelsen Henning Koefoed Andersen og 
Frederik Tønnesen Nipper er tiltrådt som 
direktører. 
Under 12. oktober: 
Register-nummer 1018: „Aktieselskabet 
„Del østbornholmske Dampskibsselskab"" 
af Nexø. Medlem af bestyrelsen Emil An­
ker Kofod er afgået ved døden. 
Register-nummer 3997: „Glostrup og 
Omegns Fællesbageri, Aktieselskab" af Her­
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stedernes kommune, Københavns amts søn­
dre birk. Under 25. maj 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Register-nummer 9408: „Alderslyst Meje­
ri, Aktieselskab" af Alderslyst, Gødvad-Bal-
le kommune pr. Silkeborg. Folmer Thøger­
sen Grønborg er fratrådt, og medlem af 
bestyrelsen Knud Grønborg er tiltrådt som 
mejeribestyrer. Den Knud Grønborg med­
delte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 15.494: „Ejendomsaktie­
selskabet „Hermes"" af København. Besty­
relsens formand, prokurist i selskabet Niels 
Bryrup er afgået ved døden. Overretssagfø­
rer Hans Viggo Krogh Lauritzen. Rådhus­
stræde 1, København, er indtrådt i besty­
relsen og valgt til dennes formand. Den 
Valdemar Hvidt meddelte prokura er æn­
dret derhen, at han fremtidigt tegner alene. 
Register-nummer 22.382: „AIS Skibhus-
vej 70, Odense" af Odense. Anton Alfred 
Madsen er udtrådt af, og landsretssagfører 
Svend Aage Mengel, Kaalundsvej 40, Oden­
se, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 22.978: „AjS Skandina­
visk Passagerfart i Likvidation" af Køben­
havn. Palle Hvass Dige er fratrådt, og di­
rektør Jørgen Harry Julius Jensen. Engha-
havevej 2, Klampenborg, er tiltrådt som li­
kvidator. 
Register-nummer 23.246: „Konfektions-
Depotet MARWEX AjS" af København. 
Under 22. september 1965 er selskabet op­
løst i medfør af aktieselskabslovens § 62 
efter behandling af Københavns byrets 
skifteafdeling. 
Register-nummer 23.833: „Ejendoms- og 
Finansieringsselskabet Koska AjS" af Kø­
benhavn. Bestyrelsens formand Niels Bry­
rup er afgået ved døden. Overretssagfører 
Hans Viggo Krogh Lauritzen, Rådhusstræ­
de 1, København, er indtrådt i bestyrelsen 
og valgt til dennes formand. 
Register-nummer 26.577: „Dansk Svensk 
Turistfart A/S i Likvidation" af Køben­
havn. Palle Hvass Dige er fratrådt, og di­
rektør Jørgen Harry Julius Jensen. Engha­
vevej 2, Klampenborg, er tiltrådt som likvi­
dator. 
Register-nummer 27.171: „A/S Døstrup 
Fiskeri" af Hørby-Døstrup kommune. Køb­
mand Aksel Mortensen, Binderup pr. Nibe. 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.172: „A/S Hanne-
ru p Fiskeri" af Rørbæk-Grynderup-Stenild 
kommune. Købmand Aksel Mortensen, Bin­
derup pr. Nibe, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.173: „A/S Oue Møl­
les Fiskeri" af Oue-Valsgaard kommune. 
Købmand Aksel Mortensen, Binderup pr. 
Nibe, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Elise Abildgaard fører frem­
tidigt navnet Elise Larsen. 
Register-nummer 27.174: „A/S Rebstrup 
Fiskeri" af Sulderup-Sønderup kommune. 
Købmand Aksel Mortensen, Binderup pr. 
Nibe, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem 
af bestyrelsen Elise Abildgaard fører frem­
tidigt navnet Elise Larsen. 
Register-nummer 27.175: „A/S Binde­
rup Mølle Fiskeri" af Vokslev kommune. 
Købmand Aksel Mortensen, Binderup pr. 
Nibe. er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Elise Abildgaard fører fremti­
digt navnet Elise Larsen. 
Register-nummer 27.439: „A/S A. Abild­
gaard" af Binderup pr. Nibe, Vokslev kom­
mune. Købmand Aksel Mortensen, Binde­
rup pr. Nibe, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 29.406: „Ulf Møbler 
A/S" af København. Selskabets direktør og 
prokurist Ulf von Bulow er afgået ved dø­
den. Ole Egede Budtz, Dyre Aubertin Jes­
persen, Preben Fritz von Biilow, Hans 
Nielsen er udtrådt af, og direktør Ejvind 
Niels Olof Pedersen, fru Anna Margrethe 
Pedersen, begge af Pilesvinget 33, Køben­
havn. prokurist Poul Oluf Pedersen, Bor­
gerdiget 131, Herlev, er indtrådt i bestyrel­
sen. Nævnte Ejvind Niels Olof Pedersen er 
tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 31.205: ,£impack A/S" 
af Gentofte. Vagn Aage Thorsdal er fra­
trådt som direktør, og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Medlem af besty­
relsen Anker Ib Johansen er tiltrådt som 
direktør. Eneprokura er meddelt: Anker 
Ib Johansen. 
Register-nummer 31.904: „Skamby Tøm­
rerforretning, Svend Paulsen A/S i Likvi­
dation" af Skamby kommune. På general­
forsamling den 6. september 1965 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen 
og direktøren (prokuristen) er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: advokat Lars Frederik 
Christensen, Jernbanegade 4, Odense. Sel­
skabet tegnes - derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 32.162: „Hedelund Sten-
og Grus A/S i Likvidation" af Nim. Nim-
Underup kommune. På generalforsamling 
den 25. august 1965 er det vedtaget at li­
kvidere selskabet. Bestyrelsen og proku­
risten er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
Entreprenør Hagen Simonsen, Fredericia­
gade 8 A. Horsens. Selskabet tegnes - der­
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under ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 33.127: ,,ØST JYDSK 
TRÆLAST KOMPAGNI AIS" af Åbyhøj. 
Åby kommune. Eneprokura er meddelt: 
Søren Hjortshøj Jessen. 
Register-nummer 34.672: .faggi Art 
AIS" af Kobenhavns kommune. Under 21. 
september 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er „S. Gorm Peter­
sen A/S". Selskabets formål er handel, 
fabrikation samt finansiering og anden 
virksomhed, som efter bestyrelsens skøn 
står i forbindelse med de ovennævnte for­
mål. Selskabets hjemsted er Gentofte kom­
mune. Selskabet tegnes - derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening. 
Felix Hendriksen, Rita Gydte Hendrik­
sen er udtrådt af, og advokat Poul He­
degård Holm, Helgolandsgade 2, sekretær 
Kamma Elisa Nielsen, Rubinsteinsvej 44, 
begge af København, er indtrådt i bestyrel­
sen. Felix Hendriksen er tillige fratrådt 
som direktør. Den Svend Aage Gorm Peter­
sen, Ingeborg Johanne Petersen, Axel Gorm 
Petersen, Rita Gydte Hendriksen og Felix 
Hendriksen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Selskabet er overført til register-num­
mer 36.904. 
Register-nummer 35.048: „CINERAMA 
OPERATIONS AIS" af Frederiksberg 
kommune. Under 9. oktober og 24. novem­
ber 1964 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 100.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
200.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 500, 1.000 og 10.000 kr. Erik Bulow Jo­
hansen er udtrådt af, og godsejer Ejler 
John Harry Ruge, Raadegaard, Brandelev, 
er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen Henning Munck Karmark er til­
trådt som direktør. 
Register-nummer 35.107: „OVE NIEL­
SEN c& ROLVER AIS" af Egtved kommu­
ne. På aktiekapitalen er yderligere indbe­
talt 25.000 kr. i værdier. Den tegnede aktie­
kapital, 50.000 kr., er herefter fuldt indbe­
talt, dels kontant, dels i andre værdier. Un­
der 22. marts 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Register-nummer 35.417: ,,-4/5 Erling 
Sundø" af Københavns kommune. På ak­
tiekapitalen er yderligere indbetalt 5.000 
kr. Den tegnede aktiekapital, 10.000 kr., er 
herefter fuldt indbetalt. 
Register-nummer 36.141: ,,Industriel Byg­
nings Lakering AIS" af Københavns kom­
mune. På aktiekapitalen er yderligere ind­
betalt 20.000 kr. Den tegnede aktiekapital, 
25.000 kr., er herefter fuldt indbetalt. 
Register-nummer 36.441: ..Bikemi AIS" 
af Københavns kommune. Medlem af besty­
relsen Anthon Brasch Petersen Bie er afgået 
ved døden. Cand. pharm. Hans-Henrik Ri-
bel. Classensgade 60, København, er ind­
trådt i bestyrelsen, og der er meddelt ham 
eneprokura. 
Under 13. oktober: 
Register-nummer 683: ,,Haandværker-
banken i Kjøbenhavn Aktieselskab" af Kø­
benhavn. Søren Peter Kirkensgaard er fra­
trådt som tegningsberettiget funktionær i 
gruppe A. Jørgen Ove von Essen, Kjeld 
Rønne, Georg Ralf Christensen og Mogens 
Laursen er fratrådt som tegningsberetti­
gede funktionærer i gruppe B og tiltrådt 
som tegningsberettigede funktionærer i grup­
pe A. Tom Wolfgang Jensen er fratrådt 
som tegningsberettiget funktionær i gruppe 
B, og Kai Bjerregaard Christensen, Bent 
Fischer og Aage Villum Nørgaard er til­
trådt som tegningsberettigede funktionærer 
i gruppe B. 
Register-nummer 2160: ,,AIS Vinderup 
Bunk" af Vinderup. Bestyrelsens formand 
Søren Poul Poulsen er afgået ved døden. 
Medlem af bestyrelsen Jens Nielsen er valgt 
til bestyrelsens formand. Købmand Vil­
helm Mathias Nielsen, Søndergade 3, Vin­
derup. er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 2718: ..KOBEN H AV NS 
FRI HAVNS-AKTIESELSKAB" af Køben­
havn. Holger Flensborg er udtrådt af, og 
vandbygningsdirektør Vagn Arne Lehnfelt, 
Kampmannsgade 1, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 6554: G eneral Mo­
tors International" A IS" af København. 
William Gould Slocum er udtrådt af. og di­
rektør John Donovan, Lille Strandvej 27, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
William Gould Slocum er fratrådt og 
nævnte John Donovan er tiltrådt som di­
rektør (adm.). Selskabet tegnes herefter -
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af regnskabsdirektøren i 
forening med et medlem af bestyrelsen el­
ler af John Mason Lawrence og John 
Donovan hver for sig i forening med en­
ten Aage Robert Uth, Hans Peter Svend 
Aage Nielsen, Ejnar Emil Andersen eller 
Søren Valdemar Pedersen. 
Register-nummer 7409: „Dansk Trykluft 
Kompagni AIS" af København. Under 25. 
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februar og 6. maj 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes - derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom - af bestyrelsens formand i for­
ening med et medlem af bestyrelsen eller 
af en direktør alene. Ingeniør Otto Fritt 
Rasmussen. Ellemosevej 78, Hellerup, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen Fritz Ole Raaschou samt nævnte 
Otto Fritt Rasmussen er tiltrådt som direk­
tører. 
Register-nummer 14.774: „Kerefa A/S i 
Likvidation" af København. På general­
forsamling den 16. september 1965 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen 
og direktøren er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: landsretssagfører Wilhelm Johannes 
Kahlke, Frederiksholms Kanal 6, Køben­
havn. Selskabet tegnes - derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -
af likvidator. 
Register-nummer 18.870: ,,Nordisk Han­
dels-Hus A/S" af Vallensbæk kommune. 
Julius Ewald Schåfer er udtrådt af, og køb­
mand Gunner Goosmann, Vendsysselvej 28. 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.168: ,,A/S Hotex 
Textil i Likvidation" af København. På 
generalforsamling den 15. juli 1965 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Kaj 
Tølbøll Lauritsen, Hvidovrevej 329 B. 
Hvidovre. Selskabet tegnes - derunder ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom - af likvidator. 
Register-nummer 22.591: „A/S Middel­
fart Dagblad (Middelfart Avis)" i Likvida­
tion" af Middelfart. Efter proklama i stats­
tidende for 29. marts, 29. april og 29. maj 
1963 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 27.912: „A/S Knud 
Westh & Co. i Likvidation" af Gentofte. 
Efter proklama i statstidende den 2. de­
cember 1964 samt 2. januar og 2. februar 
1965 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 28.536: ,,A/S Motor-
byen, Århus" af Århus. Rolf Adolf Ricklefs 
er udtrådt af, og højesteretssagfører Oluf 
Hansen Lind, Rådhusstræde 1, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.535: ,,A/S P. A. 
HERSKIND & Co." af Søllerød kommune. 
Under 16. august 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Eigil Gunner Adolf Scheel-
hardt er udtrådt af, og landsretssagfører 
Palle Hvass Dige. Sortedam Dossering 55. 
landsretssagfører Olaf Finsen, Vester Vold­
gade 90, begge af København, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 33.832: ,,Aktieselskabet 
,,SANITELE"" af Fredericia kommune. 
Under 9. september 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er „TRANS-
PAYMENT A/S". Selskabets formål er at 
drive handel og finansieringsvirksomhed. 
Selskabets hjemsted er Gentofte kommune. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af direktøren i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Einar Rasmus­
sen, Karl Henning Kristensen, Henning 
Kjeld Gerlach Nielsen er udtrådt af. og 
højesteretssagfører Bent Nebelong. Strand­
øre 8 C, København, fru Eeva Anneli Jen­
sen, direktør Christian Fynbo Jensen, beg­
ge af Skævinge Overdrev, Skævinge, er 
indtrådt i bestyrelsen. Erik Norge er fra­
trådt, og nævnte Christian Fynbo Jensen 
er tiltrådt som direktør. Selskabet er over­
ført til reg-nr. 36.905. 
Register-nr. 34.551: ,,Grønlund Book-
sellers A /S" af Københavns kommune. 
Under 25. august 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Medlem af bestyrelsen Aage 
Esricht Grønlund er afgået ved døden. 
Register-nummer 36.037: A/S Conair, 
Consolidated Aircraft Corporation Ltd." af 
Københavns kommune. Under 20. septem­
ber 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed er ændret, jfr. ved­
tægternes § 5. Bestemmelserne om aktier­
nes indløselighed er bortfaldet. 
Register-nr. 36.289: ,,Christian Schibbye 
Tekstiler A /S" af Gentofte kommune. Un­
der 26. april og 10. august 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabets hjemsted 
er Københavns kommune. Medlem af be­
styrelsen Niels Bryrup er afgået ved døden. 
Under 14. oktober: 
Register-nummer 1122: „Aktieselskabet 
„Gammelstrup Teglværk"" af Gammelstrup. 
Aage Mikkelsen er udtrådt af, og teglværks-
bestyrer Jens Mikkelsen, Gammelstrup, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 1850: „A/S Bryggene! 
„Vestfyen"" af Assens. Erik Lintner er fra­
trådt, og Karl Orla Mortensen, Fåborgvej 
4, Assens, er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 4176: „Aktieselskabet 
Arbejdernes Forsamlingsbygning paa Nør­
rebro" af København. Under 5. februar 
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1965 er selskabets vedtægter ændret. Aktie­
kapitalen er udvidet med 1.000 kr. Den teg­
nede aktiekapital udgør herefter 138.450 
kr., fuldt indbetalt. Einar Larsen er udtrådt 
af, og bygningskonduktør Svend Valdemar 
Rasmussen, Tagensvej 211, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 10.257: „Carl Allers 
Etablissement, Aktieselskab" af København. 
Under 11. juni 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Ved udstedelse af friaktier er aktie­
kapitalen udvidet med 1.000.000 kr. A-akti­
er og 3.000.000 kr. B-aktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 12.000.000 kr., 
hvoraf 3.000.000 kr. er A-aktier og 9.000.000 
kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels i værdier, dels på anden måde. 
fordelt i aktier på 500, 1.000, 5.000 og 
10.000 kr. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. 
a giver 1 stemme. Selskabet tegnes af fire 
i medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af to direktører i forening eller af en di-
i rektør i forening med et medlem af besty-
i reisen, ved afhændelse og pantsætning af 
! fast ejendom af så mange bestyrelsesmed­
lemmer, som udgor een over halvdelen af 
b det samlede antal bestyrelsesmedlemmer. 
Register-nummer 10.344: „AIS Matr. Nr. 
943 af Emdrup i Likvidation" af Køben-
ri havn. Efter proklama i statstidende for 7. 
} februar, 7. marts og 8. april 1963 er likvi-
b dationen sluttet, hvorefter selskabet er hæ-
v vet. 
Register-nummer 12.557: „Dansk Kød-
•i ekstrakt Compagni AIS" af Åbenrå. Med-
>1 lem af bestyrelsen Nis Peter Rossen er af-
§ gået ved døden. Gårdejer Hans Hansen. 
] Hinderup pr. Hellevad, er indtrådt i besty-
n reisen. 
Register-nummer 21.723: „A. C. Illum 
K AIS af Kobenhavn. Inger Berg er udtrådt 
B af, og højesteretssagfører Jon Palle Buhl, 
A Kastelsvej 30, København, er indtrådt i be-
18 styrelsen. 
Register-nummer 27.454: „Biscuitfabri-
l ken Erik H. Møller Aktieselskab" af Hvid-
o ovre. Under 27. april og 13. juli 1965 er 
« selskabets vedtægter ændret. Selskabets for-
Ti mål er handel og fabrikation. Selskabet teg-
in nes af bestyrelsens formand alene eller af 
b direktøren alene, ved afhændelse og pant-
BZ sætning af fast ejendom af bestyrelsens for-
m mand i forening med et medlem af bestyrel-
32 sen. Erik Halfdan Møller, Inger Marie Møl-
al ler, Børge Anders Peter Jensen er udtrådt 
IB af, og direktør Gerhard Johannes Emil Boe-
3? sen (formand), I. H. Mundts Vej 10, Lyng-
[d by, prokurist Aage Erhard Westermann, 
Madvigs Allé 13, landsretssagfører Viggo 
Bruun. Holmens Kanal 18, begge af Kø­
benhavn. direktør Basil Charles Laurence 
Summers, Southall, Middlesex, England, 
direktør Per Aage Mattis Lorenzen, Søhol­
men 4, Holte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte Erik Halfdan Møller er fratrådt, 
og nævnte Per Aage Mattis Lorenzen er 
tiltrådt som direktør. Eneprokura er med­
delt: Sven Asger Boeck, Alfred Christensen 
og Knud Daniel Fabricius. 
Register-nummer 29.387: „Etla AIS" af 
Kobenhavns kommune. Erik Thielst er ud­
trådt af, og landsretssagfører Erik Torkild 
Jørgensen, Ved Stranden 10, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 29.657: „Importaktiesel­
skabet Slagelse Kulkompagni" af Slagelse. 
Under 3. august 1965 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navn: „Vestsjællands Sten og 
Grus A/S (Importaktieseiskabet Slagelse 
Kulkompagni)" (register-nummer 36.910). 
Register-nummer: 29.658: „Handelsaktie­
selskabet Slagelse Kulkompagni" af Slagel­
se. Under 3. august 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navnene: „Vestsjællands 
Handelskompagni A/S (Handelsaktieselska­
bet Slagelse Kulkompagni)" (register-num­
mer 36.908) og „Sjællands Oliekompagni 
A/S (Handelsaktieselskabet Slagelse Kul­
kompagni)" (register-nummer 36.909). 
Register-nummer 30.750: „AIS E. Schjøtt 
& B. Probst" af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Under 6. maj 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Greve-Kilde­
brønde kommune. 
Register-nummer 31.197: „AIS Skandi­
navisk Autoudlejning, Aarhus i Likvidati­
on" af Århus. På generalforsamling den 11. 
februar 1965 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen og direktøren (pro­
kuristen) er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: advokat Poul Erik Gramstrup Jiir-
gensen. Søndergade 8, Århus. Selskabet teg­
nes - derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 32.873: „Rederiaktiesel­
skabet ALFl" af Københavns kommune. 
Finn Schiødt Christensen er udtrådt af. og 
fru Elise Gertrud Folting, Valdemarsvej 46. 
Rungsted Kyst, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 35.382: „Farvecenter 
AIS" af Københavns kommune. Jørn 
Thomsen er fratrådt, og Jørn Højlund. Vin-
gårdsstræde 21, København, er tiltrådt som 
direktør. 
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Register-nummer 36.310; ,,J. C. I RANS­
PORT AIS under konkurs" af Københavns 
kommune. På generalforsamling den l. 
september 1965 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: advokat Jørgen Jensen, 
Trondhjemsgade 12, København. Selskabet 
tegnes - derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom - af likvidator. Un­
der 22. september 1965 er selskabets bo ta­
get under konkursbehandling af sø- og han­
delsrettens skifteretsafdeling. 
Under 15. oktober; 
Register-nummer 3739: ,,,,Gyldendalske 
Boghandel, Nordisk Forlag", Aktieselskab" 
af København. Medlem af bestyrelsen Niels 
Frederik Torner er afgået ved døden. Den 
Werner Svendsen meddelte prokura er til­
bagekaldt. Prokura er meddelt: Svend Erik 
Vagn Jensen i forening med enten en di­
rektør eller et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 14.155: ,,A/S Olaf Hen­
riksens Protokolfabrik" af Århus. Driftsle­
der Jens Morten Henriksen, Teglværksgade 
6, Århus, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 14.825: ,,5. Sørensens 
Skotøjsfabrik A/S" af København. Under 
2. juni 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 89.700 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 5, 200. 500. 1.000 og 10.000 kr. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand i for­
ening med et medlem af bestyrelsen eller 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening, 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Aage Steg-
mann Laursen er udtrådt af bestyrelsen og 
fratrådt som direktør. Medlem af besty­
relsen Henrik Middelboe er valgt til besty­
relsens formand. Medlemmer af bestyrelsen 
Hans Oluf Martin Hansen og Elver Helberg 
Larsen er tiltrådt som direktører. 
Register-nummer 16.370: ,,Carl B. Hoff­
manns Maskinfabrik, Jern- og Metalstøberi 
A IS" af Esbjerg. Den Jørgen Boegh Larsen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 20.198: „Fonofilm Indu­
stri A IS" af København. Holger Christian 
Arentzen. Peder Vilhelm Ingefred Pedersen 
Anneberg er fratrådt, og Peder Hansen 
Andersen. Agervang 13, Lyngby, Einar Kri­
stian Knudsen, Stovbyvej 17, København. 
Kjeld Hagen Olesen, Ny Strandvej 28. 
Humlebæk, er tiltrådt som direktører. 
Register-nummer 22.756: „Handelsaktie­
selskabet af 1913 1951" af København. 
Otto Eistrup Rasmussen er udtrådt af, og 
gårdejer Erland Olsen, Steffenskilde pr. 
Gørlev, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 24.834: ,,Farve- og Lakfabri-
ken S. Dyrup & Co. A/S" af Gladsaxe. 
Under 14. september 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Medlem af bestyrelsen Ejnar 
Thorsen er afgået ved døden. Højesterets­
sagfører Helge Eli Bech-Buun, Kirkevej 2, 
Rungsted Kyst, civilingeniør Jens Thorsen, 
Bernstorfflund Allé 78, Charlottenlund, 
mag. art. Torben Axel Monberg, Veksebo, 
Fredensborg, direktør Anders Dyrup, 
Strandvejen 290 A. Klampenborg, samt sel­
skabets direktør Carl Hill-Madsen, Tuborg­
vej 79, Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 24.835: ,,S. Dyrup & 
Co. AIS" af Gladsaxe. Under 14. septem­
ber 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Medlem af bestyrelsen Ejnar Thorsen er af­
gået ved døden. 
Register-nummer 25.230: ,,AIS Michael 
Petersen & Co." af Århus. Driftsleder Jens 
Morten Henriksen, Teglværksgade 6, Århus, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 25.590: „Aktieselskabet 
DANSK WIMEX" af Frederiksberg kom­
mune. Jørgen Mazanti-Andersen er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 27.281: „Ortofon AIS" 
af København. Holger Christian Arentzen, 
Peder Vilhelm Ingefred Pedersen Anneberg. 
er fratrådt som direktører, og den dem 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Peder 
Hansen Andersen, Agervang 13, Lvngby, 
Einar Kristian Knudsen, Stovbyvej 17, Kø­
benhavn, Kjeld Hagen Olesen, Ny Strand­
vej 28, Humlebæk, er tiltrådt som direktø­
rer. 
Register-nummer 29.129: ,,J. Kofods Fa­
briker AIS" af Københavns kommune. 
Karl Dehn er udtrådt af, og repræsentant 
Carl Henry Anderson, Hostrupsvej 13, Kø­
benhavn. er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.702: „Ejendomsaktie­
selskabet af 1619-1937" af Søllerød kom­
mune. Under 30. juni 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er Ejen­
domsaktieselskabet Solsana". Selskabet er 
overført til register-nummer 36.915. 
Register-nummer 31.502: „Gyldendalske 
Kontraktselskab AIS" af København. Med­
lem af bestyrelsen Niels Frederik Torner er 
afgået ved døden. 
Register-nummer 31.964: „Dansk Hulkort­
kontor AjS" af Københavns kommune. Un­
der 21. september 1965 er selskabets vedtæg­
ter ændret. 
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Register-nummerm 32.781: „AjS Laurit­
zen & Co. maskinfabrik" af København. Ei­
nar Philips Foss er udtrådt af, og fru Ida 
Lauritzen, Parkovsvej 46, Gentofte, er ind­
trådt i bestyrelsen. Einar Philip Foss er til­
lige fratrådt som direktør. 
Register-nummer 34.379: ,,Ejendomsaktie­
selskabet af 20. august 1963, Billund i Li­
kvidation" af Greve kommune. På general­
forsamling den 28. august 1965 er det ved­
taget at likvidere selskabet. Bestyrelsen er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: landsrets­
sagfører Erik Mersby, Boulevarden 1 A, 
Ålborg. Selskabet tegnes - derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -
af likvidator. 
Register-nr. 35.988: „Dragsbaek Maltfa­
brik Export Office Ltd. A/S" af Køben­
havns kommune. Eneprokura er meddelt: 
Børge Emil Hansen. Prokura - to i forening 
- er meddelt: Poul Gisselø, Erla Børge 
Westphal Hansen og Carl Vilhelm Krogh. 
Under 18. oktober: 
Register-nummer 3443: „Aktieselskabet 
Lønstrup Vandværk" af Lønstrup, Rubjerg-
Mårup kommune. Medlem af bestyrelsen 
Kjeldgaard Pedersen er afgået ved døden. 
Jens Møller Lee er udtrådt af, og gårdejer 
Hermann Marinus Jensen, Lønstrup, tøm­
merhandler Poul Møller Lee, Svanelunds-
vej 42. Hjørring, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 8825: B. Lundbergs 
Maltfabrik AIS" af Ebeltoft. Rasmus Ras­
mussen er udtrådt af, og skovtaksator Jør­
gen Lundberg. Sankt Mogens Gade 38, Vi­
borg. er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 13.083: „Autoropa A/S." af 
København. Nicolai Theodor Christiansen 
er udtrådt af, og fru Alice Borgfelt, Klam­
penborgvej 4, Klampenborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Register-nummer 15.316: „Ejendomsaktie­
selskabet „Rosendalen"" af Svendborg. 
Medlem af bestyrelsen Erik Elmquist er 
afgået ved døden. Ingeniør Jørgen Elmquist 
Rohde. Allerød, fuldmægtig, cand. jur. 
Mogens Westphal Elmquist, Gammel Kon­
gevej 121, København, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 16.212: „Petersenco 
A/S" af København. Under 10. marts 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er at drive fabrikation og handel, 
kapitalanlæg i fast ejendom, aktier, andre 
værdipapirer eller sikre værdier samt even­
tuelt tillige efter bestyrelsens beslutning op­
lagelse af anden forretning, som skønnes 
! naturlig at forenes med selskabets virk­
somhed. C-aktieme har begrænset udbytte­
ret og ret til forlods dækning i tilfælde af 
likvidation. Der gælder indskrænkninger i 
C-aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægter­
nes § 3. Svend Siesbye er udtrådt af, og 
Peter Adam Siesbye, Stockholmsgade 33, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. Un­
der 28. juni 1965 er det besluttet efter ud­
løbet af proklama, jfr. aktieselskabslovens 
§ 37, at nedsætte aktiekapitalen med 275.000 
kr. C-aktier. 
Register-nummer 17.080: „Aktieselskabet 
Danamask" af København. Bestyrelsens for­
mand Harald Valdemar Vestergaard samt 
Bent Frank Nielsen er udtrådt af, og fru 
Inger Birk-Møller (formand), afdelingsleder 
Robert Laurits Birk-Møller, begge af Itali-
ensvej 16, København, er indtrådt i besty­
relsen. Arvid Bohne er fratrådt, og nævnte 
Robert Laurits Birk-Møller er tiltrådt som 
direktør. 
Register-nummer 17.311: „„Ring-Bilen" 
A/S" af København. Under 28. juni 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Salg og 
pantsætning af aktierne kan kun ske med 
samtykke af „Dansk Esso A/S", der iøvrigt 
har forkøbsret til aktierne efter reglerne i 
vedtægternes § 5. Aktierne er indløselige 
efter reglerne i vedtægternes § 5. 
Register-nummer 20.658: „DAN AV IA 
Aktieselskab" af København. Under 12. 
august 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 135.000 kr. 
ved udstedelse af friaktier. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 180.000 kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde, fordelt i aktier på 125, 500, 1.000 
og 10.000 kr. Prokura er meddelt: Palle 
Corfitsen i forening med en af de tidligere 
anmeldte kollektive prokurister eller med 
et medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 23.080: „Glamsbjerg 
Trævarefabrik og Savværk A/S" af Glams­
bjerg. Under 10. august 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Register-nummer 24.503: „Trademan 
A/S" af København. Under 7. maj 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 25.339: „Vilhelm Peder­
sen A/S" af Høng, Finderup kommune. 
Medlem af bestyrelsen, prokurist i selska­
bet Mariane Pedersen er afgået ved døden. 
Register-nummer 25.340: „Vilhelm Peder­
sens Industri Holding A/S" af Gentofte. 
Medlem af bestyrelsen, prokurist i selska­
bet Mariane Pedersen, er afgået ved døden. 
Register-nummer 25.572: „A/S P. Voet-
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tnann Jensen. Dansk Dørfabrik" af Silke­
borg. Regner Voetmann Jensen er udtrådt 
af, og fru Annelise Voetmann. „Søfryd", 
Almindsøvej. Silkeborg, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 26.636; „Blikkenslager­
nes Aktieselskab, Esbjerg" af Esbjerg. Fre­
derik Ilsøe Larsen er udtrådt af, og blikken­
slager Leif Østergaard. GI. Vardevej 45, 
Esbjerg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 26.949: „Lædervarefa­
brikken „Leather-Tex" AjS" af Korsør 
kommune. Under 3. august 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. 
Register-nummer 27.113; „De forenede 
Farvefabriker Substral A/S" af Herlev 
kommune. Under 1. oktober 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 27.194; „James North 
Skandinavian Al S" af Lillerød kommune. 
Under 3. maj 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
100.000 kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 300.000 kr., fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Den Hans 
Carl Fischer meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Eneprokura er meddelt: Hans Thybo 
Jacobsen. 
Register-nummer 27.398: ,,AIS Vester-
bro's Konto-ring" af Kobenhavn. Aktie­
kapitalen er udvidet med 10.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 80.000 
kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 
kr. 
Register-nummer 28.461: „ejendomsaktie­
selskabet Kongelundsparken II i likvida­
tion" af København. Efter proklama i stats­
tidende for 14. februar, 14. marts og 14. 
april 1962 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Register-nummer 28.869; „Substral A/S" 
af Herlev kommune. Under 15. juli og 1. 
oktober 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 29.656: „AjS Artiform 
i Likvidation" af København. På general­
forsamling den 6. september 1965 er det 
vedtaget at likvidere selskabet. Bestyrelsen, 
direktøren og prokuristerne er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: landsretssagfører Harald 
Peter Svane Qvist, Frederiksberggade 25, 
København. Selskabet tegnes - derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast ejen­
dom - af likvidator. 
Register-nummer 30.737; „Morsø Gummi, 
Aktieselskab i Likvidation" af Nykøbing 
Mors. Efter proklama i statstidende for 28. 
september. 28. oktober og 28. november 
1964 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Register-nummer 31.235: „A/S Filetta-
Fish" af Esbjerg. Under 10. marts 1962 er 
selskabets vedtægter ændret. Aage Anton 
Madsen er udtrådt af, og fiskeskipper Iver 
Kristian Enevoldsen, Dalen 40, Esbjerg, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 32.114; „AjS af IjI~ 
1962" af København. Under 20. april 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
bifirmaer „Karen Volf Hjemmebageri A/S 
(A/S af 1/1-1962)" (register-nr. 33.192) og 
„DYFO FOOD A/S (A/S af 1/1-1962)" 
(register-nr. 33.194) er slettet af registeret. 
Register-nummer 33.191; „OTA AjS" af 
København. Under 20. april 1965 er selska­
bets vedtægter ændret. Selskabet driver til­
lige virksomhed under navn ,.DYFO FOOD 
A/S (OTA A/S)" (register-nr. 36.922). 
Register-nummer 33.192; „Karen Volf 
Hjemmebageri (AIS af 111-1962)". I hen­
hold til ændring af vedtægterne for „A/S af 
1/1-1962" (register-nr. 32.114) er nærvæ­
rende bifirma slettet af registeret. 
Register-nummer 33.194; „DYFO FOOD 
A/S (A/S af 111-1962)". I henhold til æn­
dring af vedtægterne for „A/S af 1/1-1962" 
(register-nr. 32.114) er nærværende bifirma 
slettet af registeret. 
Register-nummer 34.349; „Aktieselskabet 
af 25. februar 1953 i likvidation" af Frede­
riksberg. På generalforsamling den 15. au­
gust 1965 er det vedtaget at likvidere sel­
skabet. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. Til likvidator er valgt; Landsretssag­
fører Egil Valdemar Munk Kofoed. Emilie­
kildevej 38, Klampenborg. Selskabet tegnes 
- derunder ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom - af likvidator. 
Reaister-nummer 34.591; „KOFMA A/S 
KONTOR & FACADE MONTAGE" af 
Kalvehave kommune. Bestyrelsens næst­
formand. direktør i selskabet Per Houmann 
Poulsen samt medlem af bestyrelsen Inger 
Irene Larsen Poulsen fører fremtidigt nav­
nene Per Houmann-Poulsen og Inger Irene 
Larsen Houmann-Poulsen. 
Register-nummer 35.879; „Nordisk Blad­
central A /S" af Høje Tåstrup kommune. 
På aktiekapitalen er yderligere indbetalt 
5.000 kr. Den teenede aktiekapital. 10.000 
kr., er herefter fuldt indbetalt. Under 23. 
september 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. 
Register-nummer 36.216: „STARCOLD 
Aktieselskab" af Marslev kommune. På ak­
tiekapitalen er yderligere indbetalt 10.000 
643 
kr. Den tegnede aktiekapital, 24.000 kr., er 
herefter fuldt indbetalt. 
Under 19. oktober: 
Register-nummer 387: „Aktieselskabet 
Jens Villadsens Fabriker" af København. 
Gregers Ancher Storm. Ordrup Jagtvej 89, 
Charlottenlund, Gunnar Mortensen, Vin­
gårds Allé 52, Hellerup, er tiltrådt som 
direktører, og den dem meddelte prokura 
er ændret derhen, at de fremtidigt tegner 
hver for sig. 
Register-nummer 856: „Aktieselskabet 
Korn- og Foderstof-Kompagniet" af Århus. 
Under 29. september 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Bekendtgørelse til ak­
tionærerne sker i „Statstidende", „Aarhus 
Stiftstidende", „Jyllands-Posten", „Berling­
ske Tidende" og „Børsen". 
Register-nummer 1840: „..Horsens Træ­
lasthandel", Aktieselskab" af Horsens. Un­
der 22. juni 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Medlem af bestyrelsen Ib Sarde-
mann er afgået ved døden. Assurandør Jan 
Erik Sardemann, Enebærvej 12. Herning, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 10.965: „Standard Elec­
tric Aktieselskab (Standard Electric Ltd.)" 
af København. Under 6. juli 1965 er sel­
skabels vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 2.193.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 5.763.000 kr., 
fuldt indbetalt. 
Register-nummer 15.909: „AjS Nordhan­
del" af Frederiksberg. Under 3. juli 1965 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er „Select Sport A/S". Selskabers 
hjemsted er Herstedernes kommune. Sel­
skabet er overført til register-nr. 36.923. 
Register-nummer 16.378: „AIS Nipu" af 
Åby kommune. Repræsentant Niels Purup 
Sørensen. Allégården. Allégårdsvej. Åbyhøj, 
er indtrådt i bestyrelsen, og der er med­
delt ham eneprokura. 
Register-nummer 19.139: „Aktieselskabet 
af I. Maj 1920" af Gentofte kommune. 
Under 22. juni 1965 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Medlem af bestyrelsen Julie 
l Johanne Christiansen er afgået ved døden. 
Stud. jur. Steen Heyn Christiansen. Sølv­
gade 36 A, stud. polit. Niels Heyn Christi-
E ansen. Store Kongensgade 118, begge af 
i København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.769: „Aktieselskabet 
\ R. Sigvardt" af Orehoved. Nr. Vedby kom-
n mune. Medlem af bestyrelsen, prokurist i 
« selskabet Rasmus Sigvardz (kaldet Sig­
vardt) er afgået ved døden. Fru Maren 
Margrete Sigvardt, Orehoved, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 24.960: „Ejendomsak­
tieselskabet Rudebo" af København. Un­
der 23. juni 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Frederiks­
berg kommune. Aktiekapitalen er udvidet 
med 140.000 kr., indbetalt ved konvertering 
af gæld. Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 150.000 kr., indbetalt dels kontant, 
dels på anden måde, fordelt i aktier på 
1.000 og 10.000 kr. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren alene, ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af direktøren 
i forening med to medlemmer af bestyrel­
sen. Aage Kristensen, Ib Kristensen, Vagn 
Skovlund er udtrådt af, og landsretssagfø­
rer Jens Henning Isak Pedersen, Bianco 
Lunos Allé 1, København, entreprenør 
Magna Agnete Jørgensen, Bakkevej 8 B, 
Virum, disponent Otto Munk Mabel, Blom­
stervænget 16, Lyngby, er indtrådt i be­
styrelsen. Nævnte Vagn Skovlund er fra­
trådt som forretningsfører. Nævnte Jens 
Henning Isak Pedersen er tiltrådt som di­
rektør. 
Register-nummer 25.589: ,J>undvej 18 
DEFGH, Horsens AIS" af Horsens. Axel 
Albert Kristian Claesen er udtrådt af. og 
tømrer Andreas Marius Rasmussen, Fus-
singvej 23, Horsens, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 26.269: „Finansman af 
4. marts 1955 Af S" af København. Under 
20. maj og 4. juni 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 50.000 kr. B aktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 350.000 kr., hvor­
af 100.000 kr. er A-aktier og 250.000 kr. 
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. 
Register-nummer 27.710: „Scandiawool 
AIS" af København. Under 12. august og 
4. oktober 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Medie maf bestyrelsen Nellie Levin 
er afgået ved døden. Medlem af bestyrelsen 
Jan Preben Levin er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 32.921: „SKAMOVIE-
Skandinavisk MO-TV-ie Compagnie A IS" 
af Gentofte kommune. På aktiekapitalen er 
yderligere indbetalt 16.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital, 21.000 kr., er herefter fuldt 
indbetalt. 
Register-nummer 33.921: „Dafiko AIS" 
af Københavns kommune. Under 18. august 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Ruth 
Birgit Forsberg er udtrådt af, og fru Josefi-
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ne Marie Pedersen, Vesterbrogade 62 B, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 35.250: ,.Nissen & Sø-
berg AIS" af Frederiksberg kommune. Un­
der 21. august 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Register-nummer 35.524: ,,Antique Art 
AIS" af Københavns kommune. Under 8. 
september 1965 er selskabet opløst i medfør 
af aktieselskabslovens § 62 efter behand­
ling af Københavns byrets skifteafdeling. 
Register-nummer 35.810: „Ejendomssel­
skabet Birkegården i Annisse AIS" af Kø­
benhavns kommune. Kaj Rømer-Jensen er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 35.893: „Bornholms 
Fjerkræslagteri A IS i Likvidation" af Nexø 
kommune. På generalforsamling den 13. 
september 1965 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. Til likvidatorer er valgt: landsretssag­
fører Jacob Ludvig Wichmann, landsrets­
sagfører Kai Skovgaard-Sørensen, begge af 
Nexø. Selskabet tegnes - derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -
af likvidatorerne i forening. 
Register-nummer 36.034: ,,A. J. DIDE­
RIKSEN AIS" af Odense kommune. Den 
Vagn Ohrhammer Madsen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: 
Bente Birgit Hansen i forening med tidli­
gere anmeldte Alfred Madsen. 
Register-nummer 36.492: ,,AIS Ishøj Cen­
trum, Roskilde" af Roskilde kommune. Un­
der 12. juli 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Under 20. oktober: 
Register-nummer 504: „Aktieselskabet 
Aarhus Dampmølle" af Århus. Direktør i 
selskabet Carl Aage Olesen, Grumstolsvej 
18. Højbjerg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 8035: „Frederik Jør­
gensens Efterfølger AIS" af Horsens. Carl 
Adam Kampmann er udtrådt af, og inge­
niør Axel Walter Christian ^ Tobiesen, 
Amaliegade 31, Horsens, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 12.934: „AIS. Cyklehu-
set Maxwell i Likvidation" af København. 
Efter proklama i statstidende for 3. marts, 
3. april og 3. maj 1965 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nummer 16.237: „Dagena AIS" 
af København. Under 20. oktober 1965 er 
Københavns byrets skifteafdeling anmodet 
om at foretage opløsning af selskabet i 
medfør af aktieselskabslovens § 62, jfr. § 59. 
Register-nummer 17.334: „C. Schøne-
mann, Aktieselskab" af København. Den 
Vagn Ganderup meddelte prokura er til­
bagekaldt. Prokura er meddelt: André Hel­
ge Meile i forening med tidligere anmeldte 
Søren l auritz Lauritzen. 
Register-nummer 19.898: „Aktieselskabet 
..Lictano"" af København. Eneprokura er 
meddelt: Rejnhold Rasmus Nissen. 
Register-nummer 22.848: „Aktieselskabet 
Kapsolit i Likvidation" af Hellerup, Gen­
tofte kommune. På generalforsamling den 
1. oktober 1965 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen og direktøren er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: grosserer Søren 
Serensen, Ingersvej 8, Charlottenlund. Sel­
skabet tegnes - derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fasi ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 23.697: „Aktieselskabet 
Filia" af København. Under 29. september 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Selska­
bets hjemsted er Lyngby-Tårbæk kommune. 
Register-nummer 23.871: „AIS „Aalborg 
Teglvienoet"" af Ålborg kommune. Under 
23. marts 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets formål er at erhverve og be­
bygge byggegrunde, at handle med faste 
ejendomme og at drive enhver efter besty­
relsens skøn i forbindelse med sådan virk­
somhed stående eihversvirksomhed, herun­
der finansiering af andre virksomheder 
eller selskaber eller aktietegning i andre 
aktieselskaber. Ejnar Christian Petersen, 
Poul Møller er udtråd* af bestyrelsen. 
Register nummer 24.154: ,J<Iordeuropæ­
isk Papir Central AIS" af København. Den 
Vagn Ganderup meddelte prokura er til­
bagekaldt. Prokura er meddelt: André Hel­
ge Meile i forening med tidligere anmeldte 
Søren Lauritz 1 auritzen. 
Regirter-nummer 25.725: „Dansk Elek­
trisk Kompagni Eyvind Finsen AIS" af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen Birgit Bur-
sell fører fremtidigt navnet Birgit Heggnes. 
Register-nr. 27.408: „AIS Kaj Neckel-
mann, Syntetisk Fiber Industri" af Silke­
borg kommune. Ernst Niels-Peter Paul Bre-
mer er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 29.139: „Inro Reklame 
AIS" af København. Under 27. september 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er „Bendix Sørensen A/S". 
Svend Groule Eriksen er udtrådt af, og 
advokat Bent Bone Falk Rønne, Fortun-
vej 81, Charlottenlund, er indtrådt i besty­
relsen. Selskabet er overført til register­
nummer 36.924. 
Register-nummer 33.252: „AKT I ES EL-
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SKABET MOGENS B. THOMSEN1 ' af 
Søllerød kommune. Under 16. september 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Birkerød kommune. 
Register-nummer 33.290: ,,Hovedstadens 
Møbelfabrik A/S" af Tikøb kommune. Val­
demar Nørrelund er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 33.693: „A/S Henning 
Steffensen" af Århus kommune. Den Er­
ling Willy Petersen meddelte prokura er til­
bagekaldt. Eneprokura er meddelt: Else 
Jonna Thomsen. 
Register-nummer 35.520: ,£kads Lucerne-
melsfabrik Al S" af Skads kommune. Med­
lem af bestyrelsen Oluf Gothard Lauridsen 
er afgået ved døden. Gårdejer Arne Brun 
Hansen, Hedelund, Esbjerg, er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Register-nummer 35.596: ^ærgegaards-
huset A/S" af Lynge-Uggeløse kommune. 
På aktiekapitalen er yderligere indbetalt 
115.000 kr. Den tegnede aktiekapital, 
160.000 kr., er herefter fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Under 16. 
september 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Lyngby-Tår-
bæk kommune. Selskabets formål er erhver­
velse af grundarealer og fast ejendom samt 
udstykning, salg, bebyggelse og admini­
stration af disse, tillige med investerings-
og finansieringsvirksomhed og lignende 
virksomhed efter bestyrelsens skøn. 
Register-nummer 35.811: „GRUPE RE­
KLAME A/S" af Århus kommune. Under 
29. september 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Register-nummer 36.866: „//. Morten 
Larsen A/S" af Greve Kildebrønde kommu­
ne. Eneprokura er meddelt; Vagn Moth-
Lund. 
Under 21. oktober: 
Register-nummer 534: ,,Fyens Disconto 
Kasse (Bank-Aktieselskab)" af Odense. 
Normann Christian Cammen Andersen er 
fratrådt som gruppe B-prokurist og tiltrådt 
i som gruppe A-prokurist. 
Register-nummer 13.571: „Københavns 
Discontokasse, Bank-Aktieselskab" af Kø­
benhavn. Allan Erling Krogh er fratrådt 
i? som direktør. Henning Navntoft Pedersen. 
\ Arnegårds Allé 16, Holte, er tiltrådt som 
b direktør og fratrådt som prokurist. Børge 
/[ Mandrup Jacobsen er tiltrådt som A-pro-
i kurist. 
Register-nummer 22.098: „International 
Z Skibs Radio A/S" af København. Under 
I 15. januar og 16. juni 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 250.000 kr., indbetalt ved konverte­
ring af gæld. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 650.000 kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde. 
Regiscter-nummer 22.373: ,£amsø Korn 
& Foderstofforretning, A. Heegaard Han­
sen A/S" af Ballen, Samsø. Peter Jakobsen 
er fratrådt, og Anker Heegaard Hansen, 
Ballen, Samsø, er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 25.167: „Sanitura Møl­
ler & Sørensen A/S i Likvidation" af Glad­
saxe kommune. På generalforsamling den 
1. oktober 1965 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen og direktørerne er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: advokat 
Erik Emil Becker, Frederiksholms Kanal 
4, Kobenhavn. Selskabet tegnes - derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 27.844: „Viggo Ras­
mussen, farve- og tapethandel, Holbæk, 
aktieselskab" af Holbæk. Medlem af besty­
relsen Kirsten Lindtner Rasmussen fører 
fremtidigt navnet Kirsten Lindtner Nord­
lund. 
Register-nummer 27.903: „Viggo Ras­
mussen, farve- og tapethandel, Slagelse, 
aktieselskab" af Slagelse. Medlem af be­
styrelsen Kirsten Lindtner Rasmussen fører 
fremtidigt navnet Kirsten Lindtner Nord­
lund. Henry Emil Lindtner Rasmussen er 
udtrådt af, og ekspeditrice Grethe Lindtner 
Rasmussen, Bredegade 2, Slagelse, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 27.943: „A/S Maskin­
fabrikken Elektrovask" af Kobenhavn. Un­
der 7. august 1964 og 7. februar 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er „A/S Elektrovask Holding Sel­
skab". Selskabets formål er finansiering, 
administration samt at fungere som hol­
dingselskab. Medlem af bestyrelsen, direk­
tør i selskabet Adolf Kruse Andreasen fø­
rer fremtidigt navnet Adolf Kruse. Selska­
bet er overført til register-nr. 36.928. 
Register-nummer 31.155: H. N.-Huse 
A/S" af København. Under 27. september 
og 11. oktober 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er handel med 
ejendomme, finansiering og enhver i for­
bindelse hermed stående virksomhed. Be­
styrelsens formand Kaj Valdemar Mohr 
samt Eva Louise Andersen, Hansine Cecilie 
Marie Andersen, Niels Hovgaard Andersen 
er udtrådt af, og ingeniør Niels Skibsted 
Hansen (formand), Keilstruplund 5, Birke­
rød, fru Anna Lilli Margit Hansen, Levkøj-
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vej 1, Gentofte, sekretær Lars Ole Skibsted j 
Hansen, Annasvej 5, Hellerup, er indtrådt 
i bestyrelsen. Den Niels Hovgaard Ander­
sen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 33.711: „Akademikeres 
Forsikringsservice Assurunce-Agentur AjS" \ 
af Københavns kommune. Under 8. juli 
1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Register-nummer 34.107; „Simmonds 
Aerocessories Limited, forretningsaf deling 
af Firth Cleveland Fastenings Limited" af 
Kobenhavn. Forretningsafdelingen er slettet 
af registeret. 
Register-nummer 36.030: „Greenex AjS" 
af Københavns kommune. Under 7. sep­
tember 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at efterforske og ud­
nytte mineralske forekomster i Grønland 
og andetsteds og drive dermed beslægtet 
eller forbunden virksomhed samt handel og 
transport og endvidere sådan finansierings­
virksomhed, der har naturlig forbindelse 
med selskabets foran anførte formål. 
Register-nummer 36.514: „Gepenter, 
Kolding Al S" af Kolding kommune. Kaj 
Plagborg er fratrådt, og Anders Holm Jen­
sen, Vangsvej 10, Seest pr. Kolding, er til­
trådt som direktør. 
Under 22. oktober: 
Register-nummer 266: ,,Aktieselskabet M. 
/. Ballins Sønners og Hertz Garverier og 
Skotøjsfabrikker" af København. Under 15. 
september 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 
3.000.000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
9.000.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde, fordelt i aktier på 
5, 10, 25, 50, 250, 500, 1.000, 2.000 og 
4.000 kr. Hvert aktiebeløb på 5 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Register-nummer 12.772: ,,AIS De sam­
virkende Cementfabrikkers Finans- & Ejen­
domsselskab" af København. Under 14. 
september 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. 
Register-nummer 14.962: ,,Chr. Augusti-
nus Fabrikker Aktieselskab" af Køben­
havn. Direktør Niels Amth Jensen, Valeurs-
vej 7, Hellerup, direktør Poul Gaarden, Sta­
tionsvej 21, Kokkedal, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 15.933: „Aktieselskabet 
Bryggenet Vendia" af Hjørring. Andreas 
Peter Rohde er fratrådt som direktør, og 
den ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Erik Lintner, Østergade 75, Hjørring, er til­
trådt som direktør, og der er meddelt ham 
eneprokura. 
Register-nummer 19.974: „Harlang & 
Toksvig, Reklamebureau, Jylland, A/S" af 
Århus. Under 12. marts 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er 
„Scan-Ad, Skandinavisk Reklamebureau 
A/S". Selskabet driver tillige virksomhed un­
der navnene ,,Scan-Ad, Robert Rasmussen 
Reklamebureau A/S (Scan-Ad, Skandinavisk 
Reklamebureau A/S)" (register-nr. 36.931), 
„Scan-Ad, Reklamebureau, Aalborg A/S 
(Scan-Ad, Skandinavisk Reklamebureau 
A/S)" (register-nummer 36.932), „Scan-Ad. 
Reklamebureau, Esbjerg A/S (Scan-Ad, 
Skandinavisk Reklamebureau A/S)" (regi-
ster-nummer 36.933), „Scan-Ad, Reklame­
bureau, Horsens A/S (Scan-Ad, Skandina­
visk Reklamebureau A/S)" (register-num­
mer 36.934) og „Scan-Ad, Reklamebureau, 
Fyn A/S (Scan-Ad, Skandinavisk Reklame­
bureau A/S)" (register-nummer 36.935). 
Selskabets formål er at drive reklamevirk­
somhed, forlagsvirksomhed, handel og hvad 
der står i forbindelse med disse virksomheder. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker i „Ber­
lingske Tidende" eller ved anbefalet brev. 
Jørgen Carl Gustav Castenskiold, Frantz 
Vilhelm Theodor Harlang, Frithiof Toks­
vig, Vincent Christian baron Lerche, Ove 
Henrik Cosmus von Bornemann, Viggo 
Falbe-Hansen er udtrådt af, og professor, 
dr. jur. Knud Mynster Illum, Universitets­
parken, Århus, landsretssagfører Viggo 
Bruun. Holmens Kanal 18, København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Selskabet er overført 
til register-nummer 36.930. 
Register-nummer 22.849: „Ejendomsak­
tieselskabet Nørreriis, Randers" af Ran­
ders. Sigfred Kristian Pedersen, Jens Søren­
sen Hintze er udtrådt af, og direktør Søren 
Mathias Vilhelm Mathisen, fru Inga Sonja 
Mathisen begge af Hotel Randers, Randers, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 25.222: „B. Christensens 
Maskinfabrik AIS" af Holme-Tranbjerg 
kommune. Kristian Bernhard Kristensen er 
fratrådt, og Erik Tollefsen, Skjoldsgade 5, 
Århus, er tiltrådt som direktør. Prokura er 
meddelt: Erik Tollefsen i forening med et 
medlem af bestyrelsen. 
Register-nummer 27.560: „Brødrene A. & 
B. Andersen, Entreprenører og Ingeniører, 
AIS" af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 
10. juni og 14. september 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Birkerød kommune. 
Register-nummer 29.640: „Kærby Maskin­
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snedkeri AjS" af Hasseris kommune. Un­
der 25. august 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selkabet tegnes - derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -
af bestyrelsens formand alene eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Bjar­
ne Leif Christiansen er udtrådt af, og ma-
skinsnedker Børge Emil Jensen, Abildgårds-
vej 17, Ålborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 30.303: „A jS „Profilco", 
træ- og finérhandel, København" af Val­
lensbæk kommune. Anton Storinggaard er 
fratrådt, og Leif Rundin Cordsen, Vester-
i brogade 192, København, er tiltrådt som 
b direktør. 
Register-nummer 30.859: „AIS Møl-
n marksvænget" af København. Vilhelm 01-
e sen er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nr. 34.658: „Ib Brandt AjS" af 
7 ved, Sjælland, er indtrådt i bestyrelsen. 
Langebæk kommune. Arne Brandt er ud-
:i trådt af, og fru Else Rigmor Brandt, Stens-
v ved. Sjælland, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 25. oktober: 
Register-nummer 2919: „Chr. Hansen's 
\ Laboratorium Aktieselskab" af København. 
I Under 24. september 1965 er selskabets 
v vedtægter ændret. 
Register-nummer 3232: „Aktieselskabet 
^ P. Malling" af København. Landsretssag-
J! forer Jørgen Gotfredsen, Parkovsvej 30 A. 
J Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 3773: „Sophus Berend-
a sen, Aktieselskab" af København. Ole Win-
II ther Poulsen er fratrådt som B-prokurist. 
Register-nummer 4445: „A. Mandrups 
^ Maskinfabrik Aktieselskab" af Hedegårde-
m ne, Set. Jørgensbjerg sogn. Johannes Skri-
iv ver er udtrådt af bestyrelsen. Erik Aage 
A Andersen, Hvidkildevej 26, København, er 
i] tiltrådt som direktør, og der er meddelt 
;rl ham eneprokura. 
Register-nummer 4917: „Aktieselskabet 
K Ansager Plantage" af Ansager. Jens Mølby 
is er udtrådt af, og gårdejer Jørgen Uhd, 
[.. „Uddegård", Skovlund, Mølby St., er ind-
iJ trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 7672: „Kalk- & Mør-
^ telværkerne A/S" af København. Under 
il 15. september 1965 er selskabets vedtægter 
æ ændret. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
(1 Der gælder indskrænkninger i aktiernes om-
jse sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Register-nummer 9900: „Bymøllen Al S" 
IB al København. Landsretssagfører Jørgen 
O Gotfredsen, Parkovsvej 30 A, Gentofte, er 
ni indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 13.600: „G. W. Raffs 
Eftf. AIS" af Kobenhavn. Frits Rosenquisl 
er udtrådt af bestyrelsen. 
Register-nummer 13.714: „N. Børgesen 
& Co. AIS" af København. Nils Johan 
Kristian Christiansen er udtrådt af besty­
relsen, fratrådt som direktør og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 14.117: „AIS Amagers 
Billige Husholdnings-Magasin" af Køben­
havn. Viggo Nielsen er udtrådt af, og syge­
plejerske Ruth Ester Knudsen, Stratfordvej 
11, Kobenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 16.821: „Emko en gros 
Lager, AIS" af København. Bestyrelsens 
formand Ole Munck er udtrådt af, og assi­
stent Vagn Ramus Oluf Vilhelm Mourit­
zen, Hvidorevej 4, Gentofte, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Harry 
Villemoes Rosgaard er valgt til bestyrelsens 
formand. 
Register-nr. 17.380: „AIS Kongevejens 
Blokhuse" af Kobenhavn. Bestyrelsens for­
mand Sophus Andreas Jacobsen er udtrådt 
af, og landsretssagfører Mogens Glistrup. 
Skovbrynet 100, Lyngby, er indtrådt i be­
styrelsen. Medlem af bestyrelsen Willy 
Lynggaard Petersen er valgt til bestyrelsens 
formand. 
Register-nummer 19.244: „AIS Vestfyns 
Autohandel" af Assens. Medlem af besty­
relsen Peter Marius Pedersen er afgået ved 
døden. Stud. jur. Ulla Bihlet, Poul Møllers 
Vej 7, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.303: „AIS Boysens 
Hotel" af Vamdrup. Bestyrelsens formand 
Carl William Schultz Nielsen samt Karl 
Marinus Nielsen. Andreas Lauritzen Geltzer 
Schou, er udtrådt af, og smedemester Au­
gust Hartwig Warncke, Østergade 44, mu­
rermester Kristian Barslund Markussen, 
Grønningen 1, købmand Debel Lundgaard, 
Vestergade 29, alle af Vamdrup, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Ingvard Simonsen er valgt til bestyrelsens 
formand. 
Register-nummer 20.426: „Ejendomsaktie­
selskabet af I. Juli 1947" af København. 
Aage Villiam Jensen er udtrådt af, og sned­
kermester Marius Dirk Emil Dirksen, Kor­
fuvej 10, Kobenhavn, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 21.453: „Bachmanns 
Vandmølle AIS, Tønder" af Tønder. Med­
lemmer af bestyrelsen Thorkild Hans Ro­
senvold og Hans Erik Danielsen er afgået 
ved døden. Prokurist Johann August Lund. 
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Jørgensgård 22, Åbenrå, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 23.382; „C. Pallesgaard 
Christensen A /S" af Kobenhavn. Under 
13. august 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet driver tillige virksomhed un­
der navnene „JAPAN UR-IMPORT A/S (C. 
Pallesgaard Christensen A/S)" (register-nr. 
36.938), „JAPAN OPTIK-IMPORT A/S 
(C. Pallesgaard Christensen A/S)" (register-
nr. 36.939) og „JAPAN PERLE-IMPORT 
A/S (C. Pallesgaard Christensen A/S)" (re­
gister-nr. 36.940). 
Register-nummer 24.362; „Ejendomsaktie­
selskabet Alleparken / B" af Frederiksberg. 
Aage Rønholt er udtrådt af. og civilinge­
niør Ole Trolle Nielsen, Frederiksberg Allé 
76, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 24.792; ,,Nordisk Kar­
tonnagefabrik A/S i Likvidation" af Kø­
benhavn. Efter proklama i statstidende for 
18. marts, 18. april og 18. maj 1961 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet er hæ­
vet. 
Register-nummer 26.224; ,,A. Wolfschmidt 
Limited Al S" af København. Medlem af 
bestyrelsen Arne Louis Henius er afgået 
ved døden. 
Register-nummer 27.646; .M. H. Jæger, 
Aarhus pengeskabsfabrik, aktieselskab" af 
Århus. Under 8. oktober 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Brabrand-Årslev kommune. 
Register-nummer 28.269; ,,Th. Bossen, 
Selefabrik A/S" af Løgumkloster. Preben 
Frost er udtrådt af. og fru Magda Margare-
the Skov, Vesterbakke 3, Broager, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 29.218; „ejendomsaktie­
selskabet Gormsgade 6-12 i Likvidation" 
af København. Efter proklama i statstiden­
de for 21. september. 21. oktober og 21. 
november 1964 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Register-nr. 31.325; „AIS AEROKORI ' 
af St. Magleby kommune. Under 1. sep­
tember 1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed er ændret, jfr. ved­
tægternes § 3. Ole Andersen, Kai Birger 
Zieler er udtrådt af, og afdelingsleder Hen­
ning Hansen. Hadsten Allé 6, afdelingsleder 
Atle Jon Kirkebø, Amager Landevej 226, 
lærerstuderende Ulla Valbjørn. Bredager-
vej 2, alle af Kastrup, afdelingsleder Wil­
helm Torngård Retz, Skipperstrædet 5. 
Dragør. Medlem af bestyrelsen Ditlev 
Frands Valbjørn er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 32.397; „Dansk-Svensk 
Parcelhusbyggeri A IS" af Københavns 
kommune. Under 2. september 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen ei 
udvidet med 20.000 kr. Den tegnede aktie­
kapital udgør herefter 98.000 kr., fuldt ind­
betalt. 
Register-nummer 32.794; „Folmann ti 
Rasmussen A IS" af Århus. Eneprokura 
er meddelt; Eigil Eshøj. 
Register-nummer 34.144; „Teheran Carpet 
Ltd. A IS" af Frederiksberg kommune. Un­
der 1. oktober 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune. 
Register-nummer 34.729; „AIS TRANS-
FOOD" af Gentofte kommune. Under 7. 
oktober 1965 er selskabet opløst i medfør 
af aktieselskabslovens § 62 efter behand­
ling af skifteretten for Gentofte retskreds. 
Register-nummer 35.323; „Forlaget Saxo 
A IS" af Københavns kommune. Aage Mar­
cus er udtrådt af, og kreditforeningsdirek-
tør Aage Frederik Jensen, Langelinie 15, 
Odense, fhv. skoledirektør Olaf Petersen. 
Slotsvænget 25. Lyngby, chefredaktør Bent 
Anders Koch, Jægersborg Allé 204, Gen­
tofte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 36.260; „AIS FILLERUP 
MØLLE, Odder" af Odder kommune. Un­
der 8. september 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Gårdejer Georg Hansen. 
Spøttrup Damgård pr. Hou, er indtrådt i 
bestyrelsen. Erik Hansen er fratrådt, og 
Kaj Nielsen. Snejbjerg pr. Herning, er til­
trådt som direktør. 
Under 26. oktober; 
Register-nummer 3021; „Aktieselskabet 
Vøgas-Lund" af Vejrup. Svend Marius Pe­
dersen er udtrådt af. og gårdejer Hans ? 
Jørgensen, Nr. Vejrup pr. Vejrup, er ind­
trådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 5209; „Nordjyllands i 
Kul-Kompagni Aktieselskab" af Nørresund­
by. Under 21. juni 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navn „Løgstør Kul-Import i 
A/S (Nordjyllands Kul-Kompagni Aktie- -• 
selskab)" (register-nr. 36.947). 
Register-nummer 9181; ,,Det Store Nor­
diske Telegraf-Selskabs Holding Company ^ 
AIS" af København. Under 16. august ^ }; 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Aktie- -; 
kapitalen er udvidet med 9.900.000 kr. 
dels ved udstedelse af friaktier, dels ved b 
kontant indbetaling. Den tegnede aktiekapi- -i 
tal udgør herefter 18.000.000 kr. (1.000.000 é ()i 
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£), fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde, fordelt i aktier på 54 (3 £), 
90 (5 £), 540 (30 £) og 900 kr. (50 £). Hvert 
aktiebeløb på 18 kr. (1 £) giver 1 stemme 
efter 6 måneders noteringstid. Den Kai Kri­
stian Larsen og Kai William Simonsen med­
delte prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt: Harald Nonbo Pedersen i for­
ening med en af de tidligere anmeldte pro­
kurister eller med bestyrelsens formand 
eller med formandens stedfortræder. 
Register-nummer 13.937: ,}A/S Frederiks­
havns Isværk" af Esbjerg. Medlem af be­
styrelsen Anders Peter Conradsen er afgået 
ved døden. Disponent Per Conradsen, Sæ­
byvej 67, Frederikshavn, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Register-nummer 17.875: „Ordrup Sol-
gaard A/S" af Gentofte kommune. Under 
22. maj og 30. august 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er drift 
af ejendomme. Aktierne lyder på navn. I> 
gælder indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved brev. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens formand i for­
ening med et medlem af bestyrelsen, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Medlem af be­
styrelsen Sonja Amalie Thor Pugh er valgt 
til bestyrelsens formand. Erik Christian 
Hansen Pugh er udtrådt af, og automobil­
forhandler Jørgen Andreas Schultz, Kirke­
gade 46, Frederikssund, er indtrådt i be­
styrelsen. Nævnte Erik Christian Hansen 
Pugh er fratrådt, og nævnte Sonja Amalie 
Thor Pugh er tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 19.025: „Hillerød-Frede-
riksværk-Hundested Jernbaneselskab Aktie­
selskab" af Hillerød. Knud Karl Kristian 
Skyum er udtrådt af, og gårdejer Anders 
Olaf Poulsen, Sigerslevøster, Frederikssund, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 19.987: ,,AIS Frederiks­
havns Fryse- og Kølehus" af Frederiks­
havn. Medlem af bestyrelsen Anders Peter 
Conradsen er afgået ved døden. Disponent 
Per Conradsen, Sæbyvej 67, Frederikshavn, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 20.228: .,A /S Burly" af 
Strib. Under 29. juni 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er at 
drive handel, herunder også køb og salg 
af pantebreve og fast ejendom, administra­
tion af fast ejendom, finansieringsvirksom­
hed og byggerivirksomhed. Aktiekapitalen 
er udvidet med 35.000 kr., indbetalt dels 
kontant, dels i andre værdier og dels ved 
konvertering af gæld. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 50.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden måde. 
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse 
eller af direktøren, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af direktøren i for­
ening med et medlem af bestyrelsen. Jørgen 
Ole Per Jørgensen er udtrådt af, og stud. 
jur. Hans Henrik Haume, Vester Søgade 
76, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Henning Haume er 
tiltrådt som direktør. 
Register-nr. 28.515: „Frederik Fiedler 
Fabrics Al S" af København. Under 16. 
september og 13. oktober 1965 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 200.000 kr. ved udstedelse af friaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
250.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde, fordelt i aktier på 
5.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Prokurist Benny Danne-
mann Jørgensen, Kronprinsessegade 18. Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem 
af bestyrelsen Jørgen Christian Frederik 
Fiedler er tiltrådt som direktør. Enepro­
kura er meddelt: Benny Dannemann Jør­
gensen og Egon Folke Larsen. 
Register-nummer 29.377: „A/S Ejendom­
men Købmagergade 47" af København. 
Kristian Gylling er udtrådt af bestyrelsen 
og fratrådt som direktør. Medlem af be­
styrelsen Niels Bang Skjøldberg er tiltrådt 
som direktør, og den ham meddelte pro­
kura er tilbagekaldt som overflødig. 
Register-nummer 35.087: „Aktieselskabet 
af 31. marts 1962" af Hillerød kommune. 
Aktiekapitalen er udvidet med 20.000 kr., 
hvoraf er indbetalt 5.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 30.000 kr.. hvor­
af er indbetalt 15.000 kr., det resterende 
beløb indbetales inden 9. april 1966. Aktie­
kapitalen er fordelt i aktier på 500 og 1.000 
kr. 
Register-nummer 35.442: „NEODAN 
A/S" af Rødovre kommune. Under 15. juni 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er handel og fabrikation og 
udlejning. Selskabet driver tillige virksom­
hed under navn: „Dansk Service Udlejning 
A/S (NEODAN A/S)" (register-nr. 36.946). 
Bestyrelsens formand Hans Christian Køp­
ke er udtrådt af bestyrelsen. Fritz Wilhelm 
von Voss, Knudsvej 6, Rungsted Kyst, er 
indtrådt i bestyrelsen og er valgt til dennes 
formand. 
Register-nummer 35.457: „A/S AUTO 
LYN VASK i Likvidation" af Greve-Kilde­
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brønde kommune. På generalforsamling den 
14. september 1965 er det vedtaget at likvi­
dere selskabet. Bestyrelsen og direktøren er 
fratrådt. Til likvidator er valgt: landsrets­
sagfører Hans Bartholin Jens Holm, Kna-
brostræde 3, København. Selskabet tegnes -
derunder ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom - af likvidator. 
Register-nummer 36.890: „Geasette Her­
rekonfektion A/S" af København. Kristian 
Gylling er udtrådt af bestyrelsen og fra­
trådt som direktør. Repræsentant Kaj Pe­
ter Strange Hansen, Jagtvej 191, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 27. oktober: 
Register-nummer 2755: „Aktieselskabet 
J. Cederlunds Soner" af København. Under 
7. oktober 1965 er det besluttet efter udlø­
bet af proklama, jfr. aktieselskabslovens 
§ 37 at nedsætte aktiekapitalen med 5.000 
kr. 
Register-nr. 7057: ,,Sallingsund Færge­
fart A/S" af Nykøbing M. Under 17. juni 
1965 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at drive og fremme 
færgefart mellem Mors og omliggende til 
Limfjorden grænsende landsdele. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker i ^Jyllandspo­
sten", „Morsø Folkeblad" og „Forenede 
Danske Motorejeres Blad „Motor"". Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af be­
styrelsen i forening med direktøren, ved 
afhændelse og pantsætning af fast ejendom 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening med direktøren. 
Register-nummer 8636: „AjS. Fredens­
gades Koloniallager" af Kobenhavn. Under 
27. oktober 1965 er selskabet opløst i med­
før af aktieselskabslovens § 62 efter be­
handling af Københavns byrets skifteafde­
ling. 
Register-nummer 15.796: ,,Kryolitselska-
het Øresund A /S" af København. Under 
28. september 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er ved udstedelse af 
friaktier udvidet med 7.500.000 kr. A-ak­
tier. 4.500.000 kr. B I-aktier og 3.000.000 
kr. B li-aktier. Den tegnede aktiekapital 
udgør herefter 30.000.000 kr.. hvoraf 
15.000.000 kr. er A-aktier, 9.000.000 kr. B 
I-aktier og 6.000.000 kr. B II-aktier. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde, fordelt i aktier på 100, 
200. 2.000 og 20.000 kr. Medlem af besty­
relsen Einar Nielsen er afgået ved døden. 
Højesteretssagfører Poul Schmith, Hesle-
gårdsvej 47, Hellerup, er indtrådt i besty­
relsen. 
Register-nummer 16.210: ,,A/S Hunde­
sted Isværk" af Hundested. Selskabets di­
rektør Svend Bernhardt Andersen samt 
medlem af bestyrelsen Jess Christian Niel­
sen er afgået ved døden. Poul Henning An­
dersen, Peder Olsens Vej 13, Hundested, er 
tiltrådt som direktør. 
Register-nummer 16.309: ,,AIS Hotaco" 
af Holbæk. Den Arne Rosendahl Andersen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 16.374: „AIS Kristian­
sen & Fusager" af København. Under 15. 
oktober 1965 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er „Erik Troels-Smith 
A/S". Selskabets formål er handel og fa­
brikation, fortrinsvis handel med vin af 
enhver art samt fremstilling af likører, 
frugtvine og cider. Anne Grete Troels-
Smith er udtrådt af, og højesteretssagfører 
Tomas Karl Christensen, Kamelievej 7. Hel­
lerup. er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet 
er overført til register-nummer 36.955. 
Register-nummer 21.508: „Al S Dansk 
Jern- og Blikvare-Industri" af København. 
Medlem af bestyrelsen Ib Jyndevad Ja­
cobsen fører fremtidigt navnet Ib Jyndevad. 
Register-nummer 24.360: „Østifternes Ka­
pitaladministration Aktieselskab" af Rød­
ovre kommune. Under 25. juni 1965 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 62.000 kr. præferenceaktier. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
500.000 kr., fuldt indbetalt, hvoraf 10.000 
kr. er stamaktier og 490.000 kr. er præfe­
renceaktier. 
Register-nummer 26.367: „ A / S  Å r h u s  B o ­
ligstål" af Holme-Tranbjerg kommune. Hol­
ger Sørensen er fratrådt, og civilingeniør 
Finn Møller Bruun, Meteorvej 17 B. Her­
lev, er tiltrådt som direktør. Den Holger 
Sørensen og Arnold Rudolf Johansen med­
delte prokura er tilbagekaldt. Eneprokura 
er meddelt: Finn Møller Bruun. 
Register-nummer 28.153: „Niels Buch-
Hansen A/S i Likvidation" af Københavns 
kommune. På generalforsamling den 23. 
september 1965 er det vedtaget at likvidere 
selskabet. Bestyrelsen, direktøren og proku­
risterne er fratrådt. Til likvidator er valgt: 
landsretssagfører Kaj August Starck-Søren-
sen. Rådhuspladsen 16, København. Selska­
bet tegnes - derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom - af likvidator. 
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Register-nummer 28.245: ,Jodana, Skind-
& Sportsindustri AjS" af København. Med­
lem af bestyrelsen Oscar Henrik Mortensen 
er afgået ved døden. Repræsentant Tom 
Friis Christiansen, Tårbæk Strandvej 103 B. 
Klampenborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer 31.649: ,,Bornholms 
Korn A/S i Likvidation" af Nexø. På ge­
neralforsamling den 29. september 1965 er 
det vedtaget at likvidere selskabet. Besty­
relsen og direktøren er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: fuldmægtig, cand. jur. Tho­
mas Korsskov, Herninggade 17. Køben­
havn. Selskabet tegnes - derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejendom -
af likvidator. 
Register-nummer 33.380: ,,Strandhotellet 
Sandvig A/S" af Søllerød kommune. Under 
21. september 1965 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Gentofte 
kommune. 
Register-nummer 34.164: ,,Aktieselskabet 
Murermestrenes mørtelværk i Kolding" af 
Kolding kommune. Ejnar Pedersen er fra­
trådt som direktør, og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Medlem af besty­
relsen Viggo Sørensen er tiltrådt som di­
rektør, og der er meddelt ham eneprokura. 
Register-nr. 34.658: ,,Ib Brandt A/S" 
af Langebæk kommune. Arne Brandt er ud­
trådt af, og fru Else Rigmor Brandt, Stens­
ved, Sjælland, er indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nr. 35.310: „CODAN FODTØJ 
A/S" af København. Medlem af bestyrelsen 
Ejnar Thorsen er afgået ved døden. Direk­
tør Harald Hallander, Elmevænget 13, Bag­
sværd, er indtrådt i bestyrelsen. Knud Reg­
nert Debois er fratrådt som prokurist i hen­
hold til vedtægternes tegningsregel, og den 
ham meddelte eneprokura er tilbagekaldt. 
Register-nummer 35.531: ,,Peter Munk 
Anker A/S" af Herstedernes kommune. 
Under 8. september 1965 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets hjemsted er Balle-
rup-Måløv kommune. 
Omtryk 
Under 28. september 1965 er optaget i ak-
i tieselskabs-registeret som: 
Register-nummer 36.868: „Scandinavian 
Aircraft Repair Company A/S (Sterling 
Aircraft Repair Company A/S)". Under 
dette navn driver „Sterling Aircraft Repair 
Company A/S" tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvortil 
i henvises (reg.-nr.36.867). 
Under 22. oktober 1965 er oplaget i ak-
\ tieselskabs-registeret som: 
Register-nummer 36.929: ,,STABBURET 
A/S", hvis formål er produktion og handel. 
Selskabet har hovedkontor i Brenderup 
kommune; dets vedtægter er af 9. septem­
ber 1965. Den tegnede aktiekapital udgør 
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
måneders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: gårdejer Emil 
Pedersen, forretningsfører Erik Helge Han­
sen, begge af Brenderup, plantageejer Hans 
Vinther Lillesøe, Mejlskov pr. Mejlskov. 
Bestyrelse: nævnte Emil Pedersen, Hans 
Vinther Lillesøe, Erik Helge Hansen samt 
direktør Gunnar Nielsen, Fagerliveien 16, 
eksportchef Leif Trygve Hansen, Falchaas-
veien 4, begge af Frederiksstad, Norge. Di­
rektør: nævnte Erik Helge Hansen. Selska­
bet tegnes - derunder ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening. Eneprokura 
er meddelt: Erik Helge Hansen. 
Rettelser 
Til berigtigelse af bekendtgørelse i stats­
tidende nr. 166 af 16. oktober 1965 vedrø­
rende register-nummer 19.168 meddeles, at 
selskabets navn rettelig er „A /S Hotox 
Textil i Likvidation". 
Til berigtigelse af bekendtgørelse i stats­
tidende nr. 159 af 9. oktober 1965 ved­
rørende register-nummer 36.896: „Forma-
plex A /S" meddeles, at direktører for sel­
skabet er: fabrikant Aleks Gustav Heinrich 
Jørgensen. Ved Bellahøj 21, København, 
og fabrikant Mogens Josef Rosenberg, 
Geelsdalen 29, Virum. 
Forsikringsselskaber 
Ændringer 
Under 28. september 1965 er følgende 
ændringer optaget i forsikrings-registeret: 
Register-nummer All: ,.Nordisk Livs-
forsikrings-Aktieselskab Hafnia" af Køben­
havn. På aktiekapitalen 4.000.000 kr. er 
yderligere indbetalt 300.000 kr., hvorefter 
der ialt er indbetalt 2.400.000 kr. 
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Register-nummer A 52: „Forsikringsak-
tieselskabet Hermes" af København. Den 
3. september 1965 er selskabets vedtægter 
ændret og den 20. september 1965 stad­
fæstet af forsikringsrådet. 
Register-nummer B 84: „Landkommuner­
nes Ulykkesforsikring, gensidigt selskab" 
af Århus. Medlem af bestyrelsen Rasmus 
Andersen er afgået ved døden. Amtsråds­
medlem Søren Johannes Sørensen, Oddense 
pr. Balling, er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 30. sptember: 
Register-nummer A 16: ,,Dansk Forsik­
rings-Aktieselskab Constantia" af Køben­
havn. Bestyrelsens næstformand Niels Bry­
rup er afgået ved døden. 
Register-nummer A67: „Forsikringsak-
tieselskabet National" af København. Niels 
Erik Leifer er fratrådt som prokurist. 
Register-nr. C 103: „Danmarks gejstlige 
Brandsocietet - gensidigt selskab" af Kø­
benhavn. Bestyrelsens næstformand Niels 
Jørgen Raid er udtrådt af. og provst Oluf 
Johannes Lollesgaard. Nr. Broby. Fyn, ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Poul Jakob Munch er valgt til dennes 
næstformand. Jørgen Hornemann er fra­
trådt og ekspeditionssekretær Erik Weiss 
Hansen, Strandparksvej 1, Hellerup, til­
trådt som forretningsfører. 
Under 4. oktober: 
Register-nummer A. 58: ,,Forsikrings-Ak­
tieselskabet „Dannevirke"" af Fredericia. 
Poul Pagh Madsen er fratrådt som proku-
rist. 
Register-nummer A. 95: „Forsikringsak-
tiesclskabet Bergia" af København. Vilhelm 
Brasch Hasselager er fratrådt som bestyrel­
sesmedlem og prokurist. Prokura er med­
delt Kårne Marie Møller Mikkelsen i fore­
ning med en af de tidligere anmeldte pro­
kurister eller med direktøren. Den Borghild 
Eva Charlie Nielsen og Aage Jansen tidlige­
re meddelte prokura er ændret, således at 
de fremtidig tegner pr. prokura i forening 
eller hver for sig i forening med en af de 
øvrige prokurister eller med direktøren. 
Under 5. oktober: 
Register-nummer B. 47: „Danske Grund­
ejeres Brandforsikring for løsøre, gensi­
digt" af København. Den Vilhelm Brasch 
Hasselager meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Prokura er meddelt Kårne Marie 
Møller Mikkelsen i forening med en af de 
tidligere anmeldte prokurister eller med den 
administrerende direktør. 
Register-nummer C. 3: „Danmarks Lærer­
forenings gensidige Forsikring mod Løntab 
under Sygdom" af København. Den 17. 
september 1965 er foreningens vedtægter 
ændret og den 1. oktober 1965 stadfæstet 
af forsikringsrådet. 
Register-nummer C 73: „Det gensidige 
Haglskadeforsikringsselskab for Langeland 
og omliggende Smaaøer" af Pederstrup pr. 
Spodsbjerg. Selskabets grundfond udgør 
50.000 kr. 
Under 11. oktober: 
Register-nummer B. 10: „Gartnernes gen­
sidige Ansvars- og Ulykkesforsikringssel-
skab" af København. Den 23. september 
1965 er selskabets vedtægter ændret og 
den 6. oktober 1965 stadfæstet af forsik­
ringsrådet. 
Register-nummer B. 11: „Gartnernes gen­
sidige Storm- og Haglskadeforsikring" af 
København. Den 23. september 1965 er sel­
skabets vedtægter ændret og den 6. okto­
ber 1965 stadfæstet af forsikringsrådet. 
Register-nummer D. 58 (tidligere reg.-nr. 
126): „Alliance Assurance Company Ltd., 
London England, Generalagenturet for 
Danmark" af København. Under 21. juli 
1965 er selskabets vedtægter ændret. 
Under 18. oktober: 
Register-nummer A. 76: „Assurance-Com-
pagniet Baltica, Aktieselskab" af Køben­
havn. Poul Frits Eiby og Knud Valdemar 
Munch er fratrådt som prokurister og til­
trådt som underdirektører. Samtidig er Ei­
gil Erhard Secher Assens og Axel Skelbæk-
Pedersen tiltrådt som underdirektører. 
Register-nummer B. 101: „Dansk Forsik-
ringsforening mod Stormskade — gensidig 
af Århus. Henrich Ehlers er udtrådt af be­
styrelsen. 
Register-nummer C. 25: „De samvirkende 
fynske Husmandsforeningers Heste- og 
Kreaturforsikring, gensidig" af Skallebølle 
pr. Tommerup. Karl M. Knudsen er udtrådt 
af, og husmand Arne Kristian Nielsen, Aul-
bjerg pr. Gelsted, indtrådt i bestyrelsen. 
Register-nummer D.43: .JSjoforsdkrings-
aktiebolaget Ågir, (Udenlandsk Aktiesel­
skab, Sverige) Generalagenturet for Dan­
mark, Firmaet Ditz Schweitzer, Assurance-
Agenturer" af København. Den 9. juni 1964 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 5.000.000 sv. kr. Den teg­
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nede aktiekapital udgør herefter 10.000.000 
sv. kr. fuldt indbetalt. 
Under 19. oktober; 
Register-nummer B 13: „Forsikringssel­
skabet Trafik, gensidigt" af København. 
Medlem af bestyrelsen Adolf Eriksen Fen-
steen er afgået ved døden. Peter Jakob Sejr 
Petersen er udtrådt af, og vognmand Oskar 
Henry Schwensen, Grenågade 10, Køben­
havn, og underdirektør Paul Einar Emil 
Frederiksen, Virumvej 99, Virum, er ind­
trådt i bestyrelsen. Selskabet tegnes her­
efter af direktøren i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller af Paul Einar Emil 
Frederiksen og Victor Henri Biilow hver 
for sig i forening med enten Hans Johannes 
Laurits Andreasen eller Oskar Henry 
Schwensen, ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede bestyrelse. 
Under 27. oktober: 
Register-nummer A 18: ,,Forsikrings-Ak­
tieselskabet Absalon" af København. Hen­
rik Laursen er udtrådt af direktionen. 
Register-nummer A 56: ,,Ejendoms-Assu-
rancen „Dansk Boligværn", Aktieselskab" 
af København. Medlem af bestyrelsen og 
direkiør i selskabet Adolf Eriksen Fensteen 
er afgået ved døden. Direktør Ove Holten 
Dall, Hjortøgade 1, København, er indtrådt 
i bestyrelsen og tiltrådt som direktør i sel­
skabet. 
Register-nummer C 115: „Det gensidige 
Stormskadeforsikringsselskab for Fyns Stift" 
af Nørreby pr. Bogense. Den 12. maj 1965 
er selskabets vedtægter ændret og den 18. 
oktober 1965 stadfæstet af forsikringsrådet. 
Bekendtgørelse til de repræsentanter og 
valgmænd, der i henhold til vedtægternes § 3 
udgør selskabets generalforsamling, sker i 
„Fyns Tidende" og i „Fyns Stiftstidende". 
Register-nummer A 14: „A/S Forsikrings­
selskabet Codan" af Frederiksberg. Jørgen 
Heuser er fratrådt som prokurist. Tidligere 
anmeldte prokurist Niels Reiersen Bock 
tegner fremtidig selskabet pr. prokura i 
forening med et medlem af bestyrelsen eller 
i med en anden prokurist. 
Register-nummer A45: „Dansk Kautions-
forsikrings-Aktieselskab" af København. 
I Direktør Frederik Thomas Georg Lønborg 
Crone, Veddelev Mark pr. Roskilde, høje­
steretssagfører Gunnar Gersted, Amalievej 
8, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Allan Erling Krogh. Magnoliavej 7, Birke­
rød, er tiltrådt som direktør og prokura er 
meddelt ham i forening med en direktør 
eller en af de tidligere anmeldte proku­
rister. 
Foreninger 
Under 15. oktober: 
Register-nummer 2621: „QUICK VASK 
RINGEN" af København, der er stiftet 
1959 med vedtægter af 10. september s. å. 
Foreningens formål er: at varetage fælles 
interesser for indehaverne af Quick Vask 
selvbetjeningsvaskerier. Foreningen benyt­
ter tillige betegnelsen „QUICK VASK" 
(register-nummer 2622) for sin virksomhed. 
Register-nummer 2622: „QUICK VASK". 
„QUICK VASK RINGEN" (register-num­
mer 2622) benytter tillige denne betegnelse 
for sin virksomhed. 
Under 20. oktober 1965 er optaget i for­
enings-registeret som: 
Register-nummer 2623: „Kristeligt For­
bund for Studerende og Skoleungdom" af 
København, der er stiftet 1956 med vedtæg­
ter senest ændret 21. juni 1964. Foreningens 
formål er: blandt studerende og skoleung­
dom at forkynde evangeliet til personlig 
tro på Kristus, at styrke det kristne fælles­
skab og at kalde til et liv i tjeneste for 
Jesus Kristus som frelser og herre. For­
eningen benytter tillige betegnelsen 
„K. F. S." (register-nummer 2624) for sin 
virksomhed. 
Register-nummer 2624: „K.F.S.". Kri­
steligt Forbund for Studerende og Skole­
ungdom" (register-nummer 2623) benytter 
tillige denne betegnelse for sin virksomhed. 
Under 22. oktober er optaget som: 
Register-nummer 2625: „Boserup Minde 
Københavns amts afdeling af„ Boserup Min­
de" landsforeningen af tuberkuloseramte i 
Danmark". „„Boserup Minde", landsfor­
eningen af tuberkuloseramte i Danmark" 
(register-nummer 2476) benytter denne be­
tegnelse for en afdeling. 
Register-nummer 2626: „Boserup Minde 
Holbæk amts afdeling af „Boserup Minde", 
landsforeningen af tuberkuloseramte i Dan­
mark". „„Boserup Minde", landsforeningen 
af tuberkuloseramte i Danmark" (register­
nummer 2476) benytter denne betegnelse 
for en afdeling. 
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Register-nummer 2627: ,,Boserup Minde 
Maribo amts afdeling af ,,Boserup Minde", 
landsforeningen af tuberkuloseramte i Dan­
mark". „„Boserup Minde", landsforeningen 
af tuberkuloseramte i Danmark" (register­
nummer 2476) benytter denne betegnelse 
for en afdeling. 
Register-nummer 2628; ,,Boserup Minde 
Præstø og Sorø amts afdeling af ,,Boserup 
Minde", landsforeningen af tuberkulose­
ramte i Danmark". „„Boserup Minde", 
landsforeningen af tuberkuloseramte i Dan­
mark" (register-nummer 2476) benytter den­
ne betegnelse for en afdeling. 
Register-nummer 2629: ,,Boserup Minde 
Odense amts afdeling af ,,Boserup Minde", 
landsforeningen af tuberkuloseramte i Dan­
mark". „„Boserup Minde", landsforeningen 
af tuberkuloseramte i Danmark" (register­
nummer 2476) benytter denne betegnelse 
for en afdeling. 
Register-nummer 2630: ,,,,Boserup Minde 
Svendborg amts afdeling af ,,Boserup Min­
de", landsforeningen af tuberkuloseramte 
i Danmark". „„Boserup Minde", landsfor­
eningen af tuberkuloseramte i Danmark" 
(register-nummer 2476) benytter denne be­
tegnelse for en afdeling. 
Register-nummer 2631: ,,Boserup Minde 
Midtjydsk afdeling af „Boserup Minde", 
landsforeningen af tuberkuloseramte i Dan­
mark". „„Boserup Minde", Landsforenin­
gen af tuberkuloseramte i Danmark" (re­
gister-nummer 2476) benytter denne beteg­
nelse for en afdeling. 
Register-nummer 2632: ,,Boserup Minde 
Nordvestjydsk afdeling af ,,Boserup Min­
de", landsforeningen af tuberkuloseramte i 
Danmark". „„Boserup Minde", landsfor­
eningen af tuberkuloseramte i Danmark" 
(register-nummer 2476) benytter denne be­
tegnelse for en afdeling. 
Register-nummer 2633: „Boserup Mine' 
Skanderborg amts afdeling af „Boserup 
Minde", landsforeningen af tuberkulose­
ramte i Danmark". „„Boserup Mind 
landsforeningen af tuberkuloseramte i Dan­
mark" (register-nummer 2476) benytter 
denne betegnelse for en afdeling. 
Register-nummer 2634: „Boserup Minde 
Hjørring amts afdeling af „Boserup Min­
de", landsforeningen af tuberkuloseramte 
i Danmark". „„Boserup Minde", landsfor­
eningen af tuberkuloseramte i Danmark" 
(register-nummer 2476) benytter denne be­
tegnelse for en afdeling. 
Register-nummer 2635: „Boserup Minde 
Aalborg amts afdeling af „Boserup Minde", 
landsforeningen af tuberkuloseramte i Dan­
mark". „„Boserup Minde", landsforeningen 
af tuberkuloseramte i Danmark" (register­
nummer 2476) benytter denne betegnelse 
for en afdeling. 
Register-nummer 2636: „Boserup Minde 
Aarhus afdeling af „Boserup Minde", 
landsforeningen af tuberkuloseramte i Dan­
mark". „„Boserup Minde", landsforeningen 
af tuberkuloseramte i Danmark" (register­
nummer 2476) benytter denne betegnelse 
for en afdeling. 
Register-nummer 2637: „Boserup Minde 
Randers amts afdeling af „Boserup Min­
de", landsforeningen af tuberkuloseramte i 
Danmark". „„Boserup Minde", landsfor­
eningen af tuberkuloseramte i Danmark" 
(register-nummer 2476) benytter denne be­
tegnelse for en afdeling. 
Register-nummer 2638: „Boserup Minde 
Ribe amts afdeling af „Boserup Minde", 
landsforeningen af tuberkuloseramte i Dan­
mark". „„Boserup Minde", landsforeningen 
af tuberkuloseramte i Danmark" (register­
nummer 2476) benytter denne betegnelse 
for en afdeling. 
Register-nummer 2639: „Boserup Minde 
Vejle amts afdeling af „Boserup Minde", 
landsforeningen af tuberkuloseramte i Dan­
mark". „„Boserup Minde", landsforeningen 
af tuberkuloseramte i Danmark" (register­
nummer 2476) benytter denne betegnelse 
for en afdeling. 
Register-nummer 2640: „Boserup Minde 
Sønderjydsk afdeling af „Boserup Minde", 
landsforeningen af tuberkuloseramte i Dan­
mark". „„Boserup Minde", landsforeningen 
af tuberkuloseramte i Danmark" (register­
nummer 2476) benytter denne betegnelse 
for en afdeling. 
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Ændringer 
Under 29. september 1965 er optaget i 
forenings-registeret vedrørende: 
Register-nummer 200: „Byggehytten" af 
Kolding. Registreringen er fornyet som 
gældende til 26. september 1974. 
Register-nummer 1259: ,,Børneringen" af 
Kobenhavn. Registreringen er fornyet som 
gældende til 2. maj 1975. 
Register-nummer 2035: „Danske Kvinde­
lige /Eventyrere" af København. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 24. 
februar 1975. 
Under 30. september: 
Register-nummer 2434: „Forvaltningsfor-
eningen for Kapitalanlæg Investor" af Kø­
benhavn. Under 8. juli 1965 er foreningens 
vedtægter ændret. 
Under 5. oktober; 
Register-nummer 2041: „Den Lettiske 
Hjælpekomité „Daugavas Vanagi"" af Kø­
benhavn. Registreringen er fornyet som 
gældende til 17. marts 1975. 
Register-nummer 2606: „INDUSTRIAL 
AREA AND BUILDING COMPAGNY-
INDACO" af Brabrand Årslev kommune. 
Foreningens navn er „INDUSTRIAL 
AREA AND BUILDING COMPANY-
INDACO". 
Under 7. oktober: 
Register-nummer 217: „Hotelvært- og 
Restauratørforeningen i København" af 
København. Registreringen er fornyet som 
gældende til 13. maj 1975. 
Under 18. oktober: 
Register-nummer 620: „Dansk Radio 
Union" af København. Foreningen er slet­
tet af registeret i henhold til § 11 i handels­
ministeriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. 
april 1926 angående forenings-registeret. 
Under 19. oktober: 
Register-nummer 1224: , £ porvejst jene-
stemændenes samarbejdende Klubber" af 
København. Foreningens betegnelse „Laa-
nekassen for Sporvejstjenestemænd" (regi­
ster-nummer 1225) er slettet af registeret i 
henhold til § 11 i handelsministeriets be­
kendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 an­
gående forenings-registeret. 
Register-nummer 1225: „Laanekassen for 
Sporvejstjenestemænd". Nærværendet beteg­
nelse for ,,Sporvejstjenestemændenes samar­
bejdende Klubber" af København (register­
nummer 1224) er slettet af registeret i hen­
hold til § 11 i handelsministeriets bekendt­
gørelse nr. 115 af 14. april 1926 angående 
forenings-registeret. 
Under 20. oktober: 
Register-nummer 1953: „Foreningen af 
Importører og Grossister i Konservesbran­
chen" af København. Registreringen er for­
nyet som gældende til 3. juni 1975. 
Under 22. oktober: 
Register-nummer 2476: „„Boserup Min­
de", landsforeningen af tuberkuloseramle 
i Danmark" af København. Foreningen 
benytter følgende betegnelser for afdelin­
ger: „Boserup Minde Københavns amts 
afdeling af „Boserup Minde", landsforenin­
gen af tuberkuloseramte i Danmark" (re-
gister-nummer 2625), „Boserup Minde Hol­
bæk amts afdeling af „Boserup Minde", 
landsforeningen af tuberkuloseramte i Dan­
mark" (register-nummer 2626), „Boserup 
Minde Maribo amts afdeling af „Boserup 
Minde", landsforeningen af tuberkulose­
ramte i Danmark" (register-nummer 2627), 
„Boserup Minde Præstø og Sorø amts af­
deling af „Boserup Minde", landsforenin­
gen af tuberkuloseramte i Danmark" (re­
gister-nummer 2628), „Boserup Minde 
Odense amts afdeling af „Boserup Minde", 
landsforeningen af tuberkuloseramte i Dan­
mark" (register-nummer 2629), „Boserup 
Minde Svendborg amts afdeling af „Bose­
rup Minde", landsforeningen af tuberku­
loseramte i Danmark" (register-nummer 
2630), „Boserup Minde Midtjydsk afdeling 
af „Boserup Minde", landsforeningen af 
tuberkuloseramte i Danmark" (register-nr. 
2631), „Boserup Minde Nordvestjydsk af­
deling af „Boserup Minde", landsforenin­
gen af tuberkuloseramte i Danmark" (re­
gister-nummer 2632), „Boserup Minde 
Skanderborg amts afdeling af „Boserup 
Minde", landsforeningen af tuberkulose­
ramte i Danmark" (register-nummer 2633), 
„Boserup Minde Hjørring amts afdeling af 
„Boserup Minde", landsforeningen af tu­
berkuloseramte i Danmark" (register-num­
mer 2634), „Boserup Minde Aalborg amts 
afdeling af „Boserup Minde", landsforenin­
gen af tuberkuloseramte i Danmark" (re-
gister-nummer 2635), „Boserup Minde Aar­
hus afdeling af „Boserup Minde", landsfor­
eningen af tuberkuloseramte i Danmark" 
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(register-nummer 2636), „Boserup Minde 
Randers amts afdeling af „Boserup Min­
de", landsforeningen af tuberkuloseramte 
i Danmark" (register-nummer 2637), „Bose­
rup Minde Ribe amts afdeling af „Boserup 
Minde", landsforeningen af tuberkulose-
ramte i Danmark" (register-nummer 2638), 
„Boserup Minde Vejle amts atdeling af 
„Boserup Minde", landsforeningen af tu­
berkuloseramte i Danmark" (register-nr. 
2639) og „Boserup Minde Sønderjydsk af­
deling af „Boserup Minde", landsforenin­
gen af tuberkuloseramte i Danmark" (re­
gister-nummer 2640). 
Under 26. oktober: 
Register-nummer 297; ,,Danske Statsem-
hcdsmcends Samraads Enkebolig" af Koben­
havn. Medlemmer af bestyrelsen Henrik 
Vilhelm Bang. Hans Marius Hansen, Ove 
Brandt Kofoed. Erik Leschly er afgået ved 
doden. Direktør Karl Palle Verner Lund­
berg Boelskov, Kongeslusen 15, oberst 
Hans Christian Blæsenberg Engell, Frede­
riksholms Kanal 29, borgmester Alfred 
Wassard Jørgensen. Åboulevard 86. alle 
af København, amtmand Vilhelm Ferdi­
nand baron Wedell-Wedellsborg. Sorø, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
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